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Se identifica los factores que afectan el proceso dentro del centro de distribución 
nacional de Audifarma S.A  (CEDINAL), que han conllevado al desperdicio de tiempo y 
energía de los funcionarios. Para esto,  se realiza una  observación en los 
procedimientos de Recepción, Separación y chequeo, Consolidación, Despachos, 
Conteos Aleatorios y Devoluciones, para posteriormente analizar a los funcionarios, la 
operación, materiales, maquinaria, condiciones y puesto de trabajo, sin olvidar tener 
siempre presente los requisitos y diseños de calidad en cada procedimiento. Todo lo 
anterior, soportado por el estudio de tiempos basados en las actividades y las 
necesidades de la empresa,  con el fin de estandarizar cada procedimiento, administrar 
mejor los recursos  y cuantificar las posibles mejoras planteadas de acuerdo con los 
resultados obtenidos.  
 
 
El aporte va dirigido a solucionar los problemas observados en los métodos de trabajo, 
movimientos innecesarios e improductivos, puntos críticos de la operación y 
desperdicio de materiales,  aprovechando las ventajas con las que cuenta la empresa 
con desarrollos tecnológicos propios para  simplificar las actividades involucradas y 
facilitar el flujo de la información. Con la información obtenida se plantea mejorar el 
proceso convirtiéndolo en óptimo y eficiente. 
 
 
Se presenta el proyecto como una opción que le permita a la empresa una 
oportunidad de reducción de costos, mejorar su capacidad de ser oportuno a las 
exigencias de la demanda que va en crecimiento, flujo de información eficiente entre 
los procesos y sus clientes, de modo que se siga contribuyendo a mantener a 
Audifarma S.A. como líder en la provisión y dispensación de medicamentos e insumos 





















It identifies the factors affecting the process within the national distribution center of 
Audifarma SA (CEDINAL), which have led to wastage of time and energy of the staff 
members. For this, we performed an observation in the procedures Receipt of 
medicines, picking and checking, consolidation, Shipping, Random Counts and reverse 
logistics, to analyze the staff members, the operation, materials, machinery and job 
conditions, not forgetting keep in mind the requirements and quality design in each 
procedure. All this, supported by the time and motion study based on the activities 
and business needs in order to standardize each procedure, better manage resources 
and to quantify the possible improvements proposed in accordance with the results. 
 
 
The contribution is aimed at solving the problems identified in the methods of work, 
unnecessary and unproductive movements; critical points of the operation and wasted 
materials, exploiting the advantages that the company has its own technological 
developments to simplify and facilitate the activities involved the flow of information. 




We present the project as an option that allows the company an opportunity to reduce 
costs, improve its ability to be appropriate to the needs of the growing demand, 
efficient information flow between processes and its clients, so to continue 
contributing to keeping Audifarma SA as a leader in the provision and supply of quality 


























AUDIFARMA S.A. ha desarrollado todo su proceso tratando de cumplir siempre con los 
requisitos legales y de sus clientes, teniendo así como compromiso el aseguramiento y 
suministro de manera eficiente y eficaz de los medicamentos. Es por esto que 
garantizar las necesidades y expectativas procurando el bienestar de todos es una 
gestión constante, por lo tanto Audifarma S.A en su búsqueda de progreso ha ido 
implementando diversas estrategias que le han permitido su crecimiento, una de ellas 
es la realización de un proyecto cuyo nombre es “buscando la excelencia”, el cual nos 
permite a nosotros como practicantes de la Universidad Tecnología de Pereira de la 
facultad de Ingeniería Industrial aplicar un estudio de métodos y tiempos en cada 
procedimiento del CEDINAL (Centro de Distribución Nacional) en el área de logística, el 
cual nos brinda como futuros profesionales por medio de la experiencia a generar más 
competencias necesarias para dar soluciones del entorno.  
 
 
En este estudio se tiene como propósito diagnosticar y analizar la situación actual de 
cada procedimiento para poder realizar propuestas que permitan optimizar los 
procedimientos de recepción, separación y chequeo, consolidación y despachos, 
devoluciones y conteos aleatorios.  Para este estudio se documento cada 
procedimiento, crear diseños y estudios de manera continua en los diferentes centros 
de trabajo para encontrar una mejor manera de realizar las actividades sin olvidar 
holguras por fatiga y retrasos inevitables, apoyándonos en las condiciones de calidad  
requeridas ya que nos brindan los conocimientos necesarios para la manipulación y 
tratamiento de los medicamentos que son de sumo cuidado y gran importancia para 
toda la organización, para así finalmente establecer estándares de tiempo justos, que 
permitan incrementar la circulación con menor tiempo, con menores costo de 
inversión, y mayor rentabilidad. 
 
Nuestro fin fue aportar con nuestros conocimientos adquiridos en la carrera de 
ingeniería industrial a directivos y funcionarios de manera que sirva de ayuda a 
mejorar su organización, cuidando siempre la seguridad y salud de los involucrados, 










1.  TITULO DEL PROYECTO 
 
 
Estudio de Métodos y Tiempos para el Mejoramiento de los Procedimientos del Centro 
de Distribución Nacional  (CEDINAL) – Unidad Ambulatoria, en el marco del Proyecto 












































2.  ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Este proyecto es realizado en el Área  Logística, de Métodos y Tiempos en el Centro de 
Distribución Nacional de AUDIFARMA S.A., con el fin de diagnosticar y analizar la 
situación actual de cada procedimiento, a fin de realizar propuestas que permitan 
mejorar los procedimientos de recepción, separación y chequeo, consolidación, 










































3.  MATERIAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el desarrollo del proyecto es requerida la aplicación de los conocimientos 
adquiridos durante toda la carrera de Ingeniería Industrial y que están relacionados 




• Ingeniería de Métodos y Tiempos 
• Diseño de Plantas. 





































4.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
4.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
AUDIFARMA S.A., a la fecha es considerada como la empresa líder en provisión y 
dispensación de medicamentos e insumos de uso ambulatorio y hospitalario en el país.  
 
 
En la ciudad de Pereira, se localiza su Centro de Distribución Nacional (CEDINAL) – 
Unidad Ambulatoria que tiene como objetivo sincronizar y controlar los recursos en 
función de la demanda, con la finalidad de distribuir medicamentos  tanto a sus  
Centros de Atención Farmacéutica como a todos sus clientes a nivel nacional. 
 
 
Estos medicamentos, deben ser distribuidos en el menor tiempo posible, en el lugar 
adecuado, en las cantidades solicitadas y manteniendo altos estándares de calidad 
para cumplir no sólo con la normatividad farmacéutica vigente en Colombia, sino con 
los requerimientos de todos sus clientes, los cuales se han caracterizado por manejar 
altos estándares.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso logístico de AUDIFARMA S.A. tiene como 
consigna la búsqueda constante de la EXCELENCIA, y  considera muy importante la 
estandarización, documentación, sistematización y validación en sus procedimientos 




Para lograr estos objetivos, se encuentra la necesidad de realizar un Estudio de 
Métodos y Tiempos que permitirá mayor control y trazabilidad en el servicio logístico, 
mediante un diagnóstico, con su respectivo análisis para cada uno de los 
procedimientos. Todo esto con el fin, de realizar las propuestas que ayuden a reducir 
los tiempos  en los diferentes procedimientos, simplificar el trabajo de los funcionarios,  
ahorrar el uso de material, maquinaria  y mano de obra, sin afectar de forma negativa 
la garantía de calidad de los productos dispensados por AUDIFARMA S.A. 
 
 
4.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo lograr el mejoramiento de los procedimientos en el (Centro de Distribución 





4.3  SISTEMATIZACIÓN 
 
 
• ¿Cómo realizar diagnóstico y documentación de la situación actual de los 
procedimientos en el Centro de Distribución Nacional de la Sede Pereira – CEDINAL 
de AUDIFARMA S.A.-Unidad Ambulatoria? 
 
• ¿Qué técnica de medición del trabajo es la apropiada  para cada procedimiento del 
Centro de Distribución Nacional de la Sede Pereira – CEDINAL de AUDIFARMA S.A.-
Unidad Ambulatoria, para el cálculo de los tiempos del trabajo?  
 
• ¿Cómo realizar la medición de tiempos escogido para cada procedimiento del 
Centro de Distribución Nacional de la Sede de Pereira – CEDINAL de AUDIFARMA 
S.A.-Unidad Ambulatoria? 
 
• ¿Cómo analizar en detalle, los procedimientos en el Centro de Distribución 
Nacional de la Sede Pereira – CEDINAL de AUDIFARMA S.A.-Unidad Ambulatoria, 
que permita identificar las mejoras a implementar? 
 
• ¿Cómo definir los indicadores de eficiencia en cada uno de los procedimientos, 
Centro de Distribución Nacional de la Sede de Pereira – CEDINAL de AUDIFARMA 
S.A.-Unidad Ambulatoria? 
 
• ¿Cuales propuestas de mejoras realizar en los procedimientos del Centro de 
Distribución Nacional de la Sede de Pereira – CEDINAL de AUDIFARMA S.A.-Unidad 























5.  OBJETIVOS 
 
 
5.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Mejorar los procedimientos en el Centro de Distribución Nacional de la Sede Pereira – 
CEDINAL de AUDIFARMA S.A.-Unidad Ambulatoria, por medio de la realización de 
estudio de métodos y tiempos.  
 
 
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar diagnóstico y documentación de la situación actual de los procedimientos 
del Centro de Distribución Nacional de la Sede Pereira – CEDINAL de AUDIFARMA 
S.A.-Unidad Ambulatoria para identificar los métodos utilizados en la actualidad. 
 
• Identificar la técnica de medición apropiada para cada procedimiento del Centro de 
Distribución Nacional de la Sede de Pereira – CEDINAL de AUDIFARMA S.A.-Unidad 
Ambulatoria, que permita realizar el cálculo de los tiempos de trabajo. 
 
• Realizar la medición de tiempos escogido para cada procedimientos del Centro de 
Distribución Nacional de la Sede de Pereira – CEDINAL de AUDIFARMA S.A.-Unidad 
Ambulatoria. 
 
• Desarrollar análisis detallado de los procedimientos del Centro de Distribución 
Nacional de la Sede de Pereira – CEDINAL de AUDIFARMA S.A.-Unidad Ambulatoria, 
que permita identificar las mejora a implementar. 
 
• Definir los indicadores de eficiencia en cada uno de los procedimientos del Centro 
de Distribución Nacional de la Sede de Pereira – CEDINAL de AUDIFARMA S.A.-
Unidad Ambulatoria. 
 
• Realizar propuestas de mejoras en los procedimientos del Centro de Distribución 
Nacional de la Sede de Pereira – CEDINAL de AUDIFARMA S.A.-Unidad Ambulatoria, 











6.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
6.1  TEÓRICA 
 
 
AUDIFARMA S.A. requiere mejorar los procedimientos en el  Centro de Distribución 
Nacional de la Sede Pereira – CEDINAL de AUDIFARMA S.A. - Unidad Ambulatoria, con 
el propósito de garantizar una operación sincronizada, eficiente y oportuna acorde con 
el  crecimiento continuo de la empresa y dirigido hacia la excelencia.  Es por ello, que 
un estudio de métodos y tiempos es una de sus herramientas prioritarias a fin de 
determinar mediante su aplicación y análisis los pasos a seguir para el cumplimiento 
de sus objetivos y misión como área logística, el cual  abarca  aspectos de  diagnóstico 
situacional, análisis que brindan  conocimiento actual de las actividades, reconociendo 
los factores que impiden un buen rendimiento y así obtener,  herramientas para 
desarrollar propuestas, que conlleven a un incremento de la circulación a  menor 
tiempo, minimizando costos de inversión, logrando mayor rentabilidad para la 
organización y con la garantía de calidad de sus productos, con el cumplimiento 
normativo legal vigente.  
 
 
6.2  PRÁCTICA 
 
 
Con el estudio de métodos y tiempos se beneficia la organización, ya que permite 
obtener una visión amplia y panorámica del Centro de Distribución Nacional de la Sede 
Pereira – CEDINAL de AUDIFARMA S.A. - Unidad Ambulatoria, especialmente en 
términos de la coordinación y sincronización que deben tener todas las actividades, lo 
que sirve para fijar con mayor precisión sus posibles áreas de trabajo y lograr mejores 
resultados con eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus funciones. 
 
 
6.3  METODOLÓGICA 
 
Con el estudio de métodos y tiempos se realizarán propuestas, para cada uno de los 
procedimientos con la finalidad de preservar la calidad del producto, reforzar la calidad 
en la prestación del servicio, corregir ineficiencias en los puestos de trabajo, diseñar 
con más exactitud los procedimientos, programar los tiempos de entrega, mejorar los 
métodos de trabajo  y medir los rendimientos de los funcionarios, incrementando la 
productividad del Centro de Distribución Nacional de la Sede Pereira – CEDINAL de 







7.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
7.1  MARCO DE ANTECEDENTES 
 
 
A continuación se citarán algunos trabajos que proporcionan un contexto de referencia 
en aspectos que pueden tener semejanza al problema a investigar.   
 
 
• Titulo: Propuesta Estudio de Métodos y Tiempos y Distribución en Bodega de 
AUDIFARMA S.A.  
Universidad Tecnológica de Pereira. 
Año: 2005. 
Autores: Omar Taborda Cano y Julián Antonio Calvo G.  
   
 
Comentario: este fue un trabajo de métodos y tiempos realizado en el año 2005 por 
Tecnólogos Industriales de la Universidad Tecnológica de Pereira, en los 
procedimientos de recepción, separación, chequeo y despachos.  
 
 
Es un antecedente válido  en la metodología de los pasos para encarar los problemas 
presentados en Centro de Distribución Nacional de la Sede Pereira – CEDINAL de 
AUDIFARMA S.A. - Unidad Ambulatoria y una experiencia importante referente a las 
variables a evaluar. 
 
 
Del año 2005 hasta la fecha, han cambiado muchas cosas.  Los procedimientos no son 
los mismos, hay diferentes actividades, ha mejorado la  tecnología, ha aumentado la 
cantidad de personal y el tamaño de la bodega, es por eso que actualmente se 
encuentra la necesidad de actualizar y ampliar el estudio. 
 
 
• Titulo: Proyecto Propuesta de Mejora de Métodos y Determinación de los Tiempos 
Estándar de Producción en la Empresa G & L Ingenieros Ltda. 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
Año: 2007 
Autores: Luz Natalia Cardona Londoño y Juan Diego Sanz. 
 
 
Resumen: factores que afectan la producción como re-procesos, malas 
especificaciones del producto y una mala administración de los recursos, lleva a tener 
un costo adicional; el análisis y estudio de estos factores pueden contribuir a mejorar 




Todo estudio analítico de trabajo, va dando a descubrir uno por uno los puntos donde 
se desperdician tiempos y energías, que pueden ser útiles en las operaciones de 
trabajo. Para suprimir este desperdicio, hay que determinar sus causas, que suelen ser 
la mala planificación y organización, un control insuficiente, una formación inadecuada 
de los trabajadores y la falta de un estudio de métodos y tiempos de producción. 
 
 
Por esto se realiza un estudio de los métodos y tiempos estándar, basado en las 
actividades del proceso productivo y en la necesidad de la empresa "G&L Ingenieros 
Ltda" de estandarizar sus tiempos de producción. 
 
 
Comentario: en este  trabajo se determinaron tiempos estándar en las actividades del 
proceso productivo y mejoraron los métodos de trabajo, se asemeja, a lo que se 
pretende hacer en este estudio, porque basándose en un análisis las variables del 
trabajo se identificaron las actividades puntuales donde había desperdicios de 
recursos. Se disminuyeron o eliminaron los desperdicios encontrados con la 
identificación de las causas de ellos, y así se pudo llegar a unas propuestas de mejoras 
que tienden a una mejor planeación y control de la producción. En AUDIFARMA S.A. se 
presenta la ausencia de un estudio de métodos y tiempos  actualizado para la 
estandarización de las actividades, al igual que sucedió en un principio en G&L 




• Titulo: Administración de Inventarios en la Bodega de Empaque de la Empresa 
BAYER S.A. 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
Año: 2005 
Autor: Lidia Carolina Schaeffer Giron 
 
 
Resumen: la situación actual de la administración de inventarios de la bodega de 
materiales de empaque de Bayer S.A. es analizada, a la vez que se proponen soluciones 
para los problemas observados. 
 
 
El primer capítulo consiste en una breve descripción de la institución donde se 
desarrolla el proyecto de E.P.S. El segundo, es una introducción a la distribución de la 
planta, análisis de procesos, medición del trabajo, balance de líneas y teoría de 
inventarios. El tercero se refiere al diagnóstico situacional de la bodega de material de 
empaque, considerando las características generales del producto y del proceso; la 
distribución de los empaques almacenados en bodega, la medida del trabajo por 
estimación de datos históricos, la medición del trabajo para el proceso de preparación 
de empaque; se establece la capacidad para armar empaques a través de la 
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estandarización de tiempos, la situación actual de los inventarios en bodega de 
empaque, finalizando con el análisis actual de impactos ambientales. 
 
 
En el capítulo cuarto se aborda la optimización del proceso mediante la 
implementación de mejoras en la distribución de los empaques almacenados, en el 
proceso de preparación de empaque. Además, por medio de los tiempos estándar en 
la planificación de la producción de empaque, por medio del programa Microsoft 
Project, en el balance de líneas se determina el número de empleados necesarios para 
cumplir con la demanda de producción y en el manejo de materiales, y se establece 
cuándo deben reabastecerse los actuales inventarios y cuánto debe ordenarse. 
 
 
Finalmente, en el último capítulo se presentan los impactos ambientales que produce 
la bodega de material de empaque, su tratamiento y planes de mitigación de los 
mismos, además de los costos y beneficios de implementación. Con este proyecto se 
pretende mostrar detalles que son de gran importancia para la empresa, 
principalmente en la mejora y optimización del departamento de empaque, 




Comentario: Administración  de Inventarios en la bodega de empaque en la empresa 
Bayer S.A., tiene aplicaciones importantes  al trabajo a realizar en AUDIFARMA S.A. 
porque  gran parte se desarrollará en el centro de distribución  de medicamentos en 
donde se maneja una extensa  cantidad de referencias. Es indispensable tener en 
cuenta el manejo de inventarios de  medicamentos en la bodega y este trabajo es un 
buen exponente como antecedente de referencia.  Descripción, análisis  y medición, 
buscando la estandarización de los tiempos para una  mejor planificación son pasos 
que también serán  parte de este estudio, y la experiencia de la estudiante  de la 
Universidad San Carlos de Guatemala  va  ser un buen  ejemplo de la metodología a 
desarrollar.    
  
 
• Titulo: Implementación de un Estudio de Tiempos y Movimientos al Proceso de 
Carga y Descarga de camiones de una empresa de refrescos carbonatados. 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
Año: 2006 
Autor: Carlos Roberto Martínez López 
 
 
Resumen: uno de los objetivos primordiales del estudio en el proceso de carga de 
camiones, consistía en la minimización de los altos costos de operación, lo cual se 
alcanzó en un nivel aceptable, ya que, se logró la estandarización de los procesos, 
reduciendo considerablemente la alteración a los mismos. 
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El estudio ayuda a mantener ese liderazgo de comercialización que la empresa posee 
dentro del mercado nacional de refrescos carbonatados, pues, como se pudo 
demostrar con los resultados obtenidos, actualmente, se cuenta con un proceso de 
carga en donde cada operación del proceso se desarrolla de una manera más eficiente. 
 
 
También ayudó a determinar todas aquellas operaciones y movimientos innecesarios e 
improductivos que tenían gran incidencia en que el proceso fuera deficiente, 
identificando, además, uno de los puntos críticos de la operación, el cual es el alto 
porcentaje de carga paseante, lo que representaba mayores tiempos de carga, altos 
porcentajes de producto para reempaque, así como mayor cantidad de merma 
ocasionada por la alta cantidad de reprocesos a que es sometido el producto. 
 
 
Comentario: en AUDIFARMA S.A. hay dos procedimientos muy importantes: Recepción 
y Despacho, en los que se presentan las actividades de carga y descarga de camiones 
en el centro de distribución. Es por esto que este trabajo de métodos y tiempos en una 
empresa refrescos carbonatados, brinda unos conocimientos más  profundos acerca 
de estas actividades fundamentales para el buen funcionamiento de la bodega.  
 
 
• Titulo: Mejoramiento del Picking y Separación de Mercancía en Alimentos Friko 
S.A. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Año: 2007 
Autor: Sandra Janeth Giraldo Gamboa 
 
 
Resumen: se pretende evidenciar toda la información capturada en la práctica 
profesional en la empresa Alimentos Friko S.A, puesto que la logística tiene como 
objetivo fusionar todas las actividades involucradas, desde la compra de materia 
prima, procesamiento, almacenamiento, distribución, transporte y entrega al 
consumidor final, sin perder las normas de calidad; por lo anterior en Alimentos Friko 
S.A. se asigno el trabajo de auditar y consolidar el procedimiento del área de 
distribución e inventarios; fusionando todos los procedimientos en uno sólo , para así 
tener la información más actualizada y llevar un control de la misma.  
 
 
En vista de que en alimentos Friko S.A, se observó la necesidad de mejorar el proceso 
de picking, ya que éste en la actualidad se realiza dentro de la cava de 
almacenamiento, sin ninguna clase de tecnología y esta situación conlleva a un 
sinnúmero de quejas y reclamos por parte de los clientes.  Buscando mejorar esta 
situación la compañía se interesó en el proyecto de MEJORAMIENTO DEL PICKING Y 
LA SEPARACIÓN DE MERCANCÍA, donde se busca la viabilidad de organizar un área 
específica donde se realicen las actividades de separación de pedidos, pesaje, 
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facturación, codificación y despacho, en un mismo instante. Se pretende entonces, que 




Para mantener al mínimo los costes de distribución de la empresa y la satisfacción de 
los clientes, es necesario tener un sistema fundamental de pedidos rápido; este nuevo 
proyecto de picking y ubicación de mercancía permite una rápida manipulación y envío 
de mercancía.  
 
 
El estudio para el mejoramiento del picking y separación de mercancía en alimentos 
Friko S.A. va a aportar conocimientos en el estudio de áreas que pertenecientes al 
proceso  logístico, especialmente  en el picking y separación de mercancía.  En el 
estudio realizado en la empresa Friko, se hace un énfasis importante en el servicio al 
cliente manteniendo buenos estándares de calidad y es un aspecto que debemos tener 
presente  en el momento de presentar propuestas.   
 
 
Comentario: el procedimiento más importante de AUDIFARMA S.A. es la separación y 
chequeo de medicamentos, por consiguiente es un aporte importante el estudio de la 
empresa de alimentos, en la cual se tiene como objetivo la buena ubicación de 
mercancía que permita una rápida manipulación de la mercancía y su respectivo  
despacho.     
 
 
7.2   MARCO CONCEPTUAL 
 
 
ALMACENAMIENTO: actividad de recibir, retener temporalmente en un espacio donde 
se suele guardar los medicamentos, pero al mismo tiempo se puede hacer otras 
funciones, como por ejemplo el acondicionamiento de productos determinados, hacer 
recambios (tanto para el mantenimiento como para la existencia técnica), etc.  
 
ANÁLISIS DEL TRABAJO: es el proceso de estudio, investigación e identificación de 
todos los componentes del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones hasta 
el establecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecución 
satisfactoria. 
 
APLICATIVO: software diseñado para registrar la información de manera organizada, 
facilitando la trazabilidad de los medicamentos. 
 
AUDITOR: aplicación interna utilizad para comunicación entre los CAF y Audifarma. 
 
AUTOMATIZACIÓN: es un sistema donde se trasfieren tareas, realizadas 
habitualmente por funcionarios  a un conjunto de elementos tecnológicos.  El cual 
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permite mejorar la productividad, reducir los costes de  producción y mejorar la 
calidad de la misma. Logrando buenas condiciones de trabajo de los funcionarios, 
suprimiendo los trabajos penosos e incrementando la seguridad de la disponibilidad de 
los productos, pudiendo proveer las cantidades necesarias en el momento preciso.  
 
AVERÍA: medicamentos afectados a causa de la mala manipulación de ellos. 
 
BALANCEO DE LÍNEA: es el problema de diseño para encontrar formas para igualar los 
tiempos de trabajo en todos los procedimientos. El estudio de métodos y tiempos  
permite distribuir estas cargas de trabajo, eliminar inventarios y cuellos de botella, así 
como darle continuidad a los flujos de los procesos. 
 
BASE DE DATOS: es la colección de información organizada almacenada 
sistemáticamente que permiten la manipulación rápida y fácil de los registros para 
identificar las condiciones en la decisión, determinar los pasos o actividades más 
factibles bajo condiciones que cambian (no sólo las condiciones actuales) esto permite 
identificar las acciones. 
 
CAF: Centro de Atención Farmacéutica. 
 
CALIDAD: es el conjunto de rasgos característicos requeridos para los medicamentos 
desde su entrada hasta su despacho o dispensación, con altas  condiciones para 
satisfacer las necesidades del consumidor o usuario final. 
 
CARGUE: proceso de registro  de medicamentos al sistema. 
 
CHEQUEO: es investigar y controlar si el pedido asignado está  siendo separado con 
todos los medicamentos solicitados, para evitar errores. 
 
CICLO: secuencia de actividades que se repite regularmente, en un orden determinado 
hasta cumplir una condición particular.  
 
CONSOLIDACIÓN: es la combinación de dos o más cajas con el propósito de reducir los 
costos de transporte.  
 
CONTROLADOS: son medicamentos bajo el control del estado. 
 
DESCARGUE: proceso de salida de medicamentos del sistema. 
 
DESECHOS MEDICAMENTOSOS: son los desechos, materiales o subproductos, 
generados por el desarrollo de las actividades de recepción,  almacenamiento, 
empaque, despacho y dispensación de medicamentos. 
 
DESECHOS MEDICAMENTOSOS ONCOLÓGICOS: los desechos medicamentosos 
provenientes de productos oncológicos. Son los desechos medicamentosos cuya 
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disposición final no depende de la organización sino de la empresa recolectora de la 
empresa. 
 
DESEMPEÑO: evaluación de las funciones propias del trabajo calificado con incentivos 
remunerados otorgados por no tener errores en su trabajo. 
 
DESPACHOS: salida de los medicamentos a la transportadora para que sea entregada a 
su solicitante durante un período especificado de tiempo. 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: representación gráfica de todas las operaciones, 
transporte, inspecciones, demoras y almacenamientos que ocurren dentro de los 
procedimientos. El diagrama contiene información que se considera deseable para el 
análisis, como el tiempo requerido y la distancia. 
 
Dispensación: la entrega del medicamento al usuario en el momento oportuno. 
 
DOCUMENTACIÓN: documento o conjunto de documentos, que sirven para recopilar, 
almacenar, analizar, y difundir información contenida. 
 
EFICIENCIA: capacidad de alcanzar objetivos y metas programadas con el mínimo de 
recursos disponibles y tiempo, logrando mejor rendimiento. 
 
ESCLUSA: zona destina al almacenamiento previo de devoluciones antes de ser 
ingresadas al sistema. 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: documento que define las características requeridas en un 
producto, tales como los niveles de calidad, el uso específico, la seguridad, las 
dimensiones, que son parte de las prescripciones aplicables al producto en lo referente 
a la terminología, los símbolos, los ensayos y métodos de ensayo, el etiquetado,  
Registro Sanitario, lote, fecha de vencimiento, identificación del producto, nombre, 
etc. 
 
ESTANDARIZACIÓN: proceso mediante el cual se realiza una actividad de manera 
estándar o previamente establecida. Método establecido, aceptado y normalmente 
seguido para realizar determinado tipo de actividades o funciones. 
 
ESTUDIO DE MÉTODOS: análisis de una operación para incrementar la producción por 
unidad de tiempo y en consecuencia; reducir el costo. 
 
FRACCIONADO: medicamentos con tabletas inferiores al total de la caja.  
 
GUARDIÁN: Recipiente desechable utilizado para el almacenamiento de desechos 
medicamentosos oncológicos, con cierre a hermético, fabricado con material que no 




HIPOCLORITO DE SODIO: sustancia química desinfectante contra gérmenes y 
bacterias. Existen diferentes comerciales en liquido como límpido, clorox, etc. 
 
MAC: medicamento de alto costo. 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: documento complementario al manual de calidad, 
que describe las actividades  que realizan en los procedimientos, especialmente 
aquellas que afectan al sistema de calidad. 
 
MEJORA CONTINUA: proceso en marcha para asignar la calidad total en la empresa. 
 
MÉTODO: técnica empleada para realizar las operaciones en cada uno de los 
procedimientos. 
 
MUESTREO DEL TRABAJO: método para analizar el trabajo tomando un número 
grande de observaciones en intervalos aleatorios, para establecer estándares y 
mejorar los métodos. 
ND: Nota debito, cuando llega más cantidad de la facturada. 
 
OBSERVACIÓN: recolección y registro del tiempo requerido para ejecutar un 
elemento, o una lectura. 
 
PACKING: almacenamiento para la preparación de pedidos corrugados. 
 
PENDIENTES: es la entrega parcial o no entrega del medicamento prescripto 
(formulado) al usuario. 
 
PICKING: proceso de almacenamiento cuyo fin es recolectar una serie de 
medicamentos pedidos y reagruparlos en un lugar antes de su separación. 
 
PNC: Producto no conforme, son medicamentos con defecto desde el proveedor. 
 
POS: medicamentos incluidos en el plan obligatorio de salud. 
 
PROCEDIMIENTO: designación que se le da a cada área, estas son Recepción, 
Almacenamiento, Surtido, Separación y chequeo, Despacho, Devoluciones, 
Dispensación domiciliaria, Refrigerados, Controlados, Medicamentos de alto costo. 
 
PROCESO: conjunto de actividades u operaciones que están mutuamente relacionadas 
o que interactúan. serie de operaciones que logran el avance del medicamento hacia 
su destino final 
 
RECEPCIÓN: procedimiento que permite el abastecimiento de medicamentos, insumos 
y/o devoluciones del Centro de Distribución Nacional de la sede Pereira, por medio de 




REPOSICIÓN AUTOMÁTICA: asignación de pedidos a los funcionarios realizada por el 
sistema. 
REPOSICIÓN MANUAL: asignación de pedidos a los funcionarios realizada por un 
funcionario. 
 
ROTACIÓN DE MEDICAMENTOS: Proceso del procedimiento de devoluciones para 
enviar medicamentos con corta fecha de vencimiento a un CAF para que se dispense y 
no se pierda. 
 
SEPARACIÓN: procedimiento del CEDINAL que consiste en armar un pedido de 
acuerdo a las especificaciones de cantidades y tipo de medicamentos que requieren 
los clientes internos y externos. 
 
SIEP: gestión de relación con los proveedores para la compra de medicamentos o 
insumos.  
 
SISTEMATIZACIÓN: registrar y clasificar  de manera ordenada, bajo determinados 
criterios, relaciones y categorías de todo tipo de datos por medio de un proceso 
permanente y acumulativo de creación de conocimientos a partir de tecnología. 
 
SURTIDO COMERCIAL: procedimiento del Centro de Distribución Nacional de la sede 
Pereira – CEDINAL, que cubre todos los medicamentos cuya composición está basada 
en medicamentos genéricos pero poseen una marca comercial. 
 
TIEMPO ESTÁNDAR: es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar una 
unidad de trabajo, utilizando método y equipo estándar, por un trabajador que posee 
la habilidad requerida, desarrollando una velocidad normal que pueda mantener día 
tras día, sin mostrar síntomas de fatiga. 
 
UNIDAD DE NEGOCIO: Audifarma cuenta con diversos negocios como lo son 
medicamentos ambulatorios, hospitalarios y renales.  
 
 
7.3  MARCO LEGAL 
 
 
Toda actividad posee una reglamentación para beneficio de empleados, empleadores y 
consumidores que surge como obligación moral o contractual que tienen las empresas, 
para este proyecto se hace necesario tener en cuenta las s leyes, decretos y/o 
resoluciones  que se nombran a continuación. 
 
 
NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD 
 
Este hace referencia acerca de las normas legales que son aplicables en el proyecto 
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desde el punto de vista de calidad y procedimientos. 
 
 
Normas del INVIMA. De  acuerdo al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos INVIMA, se debe cumplir con las siguientes normas 
técnicas y procedimientos para el control de calidad de los productos: 
 
Norma 01: recepción, clasificación y distribución de muestras. 
 
Norma 02: inspección, clasificación y determinación de defectos en el material de 
acondicionamiento, en los productos y en la forma farmacéutica de los medicamentos. 
 
Norma 03: rotulación del envase de los medicamentos en volumen menor a 5 ml. 
 
Norma 04: definición de procedimientos de control de calidad para medicamentos no 
oficiales. 
 
Norma 05: rotulación del envase de los medicamentos importados. 
 
 
Dentro de la misión del INVIMA de proteger la salud individual y colectiva de la 
comunidad colombiana y representarla en sus derechos a exigir CALIDAD, se da 
cumplimiento al artículo 89 del Decreto 677/95 mediante la revisión y actualización del 
Manual de Normas Técnicas de Calidad-Guía Técnica de Análisis el cual debe ser 
actualizado por lo menos cada cinco años por el INVIMA, en atención a avances 
tecnológicos y científicos que se presenten en el campo de los medicamentos.  
 
 
El decreto  677 de 1995 reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, 
el control de calidad así como el régimen de vigilancia sanitaria de medicamentos, 
cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de 
aseo, higiene y limpieza  y otros productos de uso domestico y se dictan otras 
disposiciones sobre la materia. Este decreto hace referencia a las condiciones de 
manutención de medicamentos para obtener la licencia sanitaria otorgada por el 
registro INVIMA.  
 
 
La Ley 30 de 1986 por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se 
dictan otras disposiciones regula las instituciones, programas y acciones para enfrentar 




La ley 9 de 1979 (enero 24) son normas generales que servirán de base a las 
disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las 
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condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana. Los procedimientos y 
las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de los 
descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones 
sanitarias del Ambiente. Enfatizado en el Decreto 4741 de 2005, ministerio de 
ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral.  
 
 
La ley 766 de 2002 por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 
prestaciones del sistema general de riesgos profesionales. Donde todo afiliado al 
sistema general de riesgos profesionales que, en los términos  de la ley 1295 de 1994 y 
del presente decreto, que  sufra un accidente de trabajo o una enfermedad 
profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá 
derecho a  servicios asistenciales y reconocimiento de  las prestaciones económicas.  
 
 
En el decreto 2566 de 2009 indica  que el sistema general de riesgos profesionales 
debe adaptarse a la tabla de enfermedades profesionales. Y en los casos en que una 
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se demuestre 




En la cartilla administración del riesgo 2006  tiene como objetivo fortalecer la 
implementación y desarrollo de la política de la administración del riesgo a través del 
adecuado tratamiento para garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos 
institucionales de las entidades de la Administración Pública. 
 
 
La ley 55 de 1993 presenta el  Convenio que se aplica a todas las ramas de actividad  
económica en las que se utilizan productos químicos. Donde todos los productos 
químicos deberán llevar un reglamento para su circulación como etiqueta (marcadas) 
que permita su identificación con sus recomendaciones. 
 
 
El decreto 1609 de 2002  se reglamenta en el manejo y transporte terrestre automotor 
de mercancías peligrosas por carretera en todo el territorio nacional, con el fin de 
minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente, 
de acuerdo con las definiciones y clasificaciones establecidas en la Norma Técnica 




Decreto n° 1669  aplica ya que las personas naturales o jurídicas que presten servicios 
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de salud a humanos y/o animales e igualmente a las que generen, identifiquen, 
separen, desactiven, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, manejen, 
aprovechen, recuperen, transformen, traten y dispongan finalmente los residuos 




Decreto 1737 Por el cual se reglamenta la preparación, distribución, dispensación, 
comercialización, etiquetado, rotulado y empaque de los medicamentos homeopáticos 
magistrales y oficinales y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Resolución 1478 de 2006 Por la cual se expiden normas para el control, seguimiento y 
vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, 
distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a 
fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y sobre 
































8.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
8.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Descriptivo, se debe conocer detalladamente los métodos empleados en diversas 
situaciones,  con sus costumbres y actitudes. Por medio de recolección de información 
y observación de las actividades en cada uno de los procedimientos, identificando 
factores predominantes como  objetos, procesos y funcionarios del Centro de 




Exploratorio porque se debe realizar un diagnóstico del Centro de Distribución 




8.2  LÍMITE O ALCANCE 
 
 
8.2.1  Tema. El proyecto pretende diagnosticar y analizar las diferentes variables que 
se presentan en las actividades pertenecientes a los procedimientos del proceso 
logístico de AUDIFARMA S.A. Este estudio de Métodos y Tiempos va encaminado a la 
formulación de unas propuestas basadas en la descripción previa, que ayuden a 
optimizar los recursos y a facilitar el control de las acciones desempeñadas al interior 
de Centro de Distribución Nacional (CEDINAL).  
 
 
8.2.2  Espacio. El proyecto mediante un estudio de métodos y tiempos, será   
desarrollado para cada uno de los procedimientos dentro del Centro de Distribución 
Nacional de AUDIFARMA S.A. ubicado en la ciudad Pereira, Calle 105 N° 14 – 140 Zona 
Industrial y pertenecientes al proceso Logístico de la empresa – Unidad Ambulatoria.  
 
 
8.3   MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Deductivo ya que se aplica los conceptos y teorías aprendidas en el transcurso de la 
carrera, lo que permitirá determinar estándares y procesos antes inexistentes en el  




Inductivo, ya que con el proceso realizado en la investigación será de conocimiento y 
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ejecución por parte del área de logística, el cual podrá ser homologado con el negocio 
de la Unidad Hospitalario. 
 
 
Análisis y síntesis, teniendo en cuenta cada uno de los procedimientos, se solicita una 
identificación detallada de cada una de las actividades desarrolladas para poder 
identificar las posibles mejoras, que se pueden desarrollar sin descuidar ningún factor 
exterior que pueda afectar la calidad del medicamento o insumos.  Operación, 




También apoyado por la observación constante, para reunir la información de la 
problemática real en cada procedimiento y poder sugerir ideas de mejoramiento. 
 
 
8.4  DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 
 VARIABLE DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
1 OBSERVACIÓN 
Es la tapa inicial de estudio de 
métodos, se tiene una idea general 
de los procedimientos. 
Apuntes. 
Visita a planta.  
2 
DESCRIPCIÓN  DEL 
MÉTODO DE 
TRABAJO ACTUAL 
Es el proceso de documentación de 
las actividades en los diferentes 
puestos de trabajo.  
Diagrama de procesos de 
operación. 
Diagrama de Flujo de proceso. 
Desarrollo de    descripción y 











Es la manera adquirir la medición 




Tablas de datos estándar. 
Muestreo. 
Tablas de datos 
predeterminados. 
 
4 ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
Se realiza el análisis de puestos 
operación para estudiar todos los 
elementos de este, teniendo en 
cuenta los requisitos de calidad. 
 
 
Diseño del trabajo. 
Distribución de planta. 
Análisis de los requisitos y 
diseño. 
Análisis de la operación 
Análisis de los materiales. 
Análisis de loa manipulación de 
los materiales. 
Análisis condiciones de trabajo. 
Análisis puesto de trabajo. 
Análisis condiciones del 
funcionario. 
Análisis de la maquinaria, 





5 MEDICIÓN DE TIEMPOS  
Aquí se aplica el método escogido 
de acuerdo al procedimiento.  Muestreo del trabajo.  
6 INDICADORES DE EFICIENCIA 






7 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 
Se realiza recomendaciones y 
resumen de ahorros estimados y 
mejoras en la calidad y confiabilidad. 
Planos del puesto de trabajo. 
Definiciones de tiempos 
estándar. 
Principios del diseño de 
trabajo: economía de 
movimientos, trabajo manual, 
lugar de trabajo, equipo, 





8.4  TÉCNICAS PARA  LA MEDICIÓN DEL TRABAJO 
 
 
BASADAS EN LA EXPERIENCIA 
 
 
• Registros históricos: se tiene un trabajo de métodos y tiempos en el procedimiento 
de separación y chequeo de los medicamentos en el año 2005, pero actualmente el 
proceso ha cambiado. 
 
• Estimación directa del analista: basados en experiencia recolectada no se puede 
realizar una idea clara de la duración del tiempo, ya que los procesos son variables. 
 
 
OBSERVACION Y MEDICIÓN DIRECTAS 
 
 
• Estudio con cronometro: es una técnica para determinar con la mayor exactitud 
posible, por medio de la duración del tiempo del proceso con un cronometro. 
Procedimiento más utilizado en las industrias. 
 
 
• Muestreo del trabajo: se utiliza para investigar las proporciones del tiempo total 
dedicada a las diversas actividades que componen un procedimiento por medio de 










• Series MTM (Method Time Measurement): analiza cualquier procedimiento 
manual o método por los movimientos básicos requeridos para utilizarlos y asignar 
a cada movimiento un tiempo estándar que se establece según  la naturaleza del 
movimiento y las condiciones en que se realiza. 
 
• MODAPAST (MODular Arrangement of Predetermines Times Estandar): es un 
sistema de tiempo predeterminado que se ocupa de los valores de tiempo 
estándar o unidades de trabajo físico humano, denominados "módulos" o "mods".  
Estas modificaciones están relacionadas con los movimientos del cuerpo humano 
como se realiza el trabajo. 
 
 
8.4.1  Técnica utilizada. Muestreo del trabajo. 
 
 
Es una técnica utilizada para investigar las proporciones del tiempo total dedicadas a 
las diversas actividades que constituyen una tarea o una situación de trabajo. 
 
 
Usar el muestreo de trabajo permite:  
 
• Determinar la utilización de los materiales, equipos y personal. 
 
• Calcular los suplementos. 
 
• Establecer los estándares de tiempo. 
 
• Utilizar las observaciones necesarias. 
 
• Tomar observaciones aleatorias. 
 
 
Este muestreo nos permite conocer la tarea principal del funcionario, definir 
actividades productivas e improductivas que ocupan tiempo.  
 
 
La teoría del muestreo de trabajo se basa en la ley fundamental de probabilidad: en un 
momento dado, un evento puede estar presente o ausente. Este muestreo se divide en 
tres técnicas: 
 
• Estudio de razones o proporcionales elementales. (determina cual es el porcentaje 
de tiempo que requiere cada elemento del trabajo). 
 




• Estudios de establecimiento de estándares de tiempo. 
 
 
Para este sistema se siguen los siguientes pasos: 
 
• Delinear las operaciones y prepara la lista e actividades de los trabajadores. 
 
• Calcular el número de observaciones requeridas n. 
 
 
Se toma tamaño de muestra con población finita, ya que cada procedimiento tiene 
variabilidad de actividades y así se puede determinar un tamaño de muestra diferente 





Donde Z es la desviación normal estándar para un nivel de confianza deseado. 
P: proporción estimada de tiempo de las actividades de interés. 
d: el error máximo para el nivel de precisión. 
N: es el tamaño de la población el cual es determinado por el tiempo total en el que se 




Para todos los procedimientos p y q son de 0,5 ya que este proporciona la mayor 
variabilidad ya que no se tiene experiencias pasadas. 
 
• Preparar una programación de observaciones aleatorias de tiempo. 
 
• Observar, calificar y registrar actividades del funcionario. 
 
• Registrar el tiempo de inicio, tiempo de terminación y número de unidades 
aceptables durante el periodo. 
 



























• Calculo del tiempo normal 
 =  ∗  100  







• Calculo del tiempo estándar: 
 





8.5  FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Primarias, obtenida por medio de técnicas de recolección de información, como 
observaciones de los procedimientos, información suministrada por parte del director 
del proyecto, los funcionarios, coordinadores y directivos  del Centro de Distribución 
Nacional de la Sede Pereira – CEDINAL de AUDIFARMA S.A. - Unidad Ambulatoria. 
 
 
Secundarias Para la realización del estudio de métodos y tiempos se empleó  fuentes 
que orientaron a desarrollar una propuesta adecuada, como estudios anteriores de 
métodos y tiempos suministrados por la empresa, también de estadísticas de 
medicamentos y/o insumos recibidos y despachados, planos, información legal 
























9.  GENERALIDADES 
 
 
9.1  LA EMPRESA 
 
 
9.1.1 Reseña histórica. Audifarma S.A. nació el 26 de agosto de 1996 ante la 
preocupación de un equipo de profesionales por la eficiencia que debían tener las 
empresas prestadoras de la salud en cuanto a la dispensación de medicamentos para 
lograr ser rentables, en un mercado cada vez más competitivo. 
  
 
El objetivo inicial de Audifarma fue evaluar de manera objetiva la prescripción que 
realizaban los médicos para los usuarios del Plan Obligatorio de Salud. Para ello se 
inició el ofrecimiento de servicios de asesoría en la implementación de estrategias de 
uso eficiente y racional de medicamentos. Idea que no fue bien acogida por las 
entidades de salud ya que era percibida como un sobrecosto. 
  
 
Ante esta perspectiva se decidió evaluar las condiciones del mercado de suministro de 
medicamentos ante el nuevo sector institucional y ofrecer tanto el suministro como la 
asesoría en el manejo de medicamentos. Operación que se inició con éxito el 26 de 
octubre de 1996, con 5 empleados, en nuestro primer C.A.F. (Centro de Atención 
Farmacéutica), ubicado en la calle 23 No 6-18 en la ciudad de Pereira. 
  
 
En 1997 el Instituto de Seguros Sociales intenta solucionar el problema de atención a 
sus usuarios, mediante la inscripción de médicos particulares y la descentralización de 
la dispensación de medicamentos. Lo cual se constituyó para Audifarma en una 
oportunidad ya que no solo podría dispensar los medicamentos a esta población sino 
que además ofrecería medidas de control para la misma. 
 
  
En 1998 se inician negociaciones con SaludCoop y se realiza la apertura de nuestro 
segundo C.A.F, el cual se inauguró en la ciudad de Manizales, donde se atenderían los 
usuarios de Cajanal. 
  
 
En el segundo semestre de 1998 Audifarma realiza una alianza estratégica con los 
depósitos Drogas S.A. y Droservicios Ltda., para obtener una mejor negociación en la 




En marzo de 1999 se inician gestiones en Bogotá con la E.PS. Salud Total quienes 
venían en un proceso de crecimiento importante y contaban con un modelo de 
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atención en unidades propias en donde nos destinaron un espacio para la dispensación 
directamente a los usuarios para prestar un mejor servicio. Con este vínculo se inician 
operaciones en todas las ciudades donde Salud Total atiende usuarios, como son 




Gracias a estas exitosas negociaciones la empresa consolida aún más su imagen en el 
sector de la salud, lo cual le permite en el año 2.000 captar nuevos clientes como fue 
Colmena Salud, en este mismo año se inicia la gestión del Departamento de Servicios, 




En el año 2.001 la empresa busca nuevas ventajas competitivas creando la división de 
Farmacoepidemiologia, quien se encargaría de adelantar investigaciones sobre 
medicamentos, ofrecer asesoría tanto a las E.P.S, como a los médicos y a los usuarios 
mismos en cuanto a mejor aprovechamiento de los medicamentos. Se inicia también 
en este año el proceso de capacitación, en convenio con el SENA, en atención 
farmacéutica (P.A.F.A), para todos los empleados. 
  
 
Gracias a todos estos esfuerzos nuestra Empresa cuenta hoy con más de 200 C.A.F 
distribuidos en todo el territorio nacional. 
  
 
La nuestra ha sido una historia de luchas, trabajos y de aprovechamiento de 
oportunidades, que nos han permitido crecer y llegar a ser lo que hoy somos y a 
continuar con nuestro dinamismo para seguir creciendo, esta es una historia que 
seguiremos construyendo con un trabajo honesto día a día. 
 
 
9.1.2  Actividad de la empresa. Provisión y dispensación de medicamentos e 
insumos de calidad, con oportunidad y costo racional, ofrece valores agregados de 
información y asesoría que le permiten a los clientes hacer gestión en el uso racional 
de estos recursos, contribuir así al mejoramiento de la salud y al desarrollo económico 
y social del país. 
 
 
9.1.3  Principios corporativos.  
 
 
9.1.3.1 Misión. Somos una organización conformada por un equipo humano 
altamente calificado que apoya a las instituciones de salud mediante la provisión y 
dispensación de medicamentos e insumos de calidad, con oportunidad y costo 
racional, ofreciendo valores agregados de información y asesoría que le permitan a 
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nuestros clientes hacer gestión en el uso racional de estos recursos, contribuyendo así 
al mejoramiento de la salud y al desarrollo económico y social del país. 
  
 
9.1.3.2  Visión. AUDIFARMA S.A. será la organización líder del país en la provisión y 
dispensación oportuna de medicamentos e insumos de uso ambulatorio y hospitalario 
de la más alta calidad, con presencia internacional.  
 
 
Ampliará la certificación NTCISO 9001:2000 a todos sus centros de atención y obtendrá 
la acreditación. Mantendrá su liderazgo en el suministro de información y asesoría a 
sus clientes y usuarios finales.  
 
 
Afianzará una cultura organizacional de trabajo en equipo y promoverá el crecimiento 
integral de sus colaboradores. 
 
 
9.1.3.3  Política de calidad. En AUDIFARMA nuestro compromiso es proporcionar un 
servicio de dispensación de medicamentos y dispositivos médicos de manera oportuna 
y eficiente ofreciendo valor agregado de información farmacoepidemiológica a 
nuestros clientes y usuarios. 
  
 
Contamos con un talento humano competente, el cual labora en un adecuado 
ambiente de trabajo con recursos y tecnología de avanzada, dando cumplimiento a los 
requisitos legales y de nuestros clientes, garantizando así la satisfacción de sus 
necesidades y expectativas. 
 
  
Generamos una cultura de mejoramiento en todos nuestros procesos siendo el medio 














• TRABAJO EN EQUIPO 
 
 
9.1.3.5  Objetivos. A continuación podrás conocer nuestros Objetivos Estratégicos, los 
cuales complementan nuestra Plataforma Estratégica. 
  
• Consolidar la Unidad de Negocio Hospitalario. 
 
• Ampliar la cobertura de Unidad de Negocio de Comerciales. 
 
• Incursionar en el Mercado Internacional. 
 




• Mejorar la satisfacción de los clientes y usuarios sobre la calidad del servicio. 
 
• Mejorar el desempeño de los procesos. 
 
• Mejorar la conformidad en la prestación del servicio. 
 
• Mejorar la racionalización y disponibilidad de los recursos financieros y 
administrativos. 
 

























10.1  PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN 
 
 
10.1.1  Introducción del procedimiento de Recepción. Una vez tramitada la 
orden de compra de los productos que se requiere a los proveedores, son enviados por 
ellos y recibidos por el procedimiento de recepción de Audifarma S.A (unidad 
ambulatoria), el cual debe estar en capacidad de responder a su recibimiento.  
 
Actualmente el procedimiento actúa frecuentemente de manera improvisada por lo 
que carece de un sistema acertado para la estimación de los tiempos de 
abastecimiento de sus medicamentos e insumos, debido a la falta de mediciones de 
tiempos; solo se cuenta con un aproximado emitido por el líder que a pesar de su 
experiencia y conocimiento no puede arrojar un valor estándar por causa de la gran 
cantidad de variables que se manejan en este procedimiento. Dicho valor estándar 
requiere un dato con el menor porcentaje de error posible para evitar costos 
innecesarios  en las operaciones. 
 
Lo que ha ocasionado atrasos en el transcurso del día, improvisaciones constantes 
justificadas por factores de tiempo, espacio, coordinación, entre otras, las cuales 
pueden ser solucionadas con una buena administración de los recursos, por esto prima 
la necesidad de  identificar aquello que ocasiona el incumplimiento, eliminar, fusionar 
o crear mejoras de manera que se reduzca el retraso y perdida de dinero. Asi se reduce 
al máximo las esperas con un buen flujo y se mantiene la seguridad que lo recibido 
coincida con lo facturado y solicitado en la orden de compra.   
 
En otras palabras el propósito está  basado en realizar las operaciones  de manera 
óptima, cumpliendo con las necesidades de los demás procedimientos y de las propias 
por medio de un proceso eficiente y eficaz; evitar los cuellos de botella, las esperas de 
las transportadora por parte de recepción y eliminar   pendientes, por esto se hace 
necesario mantener un conocimiento constante de la  normatividad de calidad. 
 
En el siguiente capítulo se dará alternativas para mantener una planificación y 




10.1.2  Descripción del método actual. 
 
 





1. Adecuar e indicar el lugar de  ubicación de las cajas, neveras, devoluciones y/o 
insumos, para recibir la transportadora. (funcionario Recepción) 
 
2. Ayudar a la transportadora a descargar los medicamentos y acomodarlas en las 
estibas. (funcionario Recepción) 
 
3. En caso de insumos de cunas y/o geles se dejan en archivo, para insumos de cajas 
se ubican en almacenamiento. (funcionario Recepción) 
 
4. Verificar que las cajas bajadas cumplan con las condiciones y cantidades 
requeridas, de lo contrario notificar al auxiliar líder, y/o Jefe de Bodega y/o 
Dirección Técnica y/o Compras. (funcionario Recepción) 
 
5. Recibir las facturas por parte de la transportadora o abrir las cajas para sacarlas. 
(funcionario Recepción) 
 
6. Tomar temperatura de las neveras. (funcionario Recepción) 
 
7. Firmar guías y facturas uniéndolas y verificando que la información de ambas 
coincida para ser devuelta a la transportadora. (funcionario Recepción) 
 
8. Anotar en un cuaderno la información de las facturas requerida para el ingreso en 
el sistema (laboratorios,  número de orden de compra y medicamentos). 
(funcionario Recepción) 
 
9. Entregar las facturas a los jefes logísticos. (Líder Recepción) 
 
10. Realizar el conteo físico de los medicamentos con prioridad de refrigerados, 
observando fecha de vencimiento y  lote. (funcionario Recepción) 
 
11. Verificar que se encuentren en buenas condiciones los medicamentos contados de 
lo contrario notificar al Auxiliar Líder y/o Jefe de Bodega y/o Dirección Técnica. 
(funcionario Recepción) 
 
12. Buscar y armar cajas para la separación de lotes o guardado de muestras. 
(funcionario Recepción) 
 
13. Sacar de cada lote una muestra para apuntar la cantidad contada y depositarla en 
la caja de muestras separándolas por pedido. (funcionario Recepción) 
 
14. Entregar la caja de muestras al auxiliar que este ingresando los medicamentos en 
el sistema. (funcionario Recepción) 
 
15. Ingresar en el aplicativo “entrada de pedidos” la información referente a la 
inspección de cada muestra e informar a compras cada vez que termina un 
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pedido. (Líder Recepción) 
 
16. Imprimir etiqueta y amarrarla con un caucho a las muestras del pedido. (Líder 
Recepción) 
 
17. Esperar a que compras indique que se puede surtir. En caso contrario realizar 
reconteo. (Líder Recepción) 
 
18. Entregar a un auxiliar las muestras o llevarlas a su caja original. (Líder Recepción) 
 
19. Buscar las cajas originales para devolver las muestras. (funcionario Recepción) 
 
20. Reacomodar las cajas con las etiquetas para separar lo de MAC y PC. (funcionario 
Recepción) 
 
21. En caso de surtido informar a MAC o PC. (funcionario Recepción) 
 
22. En caso de devoluciones e insumos llevarlos a la esclusa (área predeterminada). 
(funcionario Recepción). 
 



































































* Al tercer 
reconteo se 






















(Registro en el sistema) 
Llevar caja original a 
prealmacenamiento. 
Entregar al líder muestras con 
numero de medicamentos contados 
por lote. 















































Diámetro columnas circulares: 0,27 m  
 
• Los computadores en la parte superior derecha del plano de recepción, se 
utilizan para el cargue de los pedidos al inventario del Centro de distribución. 
 
• La oficina que se está cerrada, pertenece a la regente. Ella se encarga de la 
inspección técnica de los medicamentos a ingresar.   
 
• La reja que separa el área de recepción dificulta el traslado de las muestras 
hacia y desde la zona de chequeo (computadores). 
 
• En las temporadas altas, el espacio en el área es insuficiente. Por esa razón se 
utiliza la bodega contigua para la recepción. 
 
• La puerta de salida de los medicamentos hacia el interior de la bodega está 
ubicada en un extremo del área. Esto obliga a los funcionarios de recepción a 



























10.1.3  Análisis. 
 
 
10.1.3.1  Requisitos y diseño. Estos son los requisitos de cumplimiento por parte de 
los auxiliares de recepción: 
  
• Verificar que el despacho sea para Audifarma S.A. 
• Verificar que el nombre del laboratorio que envía el despacho este detallado en la 
guía de transporte.  
• Verificar que la cantidad de cajas entregadas por el transportador coincidan con 
las detalladas en la guía de transporte. 
• Verificar que las cajas estén totalmente selladas y que la cinta de seguridad 
corresponda a la del laboratorio. 
• Verificar que las cajas no tenga perforaciones, rupturas, resquebrajamientos. 
• Verificar que la cajas no presenten humedad. 
• Verificar que la leyenda de los embalajes describa las especificaciones del 
medicamento. 
• Verificar la caja que contiene los documentos correspondientes (factura(s), 
protocolo(s)  de calidad). 
• Los medicamentos refrigerados deben ser los primeros en ser contados e 
inspeccionados para ubicarlos rápidamente en los sitios donde se conserve la 
cadena refrigerante. 
• De inmediato se debe proceder a registrar la temperatura de recepción, siempre 
en presencia del transportador, la cual debe ser medida con un termómetro 
previamente estabilizado a 2º – 8ºC. Los termómetros mas utilizados son: 
termómetros de alcohol escala 1, termómetro de alcohol escala 2, termómetro 
digital (con Máx. y Min y alarma), termómetro infrarrojo, entre otros. 
• La Dirección técnica es responsable por verificar y aprobar el protocolo de calidad 
suministrado por el proveedor para su posterior archivo. 
 
Inspección administrativa: La verificación que se hace a las cajas después de la 
aceptación de la recepción es la siguiente: 
 
• Identificar descripción completa del medicamento.  
• Identificar número del lote del medicamento el cual se detalla en el envase 
primario del mismo. 
• Verificar tamaño del lote, es decir cantidad contada físicamente. 
• Identificar fecha de vencimiento del medicamento por lote identificado. 
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• Identificar número de registro sanitario en el envase primario del medicamento. 
• Identificar categoría del medicamento (C para Control Especial, R para   
refrigerados y M para alto Costo). 
 
Inspección Técnica: la inspección que se realiza a los medicamentos que ingresan a 
Cedinal se hace basado en el anexo 04, consiste en:  
 
• Identificar tamaño de la muestra de los medicamentos a inspeccionar utilizando la 
tabla de calidad A02-PLG022. 
• Realizar inspección técnica siguiendo el anexo 04. 
• Identificar fecha de vencimiento por lote identificado.(reportar si es inferior a 12 
meses). 
• Identificar la temperatura que registra el termómetro de nevera cuando los 
medicamentos corresponde a cadena refrigerante. 
•  Reconocer si el proveedor suministro protocolo de calidad del medicamento. 
• Totalizar los defectos encontrados. 
• Identificar categoría del defecto encontrado. 
 
 
10.1.3.2  Análisis del funcionario y la operación. En el procedimiento de 
recepción se ingresan todos los medicamentos que circulan en el centro de 
distribución, realizando su correspondiente inspección técnica y administrativa. Al 
llegar la transportadora, los funcionarios de recepción deben verificar que los 
corrugados que se van bajando estén en buenas condiciones. Luego se les da una 
ubicación a dichas cajas, para poder proceder a realizar un conteo físico verificando 
que se cumpla con todas las condiciones de calidad. Los medicamentos que pasen las 
inspecciones, se cargan al inventario de bodega y pueden pasar a la zona de 
almacenamiento. 
 
Existen diversas situaciones que no permite que los funcionarios de recepción 
aprovechen al máximo su tiempo para realizar las operaciones principales, 
ocasionando desconcentraciones. La mala ubicación de las estibas y cajas para una 
libre circulación y la falta de espacio son las principales razones por la cual no hay un 
conteo efectivo de los medicamentos. Para evitar los errores de ingreso de mercancía 
al centro de distribución les toca a los funcionarios destinar mucho tiempo re-
acomodando cajas para abrir espacios y agilizar el flujo de los medicamentos. 
 
Esto puede generar inconvenientes posteriores, causando interrupciones como la 
búsqueda del corrugado de un medicamento, para devolver la muestra. Esta 
reubicación al hacerla por cualquier funcionario sin ningún aviso confunde a los 
compañeros, los cuales deben preguntar o solicitar ayuda para la ubicación de la 
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mercancía. Eso implica una suspensión de las labores por parte del funcionario que 
pregunta y del funcionario más idóneo para ayudar al compañero. 
 
Otra de las mayores interrupciones, ocurre por problemas de comunicación con otros 
procedimientos. Por ejemplo, con él proceso de compras en el momento  que no  
coincidan las cantidades contadas con las cantidades facturadas. Cuando hay  defectos 
en los medicamentos solicitados se requiere intervención de la regente para darle su  
respectiva solución. Esto causa que una espera en el proceso de la inspección técnica. 
Se pueden presentar algunos inconvenientes de comunicación cuando el surtidor va a 
reclamar algún medicamento para poderlo tener disponible en la zona picking. Por 
ausencia de un orden puede que él se lleve el medicamento equivocado o que a ambos 
funcionarios les tome demasiado tiempo ubicando el medicamento. 
Se hace necesario que en el área de recepción se destinen y/o demarquen zonas para 
los tipos de medicamentos, así se podrán disminuir los tiempos de búsqueda y mejorar 
la utilización de los espacios. 
    
Las  actividades del procedimiento, requieren fusión de tareas que permitan reducir los 
re-procesos, como es el caso de los múltiples registros para el traspaso de la 
información desde que llega la transportadora, hasta que se da la orden para realizar el 
surtido y se puedan enviar los medicamentos a pre-almacenamiento. 
 
Muchas de las esperas son retrasos que normalmente no dependen del desempeño de 
los funcionarios de recepción, sino de factores externos, como la espera al funcionario 
de seguridad a que abra la puerta y revise la entrada de medicamentos a Audifarma. 
Usualmente esto ocurre porque el mismo funcionario debe verificar el despacho de los 
mismos en CEDINAL y cuándo coincide el horario de entrada y salida de la bodega, 
alguno de los dos procedimientos (Recepción y Despachos) debe esperar.  Otra espera 
externa se presenta porque la dependencia de compras se demora en informar si la 
mercancía contada coincide o no, para realizarle un reconteo. 
 
Es necesario que los funcionarios estén constantemente informados acerca de las 
diversas variables que puedan ocurrir con los pedidos, para no provocar retrasos y 
poder planear el recurso y espacio necesario para poder recibir. Es por ello que el líder 
del procedimiento debe llamar a las transportadoras para confirmar la mercancía a 
llegar en el transcurso del día. Actualmente, ese es el mecanismo más efectivo de 
conocer con anterioridad la mercancía a llegar. Pero se requiere que Audifarma S.A. 
pueda tener un mecanismo más ágil y oportuno para saber el volumen de 
medicamentos a llegar,   involucrando la información desde que se realiza el pedido en 
el  departamento de Compras.  
 
 
10.1.3.3  Análisis de los materiales, maquinaria y plantillas. Estos son los 
materiales, herramientas y maquinas que son utilizados para desempeñar las 





El Lápiz es un recurso que podría ser eliminado del proceso, para empezar a utilizar 
medios automatizados, porque al escribir sobre las muestras datos del conteo, 
ocasiona daños. Es por ello que se está implementando cintas de colores para apuntar 
allí el número contado sin trastocar él producto, pero esto implica mayor tiempo, ya 
que  es engorroso sacar la cinta del rollo para pegarla a la muestra. Eso significaría 
agregar un material adicional. El lápiz es transportado en los bolsillos de los trajes de 
los funcionarios. Es un lápiz por funcionario.  
 
Otro material muy utilizado es la cinta adhesiva con el logo de la empresa, para sellar 
un costado de las cajas de cartón para armarlas. Estas cajas se utilizan para guardar 
muestras o separar lotes. La cinta se utilizada por medio de una encintadora y en toda 
el área de recepción hay dos. Normalmente esta encintadora se encuentra ubicada 
cerca del escritorio. Los funcionarios deben buscarla allá, usarla y luego devolverla a su 
ubicación habitual.   
 
Las cajas utilizadas son traídas a recepción desde el procedimiento de separación y 
chequeo, lo que implica transporte y mayor demora para la obtención de ellas, en 
ocasiones se reutiliza las cajas sobrantes de los proveedores lo que es un buen 
aprovechamiento de los recursos. Se utilizan para separar en ellas los medicamentos 
que vienen combinados.  
 
Para separar los diferentes medicamentos de un pedido, se utiliza un caucho en donde 
se unen cada una de las muestras. Esto se realiza con el objeto de identificar los 
medicamentos de cada orden de compra en el momento de su registro al sistema y su 
posterior devolución a su caja de origen. Ocasionalmente, unir los medicamentos con 
este caucho, los maltrata  por la presión que ejerce el mismo. Los cauchos son 
transportados en el bolsillo de los trajes de funcionarios o amarrados en la muñeca de 
la mano.  
 
Por norma de calidad, todo corrugado de medicamentos no puede estar en contacto 
con el piso. Los corrugados en la bodega son ubicados en cubrepisos plásticos. Pero al 
momento de moverlos se traspasan a las estibas, las cuales son re-ubicadas 
constantemente para abrir espacios. La actividad de pasar cajas de medicamentos de 
un cubrepisos a una estiba, es una de las que más tiempo demanda al día. Para ello se 
propone eliminar los cubrepisos y que todo el flujo de corrugados que se maneje en 
recepción sean en estibas. Esto podría reducir la fatiga en los funcionarios porque 
muchas cajas son pesadas y su manipulación es complicada.  
 
El Bisturí es la herramienta más efectiva para abrir las cajas. Cada funcionario lo ubica 
en el bolsillo del pantalón o camisa, por rapidez de utilización, ya que evita el 
desplazamiento de un sitio especifico al lugar en que se le necesita. Por seguridad no 





Cada funcionario tiene su propia calculadora, pero por problemas de tamaño no es 
fácil su ubicación dentro de los trajes. Por ello son olvidadas en cualquier lugar, 
creando posteriormente una búsqueda para encontrarlas. Son una herramienta 
fundamental para el conteo de los medicamentos. 
 
Un implemento necesario para le recepción de medicamentos son los termómetros. 
Son utilizados para la toma de temperatura de las neveras de los medicamentos 
refrigerados. La nevera donde se ubican los termómetros necesita un continuo cambio 
de geles, para mantener la temperatura adecuada, es conveniente que ese cambio de 
geles sea la primera actividad de la mañana.  
 
Los termómetros se deben guardar correctamente ya que estos poseen cables que se 
enredan muy fácil y a la hora de la llegada de la transportadora, se pierde tiempo al 
tratar de desenredar para tomar la temperatura de las neveras. Por calidad todos los 
termómetros deben estar calibrados. 
 
Los funcionarios de recepción utilizan las transpaletas manuales para mover las estibas 
con medicamentos dentro de la zona y para cuando se deban llevar a almacenamiento. 
En el área de recepción hay dos transpaletas manuales y usualmente son ubicadas a la 
salida hacia almacenamiento. Esta máquina es muy útil para el transporte interno de 
los corrugados y en la mayoría de las veces un solo funcionario puede llevar gran 
cantidad de cajas de tabletearía u otras formas farmacéuticas de bajo peso. Pero 
cuando se transportan estibas enteras con frascos o tarros,  requiere que entre dos 
funcionarios muevan la transpaleta. 
  
El computador es un medio sistematizado que ha facilitado a los funcionarios el cargue 
de medicamentos al inventario en la inspección administrativa, aunque en ocasiones 
se presentan algunas esperas por lentitud en el sistema. Habitualmente hay dos 
funcionarios que se dedican toda la jornada a cargar la información de las muestras 
por medio de un aplicativo desarrollado por la empresa llamado “entrada de pedidos”. 
Algunas de la información en el aplicativo “entrada de pedidos” sobra (registro del tipo 
de medicamento, tamaño de etiquetas y temperatura) y se encuentra la necesidad 
realizar modificaciones en el sistema para reducir el tiempo de permanencia de los 
medicamentos en recepción. 
 
Es necesaria la estandarización de materiales, que permita minimizar la cantidad de 
veces en que se debe manipular, logrando un mejor uso de acuerdo a formas, grados, 
tamaños de fácil manipulación, permitiendo ahorros de tiempo y espacio.  
 
No todos los materiales cuentan con un lugar específico para guardarse, es por ello 
que en ocasiones se presenta perdida del material u olvido de ellos. Para realizar  el 
conteo a ciegas, el funcionario de recepción debe cargar con bisturí, lápiz, cinta, cajas y 
caucho. Por ser una gran cantidad, es difícil el transporte de estos implementos y por 
ende hay altas posibilidades de perdida. Además, se le adhiere la complejidad de 
maniobra de los mismos. Se puede reducir este problema con un canguro que permita 
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transportar los implementos y al mismo tener las manos libres para el conteo. También 
sería necesario que los funcionarios que se dedican al conteo físico de los 
medicamentos pudieran tener unos guantes de tela especiales, para proteger los 
dedos al momento de meterlos en las cajas. 
                    
El aprovechamiento y ahorro de los recursos es una política que permite la reducción 
de costos y cuidado del ambiente. Audifama S.A. lo practica con la re-utilización de las 
cajas de los laboratorios que se reciben a diario en la bodega. 
 
 
10.1.3.4  Análisis de las condiciones y puesto de trabajo. La zona de recepción 
cuenta con buena iluminación, de un color que no ocasiona efectos psicológicos en los 
funcionarios, logrando un bienestar visual. La temperatura del ambiente se mantiene 
constante la mayor parte del día, porque está regulada entre 20 y 25 grados. Sube un 
poco la temperatura en el momento que se abren las puertas de alguno de los dos 
muelles. El ruido es normalmente bajo, pero tiene un gran aumento cuando llegan los 
camiones de las transportadoras para el descargue.  
 
Los funcionarios regularmente realizan horas extras, por la gran cantidad de mercancía 
que se ingresa, lo que puede ocasionar estrés, llevando a un bajo desempeño de las 
tareas, perder capacidad de seguimiento crítico, cansancio y problemas de salud. 
 
Se puede mantener un rendimiento alto si, se puede disminuir el tiempo extra. La 
solución es hacer requerimiento de más personal en los momentos críticos del día, 
porque con el personal actual siempre va haber una tendencia a la generación de 
horas extras. 
 
En recepción hay dos puestos de trabajo muy definidos. Uno es el del funcionario que 
realiza la inspección técnica de los medicamentos que permanece la mayor parte del 
tiempo de pie y el otro es el que hace la inspección administrativa, el cual trabaja casi 
todo el tiempo sentado ingresando la información al sistema. 
 
Los funcionarios que cuentan, en ocasiones sufren trastornos musculo-esqueléticos  
porque levantan cargas, se inclinan repetitivamente, tuercen el cuerpo, se arrodillan o 
se ponen en cuclillas, lo que puede afectar músculos, articulaciones, tendones, 
ligamientos, huesos y nervios del cuerpo. Por lo que se recomienda realizar una 
prevención por medio de una evaluación de riesgos que pueda contribuir a identificar 
los riesgos existentes en las actividades laborales. Al área de recepción se le ha dotado 
con dos pequeñas escaleras para facilitar el conteo. La pueden utilizar para alcanzar 
cajas que estén altas o la pueden utilizar para realizar algunas inspecciones sentados. 
 
El puesto de trabajo para el funcionario que registra en el sistema, cuenta con una 
mesa moderada para la ubicación de muestras ya que su alcance es normal, pero  
cuando hay muchas y no se pueden ubicar en el escritorio, entonces se  ubican sobre 
un cubrepiso ocasionando en el funcionario torcedura del tronco y estiramiento para 
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alcanzarlas. El escritorio está a una altura adecuada, cumple con los requisitos de 
espacio libre para las rodillas, piernas y cadera. Con asientos ajustables. La pantalla y el 
teclado están  bien situados ya que deben estar enfrente del funcionario de manera 
que no tenga que torcer el tronco o cuello para manejarlo. Situada a 50-55 cm con 
espacio suficiente entre el teclado y el borde de la mesa para apoyar las muñecas. La 
impresora se encuentra a una distancia normal. 
 
 
10.1.4  Medición y resultados del método actual.  
 
 
10.1.4.1 Diseño de muestra. 
 
NUMERO DE OPERARIOS: 4 operarios 
TECNICA UTILIZADA: Muestreo del trabajo. 
NIVEL DE CONFIANZA: 98% 
ERROR: 2% 
NUMERO DE MUESTRAS: 2106 
MUESTRAS DIA: 351 
FRECUENCIA MUESTRAS: Cada 2,56 min.  
DIAS: 6  
FECHA: 17 de agosto de 2010 y del 20 de agosto de 2010 al 24 de agosto de 2010 
HORA: 6 am – 9 pm.  
 
10.1.4.2  Tiempos estándar.  
 
 






10.1.4.3  Suplementos. El suplemento es un tiempo adicional que se agrega al 
tiempo normal, para permitir demoras personales, inevitables y por fatiga.  
 
Una de las grandes ventajas de la técnica de medición muestreo del trabajo, es que 
sirve para determinar los suplementos basados en las observaciones realizadas y 
compararlos con los que teóricamente debería ser. El suplemento del área es de 
13,16%. 
 
Tabla 2. Pareto de las actividades que conforman los suplementos 
 
 
La tabla representa el pareto de las actividades que conforman el 13,16%. Si se sacara 
el suplemento por tabla de suplementos recomendada por ILO, seria de un 13%. 
Teniendo en cuenta el trabajo de pie, posiciones anormales, uso de la fuerza y la 
monotonía, como porcentajes adicionales a la fatiga y necesidades personales. 
 
No se encuentra una gran diferencia entre el suplemento observado y el teórico. Las 
frecuencias de las actividades de este suplemento están muy repartidas. Las 
necesidades personales son las que influyen más en este suplemento. 
 
 
10.1.5  Propuestas de mejora. Después de realizarse la toma de muestras y el 
análisis de datos, se procede a realizar  las propuestas para optimizar los 
procedimientos del Cedinal. Estas propuestas se basan en las observaciones del estudio 
y van encaminadas a mejorar en lo posible las actividades que demandan más tiempo 
en el proceso. Además, las propuestas también buscan la reducción de costos, 
mejoramiento de la salud de los funcionarios y el manejo racional de recursos. 
  
Las propuestas que pueden causar mayor impacto en el tiempo en el procedimiento de 
recepción, están enfocadas en mejorar las primeras actividades  
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Tabla 3. Pareto de las actividades del procedimiento de Recepción. 
ACTIVIDADES % (Min/dia)/
operario  
Realizar el conteo físico de los medicamentos observando fecha de 
vencimiento y  lote, asimismo verificando que se encuentren en buenas 
condiciones. 
16,01% 75,23 
Registrar en el aplicativo “entrada de pedidos” la información referente 
a la inspección de cada muestra. 
9,97% 46,86 
Reacomodar cajas/neveras para contar 8,64% 40,60 
Abrir las cajas, neveras o bolsas. 5,92% 27,82 
Hablar de trabajo 5,13% 24,08 
Firmar las guías y/o facturas a la transportadora, verificando que la 
información de la guía y factura coincidan. 
4,13% 19,42 
Buscar y Llevar las muestras a sus respectivas cajas (saldos) o neveras. 
3,87% 18,20 
Sacar una muestra de cada lote y anotarle con lápiz el números de 
unidades y el número de cajas. 
3,64% 17,08 
Ayudar a descargar las Cajas/neveras de Transportadora. 3,26% 15,31 
Reacomodar las cajas/neveras con su muestra y etiqueta 3,24% 15,21 
Ubicar las cajas o neveras en su respectiva área de pre-
almacenamiento. 
2,96% 13,91 
Consultar aplicativos 2,21% 10,36 
Verificar que la transportadora baje las cajas, neveras, devoluciones y/o 
insumos en las cantidades relacionadas en la remesa de transporte. 
2,09% 9,80 
Llamada telefónica de trabajo 2,07% 9,71 
Anotar los laboratorios, número de orden de compra y medicamentos 
en el cuaderno. 
1,89% 8,87 
Amarrar las etiquetas a cada muestra y ubicarlas en el escritorio. 
1,75% 8,21 
Reacomodar estibas 1,73% 8,12 





10.1.5.1  Prioridad para la inspección técnica y administrativa. 
 
Problema: No transito rápido de medicamentos que se necesitan ser almacenados. 
 
Descripción: De acuerdo a la información revisada y corregida por el auxiliar de 
compras, en cargues órdenes de compra, el aplicativo de “entrada de pedidos” deberá 
generar en orden de importancia las órdenes de compra a realizar la inspección 
técnico-administrativa de la siguiente forma: 
  
• OC correspondientes al día anterior. 
 
• OC con más ítems de medicamentos refrigerados Color Azul. 
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• OC con mas ítems <= n días de inventario. Color Rojo. 
 
• OC con alguna prioridad especial. (Determinado por compras). Ya sea un 
medicamento masivo (gran volumen) u otro criterio.  
 
• Las demás OC se ordenan de acuerdo al orden que se carguen en el sistema. 
 
Se visualice: Numero Orden de Compra, Nombre Proveedor, Ítems. 
 
Cuando se ingrese el medicamento en el aplicativo de “entrada de pedidos”, el sistema 
debe comparar la cantidad ingresada contra el de cargue órdenes de compra. Si la 




• Se elimina buscar y armar caja de muestras. 
 
• Se elimina sacar las muestras de cada lote y anotarle con lápiz los números de 
unidades y el número de cajas. 
 
• Desaparece la actividad sujetar las muestras del mismo pedido con un caucho. 
 
• Se elimina actividad: entregar caja de muestras para que se registren. 
 
• Se borra la actividad de depositar las muestras en una caja o nevera. 
 
• No se sacaría muestra de la caja o nevera de muestras. 
 
• Desaparece  devolver las muestras con sus etiquetas en la caja de muestras. 
 
• Llamadas telefónicas laborales (30%)  
 
• Se disminuye la utilización del Spark para trabajar.(60%) 
 
• Se elimina sacar neveras con medicamentos del cuarto frio. 
 
• Se reduce notoriamente el tiempo de permanencia de los medicamentos en el área 
de recepción. 
 
• Se acabaría la espera a que compras informe que se puede hacer con el pedido. 
 
• Se borraría la espera a que compras informe la OC correspondiente. 
 




• Se suprimiría informar a compras, que la OC está completamente ingresada.  
 
• Se procesarían más rápido los ítems prioritarios. 
 
• Se podría ingresar al sistema todo lo que haya entrado en el día. 
 
• Se acortarían el tiempo de despacho de medicamentos pendientes a los CAF. 
 
• Se elimina el suplemento Informar a compras la cantidad recontada. 
 
• Ya no habría espera acerca si los reconteos coinciden o no. 
 









Complementaria con: Cargue de órdenes de compra. 
 
 
10.1.5.2  Implementación de los dispositivos portátiles (pocket). 
 
Problema: Demora entre la inspección técnica y la administrativa.   
 
Descripción: La idea es que los funcionarios que se van a dedicar a la inspección 
técnica (conteo), posean un dispositivo portátil (pocket) en donde se tenga el 
aplicativo “entrada de pedidos” entre otros aplicativos necesarios para registrar toda 
la información del ítem al sistema.   
 
Ventajas: 
• Se eliminaría buscar y armar una caja para guardar las muestras. 
 
• Desaparecería la actividad de secar una muestra anotar la cantidad  contada y el 
número de cajas en la muestra del ítem. 
 
• Ya no se tendría que sujetar las muestras del mismo pedido con un caucho. 
 
• No se depositaria las muestras en la caja de muestras. 
 





• Se elimina la actividad de ir por la caja de muestras. 
 
• Se acaba la actividad de buscar y llevar las muestras a sus respectivas cajas o 
saldos. 
 
• No necesario pasar las muestras a sus cajas originales. 
 
• Se acabarían las inactividades por no saber qué actividad realizar 
• Se elimina la actividad de sacar muestra de la caja o nevera de muestras para ser 
registradas en el aplicativo “entrada de pedidos”.  
 
Se reducirían las actividades: 
 
• Llamadas telefónicas laborales (30%) 
 
• Utilización Spark para trabajo (75%).  
 
• Utilización Spark para otros asuntos (70%) 
 
• Consultar correo (50%) 
 
• Poner música. (75%) 
 
• Se eliminaría el uso de la calculadora, los cálculos matemáticos necesarios para el 
conteo se realizarían en la pocket. Ya no existirían las demoras por la búsqueda la 
calculadora y la incomodidad de cargarla. 
 
• Con el aplicativo se podría saber cuántos funcionarios se necesitan para contar las 
OC restantes.  
 
• Se eliminaría el uso del lápiz, la cantidad contada y el número de cajas (etiquetas) 
se registraría en la pocket. Además, se mantendría la calidad del medicamento al 
no tener que escribir sobre él. 
 
• Se podría saber el número de  unidades e ítems que cuenta cada funcionario y su 
indicador de efectividad (Total ítems que no cuadraron/Total ítems contados). 
Además, se podría obtener información de la productividad de cada operario y del 
procedimiento. 
 
• No habría tanta dependencia en un funcionario que registre los ítems al sistema, 
sino que esa actividad se dividiría en cada persona que posea un dispositivo 
portátil. 
 













Complementaria con: Creación de aplicativo “Asignación de conteos”  
 
 
10.1.5.3  Realizar pedidos que se ajusten a su unidad logística.  
 
Problema: Dificultad en el conteo de medicamentos 
 
Descripción: La idea es que  desde el departamento de compras se hagan pedidos 
ajustados  a completar un numero de corrugados exactos e iguales. 
 
Con esto se podría evitar  que medicamentos o lotes diferentes vengan en la misma 
caja sin separación alguna o que medicamentos vengan con saldos. Para ello se tendría 
que revisar cuantas unidades de cada medicamento caben en su corrugado y que los 
pedidos en lo posible se ajusten a múltiplos de ese número. Se puede establecer un 
límite superior e inferior en el aplicativo de compras, en el momento de realizar los 
pedidos, basados en que no vaya haber sobrestock o desabastecimiento por realizar 




• Se reduciría la actividad de buscar y armar caja(s) para separar los lotes que vienen 
en la misma caja. (20%) 
 
• Se disminuiría la frecuencia de la actividad separar los diferentes lotes que vienen 
en la misma caja en otras cajas más pequeñas. (20%) 
 
• Mayor estandarización de cajas en recepción. 
 
• Ahorro en el tiempo de conteo. (5%) 
 
• Disminución en el tiempo del reconteo. (5%) 
 
• Mayor facilidad al estibar. 
 






Necesidades y requerimientos: 
• Establecer los límites en el aplicativo de compras. 
 






10.1.5.4  Utilización de bandas transportadoras de rodillos. 
 
Problema: Lentitud para el descargue de los camiones 
 
Descripción: Se encuentra la necesidad de adquirir unas bandas transportadoras de 
rodillos para que se facilite el descargue de la mercancía de los camiones. Las camillas 
de rodillos se van uniendo de tal forma que lleguen a un punto en donde el funcionario 
de la transportadora no deba realizar recorridos. 
  





• Se reduciría la actividad ayudar al descargue a la transportadora de carga seca. 
(25%) 
 
• Se reduciría el tiempo de verificación que la transportadora baje las cajas de carga 
seca. (30%) 
 
• Reducción general del tiempo de descargue. 
 
• Menor esfuerzo por parte de los funcionarios involucrados en el descargue. 
 





Necesidades y requerimientos: 
• Adquisición de bandas transportadoras. 
 




Excluyente con: Implementación de rampa de fosa niveladora 
 
 
10.1.5.5  Destinar zonas. 
 
Problema: Dificultad para ubicar los medicamentos 
 
Descripción: La idea es destinar unas zonas dentro del área de recepción que sean 
para fines determinados. Si es necesario ubicar medicamentos en  zonas que no 
correspondan a su tipo de medicamento, se debe hacer. Pero en lo posible respetar 
esas zonas.  
 
El tamaño necesario de cada área se obtendría al analizar el promedio de 
corrugados/neveras fluye diariamente de cada tipo. Esta clasificación se propone 
pensando en eliminar cualquier tipo de malentendidos dentro del mismo 
procedimiento y las demás dependencias. 
  
Figura 3. Plano superior del procedimiento de recepción con zonas propuestas. 
 
 
Los tipos de zonas: 
1. Ubicación de refrigerados.  
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2. Medicamentos listos para surtir. 
3. Medicamentos depósitos.  
4. Medicamentos POS.  




• Se reduce el tiempo en la actividad buscar y llevar muestras a sus respectivas cajas. 
(10%). 
 
• Evita desconcentraciones de los funcionarios de recepción, ya que se no se 
preguntaría tanto por la ubicación de un medicamento. 
 
• La salida de refrigerados cerca a la neveras facilita el acceso rápido del funcionario 
para llevárselas. 
 
• Tener un área dentro de recepción destinada para medicamentos listos para 
surtir, les facilita tanto a funcionarios de recepción como de almacenamiento, la 
búsqueda y fácil traslado de los medicamentos a sus correspondientes aéreas de 
almacenamiento. 
 









Complementaria con: Utilización de estibas  
 
 
10.1.5.6  Impresión de etiquetas desde los proveedores. 
 
Problema: Falta de ahorro en las etiquetas 
 
Descripción: La idea es llegar a un acuerdo con los proveedores para que se puedan 
imprimir las etiquetas de identificación en los corrugados, desde que salen de los 
laboratorios.  
 
Actualmente el proveedor imprime y pega una etiqueta, y Audifarma imprime y pega 
otra. Ambas etiquetas tienen información similar. Se podría pensar en un diseño de 









• Se reduce casi en su totalidad la impresión de etiquetas en Audifarma. 
 
• Ya no les tocaría pegar las etiquetas a los funcionarios de Almacenamiento. 
 




Necesidades y requerimientos: 
• Acuerdo con los proveedores. 
 





10.1.5.7  Otras propuestas de mejora. Para mayor explicación de las propuestas 
enunciadas ver los anexos. 
1. Envió de facturas fuera de las cajas. (Ver anexo 1) 
2. Cargue órdenes de compra (Ver anexo 2) 
3. Cambios en el aplicativo “entrada de pedidos”. (Ver anexo 3) 
4. Creación de aplicativo “asignación de conteos” (Ver anexo 4) 
5. Computador portátil para la inspección administrativa. (Ver anexo 5)  
AUDIFARMA S.A 
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6. Medicamentos combinados en cajas separadas. (Ver anexo 6) 
7. No rellenos complicados. (Ver anexo 7) 
8. Implementación rampa de fosa niveladora. (Ver anexo 8) 
9. Utilización de estibas. (Ver anexo 9) 
10. Ajustes en horarios de los funcionarios. (Ver anexo 10) 
11. Lugares fijos para las herramientas de recepción. (Ver anexo 11) 
12. Implementación de sellos. (Ver anexo 12) 
13. Canguros para las herramientas del funcionario. (Ver anexo 13) 
 
 







10.1.7  Tiempos estándar con la implementación propuestos. 
 
Tabla 4. Tiempos estándar comparativo 
 
 




Mejora en la eficiencia del procedimiento: 25,902% 
Funcionarios: 1,25 operarios menos. 
Cambio de los recursos: de 4,58 a 3,33. 
 
Esto tomando los nuevos tiempo estándar, la misma producción, durante la misma 
jornada de diez horas y  eficiencia.  
 
 
10.1.8  Implementación preliminar. Los horarios con las transportadoras se están 
coordinando con el líder de recepción por medio de llamadas telefónicas, 
normalmente en horas de la mañana, donde se informa que tipo de  transportadora 
llega, con cuantas cajas,  laboratorio y qué tipo de medicamento. Al conocer esto, le 
permite a los funcionarios saber de antemano cuanta mercancía está por llegar y poder 
hacer una programación.  
 
Se recibe gran parte de medicamentos en horas de la mañana, solo se recibe 
refrigerado o medicamentos con alta prioridad en horas de la tarde, lo que permite 
nivelar un poco la carga de trabajo. De esta manera se elevan las probabilidades de 
que  el  procedimiento quede al día. 
 
Con esta organización previa se puede reducir la espera por parte de las 
transportadoras que están por descargar en el CEDINAL (Centro de Distribución 
Nacional) y preparar más rápido los espacios necesarios para su recepción. 
Otra medida que se está implementando para poder quedar “al día”, es solicitar 
recursos en los momentos y actividades que están  generando los cuellos de botella 
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que afectan a los procedimientos.  
 
Con el apoyo de compras se está teniendo conocimiento previo de los medicamentos 
prioritarios por medio de una lista, evitando la generación de pendientes y dándoles 
un paso más ágil. En los medicamentos refrigerados se disminuye la manipulación por 
parte del funcionario, ya que los refrigerados no deben estar mucho tiempo en 
recepción corriendo riesgos en la calidad, además se reduce el tiempo de tener que 
estar pendiente del cambio de geles en el caso de que la temperatura empieza a bajar. 
 
Los masivos al darle prioridad para el conteo y cargue al sistema, generan un flujo para 
almacenamiento más ágil, permitiéndole a recepción la liberación de espacios. 
 
La gestión de productos no conformes (PNC) se está realizando de una manera más 
eficaz, ya que se mantiene fijo funcionarios en el sistema listos para generarlos. 
Además se logra  que el  ingreso en el sistema sea más eficaz evitando retrasos y 
mayores posibilidades de quedar al día con el cargue de inventario. 
 
La realización del descargue estibado ha permitido disminuir la re-acomodación de 
cajas, evitar el esfuerzo por parte de los funcionarios (disminución de la fatiga) y 
mejorar el paso a almacenamiento. Adicional a esto se mantiene un mejor orden en el 
puesto de trabajo.  
 
Después de contado y sacado la muestra generalmente era ubicada dentro de una 
caja, la cual necesitaba  de un proceso de búsqueda y armado, con la implementación 
de las cajas transparentes este proceso se ha eliminado,  dando como ventajas 
adicionales la diferenciación de las muestras con respecto a las demás cajas, mayor 
organización del procedimiento  y  mejor visualización general de lo que falta por ser 
ingresado o devuelto a las cajas originales. 
 
 
10.2 SEPARACIÓN Y CHEQUEO 
 
 
10.2.1 Introducción. Este procedimiento consiste en la preparación de pedidos en el 
cual el funcionario es guiado  por medio de un dispositivo portátil (pocket) donde 
visualiza el pedido (para  cliente interno CAF o cliente externo) que le fue asignado 
para que inicie su preparación, el funcionario debe ir hasta las ubicaciones donde se 
encuentran los medicamentos, a medida que se llega a la ubicación  se cogen y se 
realiza un chequeo de la etiqueta EAN128 (generada desde recepción) que tiene cada 
caja, con el fin de confirmar que el medicamento solicitado si corresponde e iniciar un 
descuento en los saldos  del inventario del CEDINAL.  
 
Este proceso es aparentemente sencillo, pero se requiere de mucha concentración y 
en ocasiones se presenta resultados negativos a causa de errores en la escogencia o 
cantidades, por esto a cada funcionario se le mide un indicador de errores y de 





El objetivo principal del procedimiento de separación y chequeo mantener el trabajo lo 
más organizado y sincronizado posible, con el fin de evitar las improvisaciones  y las 
pérdidas de tiempo injustificadas que producen los retrasos y perdidas de dinero para 
la empresa.  
 
 
10.2.2  Descripción del método actual. 
 
 
10.2.2.1  Actividades. 
 
1. Ingresar al aplicativo de separación correspondiente en la pocket o el computador. 
(funcionario de separación) 
 
2. Abrir pedido de la lista de reposiciones asignadas con el número del previo 
correspondiente. (funcionario de separación) 
 
3. Calcular el número y tamaño de las cajas y/o bolsas a utilizar para el despacho de 
los medicamentos solicitados. (funcionario de separación)  
 
4. Buscar y armar las cajas/bolsa destinadas al despacho. (funcionario de separación)  
 
5. Identificar en el aplicativo el medicamento, cantidad y lote a separar. (funcionario 
de separación) 
 
6. Ubicar el medicamento en su correspondiente zona de picking. (funcionario de 
separación) 
 
7. Separar las cantidades solicitadas del medicamento. (funcionario de separación) 
 
8. Si la cantidad o el lote requerido del medicamento no está completo, solicitar las 
mismas al surtidor. (funcionario de separación) 
 
9. Si no hay existencia del medicamento por el laboratorio sugerido en el previo, 
separar la cantidad del medicamento requerido por otro laboratorio (Autorizado 
por el coordinador logístico), realizando la respectiva modificación. (funcionario de 
separación)  
 
10. Si no hay existencia del medicamento en CEDINAL, eliminarlo en el aplicativo. 
(funcionario de separación) 
 
11. Chequear el medicamento, pasando por el lector de código de barras la etiqueta 
correspondiente al medicamento separado, teniendo en cuenta los lotes. 




12. En caso de ser un medicamento refrigerado se pasa por el lector de código de 
barras del medicamento, seleccionando el lote en el aplicativo. ( funcionario de 
separación de refrigerados) 
 
13. Empacar y contar nuevamente los medicamentos que se van separando en la caja 
o bolsa, verificando que las cantidades, presentación y lote correspondan con las 
solicitadas en el previo. (funcionario de separación) 
 
14. Una vez separados, chequeados y empacados todos los medicamentos solicitados 
en el previo, revisar en el aplicativo que todos los cambios que se hayan realizados 
al previo durante la separación hayan quedado registrado adecuadamente en el 
sistema. (funcionario de separación) 
 
15.  Subir o bajar las tapas de la caja, para que queden más compactos los 
medicamentos, para una mayor protección de los mismos. (funcionario de 
separación)  
 
16. Colocar cartón o material de relleno adecuado en la parte superior de la caja 
(encima de los medicamentos) para una mayor protección de los mismos. 
(funcionario de separación)  
 
17. Sellar caja/bolsa con cinta de seguridad de la empresa. (funcionario de separación) 
 
18. Dar click en la opción finalizar pedido en el aplicativo, para que los medicamentos 
separados y chequeados sean descargados automáticamente del inventario de 
CEDINAL y se genere el numero de la ST respectiva. (funcionario de separación) 
 
19. Marcar la caja con el numero de previo, caja, salida por traslado (ST), código del 
separador y el nombre completo del CAF o cliente. (funcionario de separación)  
 
20. Llevar la caja con los medicamentos separados y chequeados hasta la zona de 
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10.2.2.3  Distribución del plano actual. 
 




• El picking POS y el picking comercial cuentan con la misma área. El POS en el primer 
piso y el comercial en el segundo.  
 
• Los pasillos de 1,54 mts de ancho en el picking POS, son para separar y los pasillos 
de 1,05 mts  ancho son para el surtido. Se manejan estanterías dinámicas. 
 
• En el picking comercial todos los pasillos son utilizados para el picking debido a la 
gran cantidad de referencias. Se surte y se separa por el mismo sitio. 
 
• En el picking POS los pasillos quedan chicos cuando varios funcionarios están 
comenzando la separación. 
 
• Los pasillos de 1,05 mts de ancho en el picking comercial, no cuentan con rodillos. 
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Esto dificulta la separación ya que la caja la deben cargar o ubicarla en el suelo. 
 
Figura 7. Distribución del plano actual de Picking Refrigerados. 
 
 
• Los medicamentos refrigerados se almacenan en el cuarto frio que se encuentra en 
la parte superior derecha del plano. En las neveras se surte para una posterior 
separación. 
  
• El funcionario debe realizar constantes desplazamientos a las neveras del fondo, 
porque el sitio donde chequea y empaca se encuentra en la zona inferior derecha.  
 
Figura 8. Distribución del plano actual de Picking Control y MAC. 
 
• Los medicamentos de alto costo y de control deben en estar protegidos por una 
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reja y su acceso debe ser solo para personal autorizado. Los primeros por 
seguridad por su alto valor y los segundos porque están controlados por el 
gobierno. 
 
• El área de medicamentos MAC cuenta con una puerta ventana corrediza en la 




10.2.3  Análisis. 
 
 
10.2.3.1  Requisitos y diseño. Estas son las condiciones generales que deben 
cumplir los funcionarios de Separación y chequeo: 
 
A -La separación de los medicamentos se hace en el orden que el aplicativo los solicita. 
El aplicativo los presenta en un orden según su forma farmacéutica: 
 
24. Medicamentos cuya presentación son frascos (de vidrio y plásticos), ya que 
éstos deben ir en el fondo de la caja por su peso. 
 
25. Medicamentos cuya forma farmacéutica es aerosoles y cremas 
 
26. Medicamentos cuya forma farmacéutica es ampollas. 
 
27. Medicamentos cuya forma farmacéutica es tabletas y cápsulas. 
 
B -Los medicamentos de Alto Costo, refrigerados y Control Especial se generan en 
reposiciones separadas y se separan, chequean y empacan por el funcionario 
especializado para el proceso. 
 
C -Preparación de las cajas para empaque de los medicamentos:  
Las cajas se arman y sellan con cinta de seguridad de la empresa, si esta va a contener 
envases o empaques primarios se colocan separadores conocidos como hígados para 
proteger y aislar los envases entre sí de igual forma se ubican niveles cuando sea 
necesario separar los medicamentos. 
   
D -Empaque de medicamentos: 




• En la parte de abajo se ubican los envases primarios de vidrio y plástico 
debidamente separados.  
 
• En el medio y parte superior de la caja o corrugado, se ubican los inhaladores, los 
medicamentos que vienen en blister con o sin sus envases primarios y las ampollas, 
las cuales se guardan en bandejas (cunas) y se ubican en medio de los blister para 
su protección. 
 
• El empaque de los medicamentos refrigerados se realiza en la bolsas marcadas con 
la información de la empresa. 
 
E -Cuando las soluciones, suspensiones, lociones y jarabes tengan mas de tres pisos 
estas se irán en una o varias cajas. Se harán líos en los casos que la caja no cumpla con 
el peso mínimo exigido por la transportadora. 
 
F -Si las soluciones, suspensiones, lociones y jarabes son de vidrio tendrán separadores 
(hígados) para evitar que se quiebren, si son de plástico no tendrán esto separadores, 
en caso que vengan en los dos tipos de empaque (Vidrio y Plástico) se alternarán y no 
se les pondrán separadores. 
 
 
10.2.3.2  Análisis del funcionario y la operación. En la operación de separación y 
chequeo, los separadores van preparando los pedidos de acuerdo al listado de 
medicamentos que les sale en el dispositivo portátil. Inicialmente el separador arma la 
caja, la pone sobre los rodillos y luego va realizando un recorrido por las estanterías del 
picking. Se ubica en donde se encuentra surtido el medicamento pedido, chequea la 
etiqueta con el lector del dispositivo portátil (pocket), toma la cantidad solicitada y la 
deposita dentro de la caja. Cuando termina de separar, chequear y empacar los 
medicamentos del pedido, el separador sella la caja con cinta de la empresa, luego la 
marca y la lleva a su respectiva zona de despacho.   
 
En esta dependencia se presentan esperas por diferentes causas, las cuales evitan que 
el proceso sea más eficiente. Unas de ellas son muy difíciles de evitar, mientras en 
otras hay que realizar unos desarrollos en el sistema y en el procedimiento para que 
no vuelvan a ocurrir. La espera más frecuente es la que es ocasionada por la red 
interna, es una demora difícil de evitar y ocasiona que los funcionarios de separación 
no puedan chequear las etiquetas en la preparación de pedidos. Hay otros momentos 
ociosos que son presentados por espera a que terceros realicen sus tareas. No hay una 
sincronización en proceso para que no se presenten estas demoras, no tanto por un 
desbalance en la distribución de cargas, sino porque los terceros que hacen parte del 
proceso no tienen un conocimiento previo de lo que deben realizar, sino hasta que el 
separador lo solicita. Por ejemplo, el separador va a donde el jefe logístico a que le 
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asigne pedido y debe esperar mientras se lo asigna. Esta espera se podría evitar, con 
una automatización en la asignación de pedidos, configurando que se le asigne pedido 
al funcionario que está cerca de terminar uno. Otra situación en donde se evidencian 
esperas, es cuando un funcionario debe solicitar a medicamentos en zonas donde no 
tiene acceso, como los medicamentos de alto costo. El separador debe esperar a que 
le busquen y dispensen el medicamento que le solicitan en el pedido, y se podría 
acabar ese tiempo ocioso si los funcionarios de que dispensan pudieran saber con 
anterioridad, mediante un reporte, que y cuanto les van a pedir.   
 
Los separadores deben realizar movimientos muy similares por cada pedido que 
preparan. Los más frecuentes son los correspondientes al picking. Meter, coger y sacar 
los medicamentos de las cajas donde se encuentran los medicamentos surtidos, hasta 
que complete la cantidad solicitada, para posteriormente empacarlos en las cajas. 
 
También, los separadores repiten el mismo movimiento de sostener el dispositivo 
portátil con una mano y de mover la pantalla del dispositivo portátil con el stylus, con 
la otra, por cada referencia que empacan. Ese movimiento que es tan repetitivo, se 
puede disminuir configurando la pantalla de la pocket.  
 
En la operación de separar y empacar, el movimiento en el que se debe realizar más 
fuerza, es el de pegar cinta con la maquina, cada vez que se arme y se selle una caja.   
  
En el procedimiento de separación se podrían eliminar algunas actividades que no 
están agregando valor, como la separación a una bandeja antes de depositar los 
medicamentos en la caja de empaque o la separación de medicamentos que 
previamente son separados por los funcionarios que se encuentran en áreas 
restringidas, como sucede con los medicamentos de alto costo. Además, se pueden 
eliminar actividades como armar, sellar y marcar caja, en algunas ocasiones, asignando 
al mismo separador reposiciones que van para el mismo destinatario, evitando que dos 
separadores armen varias cajas pequeñas, envés de mandar todo en una caja más 
grande.  
 
Las mejoras que se pueden realizar al procedimiento de separación y chequeo van 
encaminadas a eliminar en lo posible las esperas, optimizar los recorridos, ahorrar en 
costos de transporte y en reducir las fatigas de los trabajadores. Mediante una 
automatización en la asignación de pedidos se puede acabar con una de las mayores 
demoras, la cual es la solicitud a para la asignación de pedido. Los recorridos se 
pueden disminuir con unas importantes correcciones en el orden que salen los 
medicamentos en los dispositivos portátiles. Otro importante avance que se puede 
lograr, está basado en el ahorro de costos de transporte, ya que si se implementa la 
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variable volumen como criterio para la asignación de pedidos, se podría disminuir el 
número de cajas necesarias para el empaque de un pedido. Para reducir la cantidad de 
veces en que el funcionario le toca separar medicamentos en posiciones incomodas, se 
podría analizar la frecuencia de rotación de los medicamentos, categorizándolos en A, 
B y C, para ubicar los de más rotación en las zonas más cómodas y que se presenten las 
malas posturas en menos ocasiones. Esto puede disminuir la fatiga de los trabajadores.     
 
 
10.2.3.3  Análisis de los materiales, maquinaria y plantillas. El picking en 
Audifarma se realiza por medio de las pockets, en donde cada funcionario porta uno de 
estos dispositivos en la mano. En él aparecen, en orden, según su ubicación en bodega, 
los medicamentos que se deben separar para cada pedido. Estos dispositivos portátiles 
son el principal implemento para realizar la operación, pero los funcionarios utilizan 
materiales y herramientas, que en su mayoría son para las actividades relacionadas con 
el empaque de los pedidos, aunque en ocasiones llevan consigo materiales de apoyo 
para la separación, como son el lápiz y papel para anotar información de los pedidos y 
las pilas para recargar la energía de los dispositivos portátiles.  
 
Para el empaque de un pedido, un separador debe armar una caja de cartón en donde 
acomoda los medicamentos solicitados, luego, al terminar de preparar el pedido, sella 
la caja con la cinta de seguridad de Audifarma S.A., para posteriormente marcarla con 
un marcador permanente. Si los medicamentos no quedan bien ajustados en la caja de 
empaque, el separador debe meter relleno de papel o de cartón. También se utiliza 
bolsas plásticas como el material de empaque de los medicamentos refrigerados. El 
caucho es otro material que se utiliza al momento de separar un pedido, y sirve para 
diferenciar los lotes de una misma referencia. 
  
Usualmente los materiales necesarios para el proceso tienen ubicaciones fijas, aunque 
algunas de ellas obligan al funcionario a realizar largos recorridos. Las cajas de cartón 
son el material que se utiliza con más frecuencia, es por eso que se busca ubicar dichas 
cajas en cada pasillo, para reducción de recorridos.  
 
La ubicación de los otros materiales no es tan crítica, porque se pueden tener a la 
mano, como los cauchos, marcador o bolsas plásticas, o son materiales que no se 
gastan tan rápido como los rollos de las cintas o la carga de las pilas. 
 
Estos son los materiales, herramientas y maquinas que utilizan los separadores: 
 
Pocket: El dispositivo portátil es el implemento más utilizado por los separadores 
porque en el observan todo lo que deben separar. Su peso es moderado, y al ser un 
aparato de alto costo los funcionarios normalmente lo llevan con estuches 
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protectores, que hacen que incremente un poco el peso. Al final de cada día de trabajo 
los funcionarios ubican los dispositivos en sus respectivos cargadores. Los separadores 
llevan el dispositivo en una mano y lo deben soltar cuando la separación o el empaque 
ameriten la utilización de las dos manos. Ese inconveniente solo se podría solucionar 
con un cambio total del sistema de separación, como sería el pick by light, en donde el 
separador es guiado a las ubicaciones por luz. O el pick to voice, que con simples 
instrucciones de voz guian al separador en su tarea. 
 
Cinta: La cinta se manipula por medio de la maquina encintadora y es utilizada para el 
sellado de los pedidos empacados en las cajas. También es utilizada para sellar un 
extremo de la caja de cartón en el momento de armarla. Esta encintadora la lleva cada 
separador consigo, ajustada a la cintura con la correa del canguro. También la 
transportan dentro de la caja de medicamentos mientras la arrastran por los rodillos. 
 
Cajas de cartón: En las cajas de cartón se empacan todos los medicamentos de carga 
seca que despacha Audifarma S.A. Los separadores antes de comenzar a separar cada 
pedido, se desplazan a la zona donde se encuentra el material de empaque. La arman 
pegándole un extremo con cinta y luego sellan las alas para poder cargarla con más 
facilidad. Usualmente, al finalizar el pedido los separadores deben subir o bajar las 
tapas de las cajas, para que los medicamentos queden más ajustados en la caja. Para 
acortar los desplazamientos para buscar el material de empaque se está 
implementando una nueva ubicación. La idea es surtir las cajas en los pasillos, 
destinándole un lugar entre los medicamentos que se encuentran debajo de los 
rodillos.     
 
Bandeja: Es una caja de cartón, utilizada por los separadores que se encuentran en el 
tipo de separación en paralelo, para depositar los medicamentos que van separando y 
luego pasarlos y acomodarlos en la caja en la  que se va a despachar. Este mecanismo 
es utilizado para realizar un doble conteo de los medicamentos, antes de ser 
despachados y así reducir la posibilidad de error. Esta actividad demanda mucho 
tiempo. Se requiere realizar unas pruebas para determinar, que tanto valor le agrega al 
proceso utilizar esta bandeja. 
 
Bisturí: Es una de las herramientas más utilizadas por los separadores ya que con ella 
arreglan los empaques de todas las cajas que se separan. Los funcionarios de 
separación llevan el bisturí en un canguro que tienen puesto en la cintura, por esa 
razón siempre lo tienen a la mano y lo portan con facilidad. 
 
Caucho: Los cauchos son utilizados por los funcionarios de separación para diferenciar 
los medicamentos que cambian de lote al ser despachados. Normalmente portan los 
cauchos en la muñeca. En caso, de no tener cauchos en el momento que los necesiten, 
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los buscan en las bolsas que se encuentran cerca de los computadores.     
 
Encintadora: Con esta herramienta los funcionaros arman el material de empaque y lo 
sellan las cajas después de la separación de los medicamentos. La encintadora es un 
implemento que pesa aproximadamente un kilo, es muy pesado para llevarlo. Razón 
por la cual se ubica una encintadora por pasillo de separación. Gran porcentaje del 
ruido causado en el centro de distribución es gracias al sonido que emite la 
encintadora al ser utilizada. Para evitar problemas auditivos, los funcionarios utilizan 
tapa oídos.  
 
Rellenos: Los separadores utilizan el relleno para ajustar los medicamentos cuando se 
empacan. Los rellenos pueden ser retazos de cartón, separadores de icopor o bolsas de 
papel picado. Casi siempre los rellenos se encuentran en el mismo sitio donde se 
ubican las cajas. Aunque los retazos de cajas (alas) se pueden cortar de cualquier caja 
que se encuentre cercana.   
 
Marcadores: Cada separador lleva en el bolsillo o en el canguro un marcador 
permanente, para marcar todas las cajas de cartón que empacan. Cuando a un 
separador se le acaba el marcador, debe solicitarlo en la oficina de los jefes logísticos. 
 
Bolsas plásticas: Las bolsas plásticas son utilizadas para tres fines. Primero, para 
empacar los medicamentos refrigerados, antes de depositarse en la nevera de icopor. 
Segundo, para empacar los medicamentos que van a ser destinados al cliente 
Ecopetrol. Y la tercera finalidad, es para empacar y proteger las ampollas que se 
solicitan en pocas cantidades y toca sacarlas de su caja original. Sea cual sea su uso las 
bolsas están ubicadas cerca de los separadores. 
 
Cunas: Las cunas son recipientes plásticos que sirven para el empaque de las ampollas. 
En ellas se acomodan las ampollas y se ajustan con cinta adhesiva. Las cunas están 
ubicadas en la zona de picking de este tipo de medicamentos. Esto quiere decir que no 
hay desplazamientos para coger las cunas.  
 
Hígados: Los hígados son unos separadores de cartón que son utilizados en el 
empaque de los frascos para que no se toquen y se quiebren. En la zona de picking 
donde se encuentran los frascos, también se encuentran los hígados.  
 
Los separadores deben tener en cuenta varios aspectos para el manejo de materiales. 
Primero, las pilas de los dispositivos portátiles siempre se deben dejar conectadas al 
finalizar la jornada, para aprovechar la noche para la carga y poder tener el máximo de 
su rendimiento durante el día. Segundo, el manejo racional de la cinta de la empresa, 
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ya que se está utilizando en demasía a la hora sellar la caja de medicamentos. Esta 
cinta con logotipo representa uno de los mayores costos de la bodega.  
 
También es importante anotar que la empresa lleva a cabo una práctica importante, 
tanto como medida de ahorro y aprovechamiento del material, como medida de 
prevención ambiental, y es la reutilización de las cajas de los proveedores.  
 
 
10.2.3.4  Análisis de las condiciones y puesto de trabajo. En general, las 
condiciones de trabajo se prestan para desempeñar la separación de manera eficiente. 
El único inconveniente que se presenta es la escases de espacio en la mayoría de los 
sectores del picking. La bodega fue construida hace 5 años, y en ese momento no se 
preveía que el flujo de mercancía por este Centro de distribución, iba a crecer tanto. Es 
por eso que la bodega parece quedar pequeña. En muchos momentos de la jornada, 
los separadores se encuentran hacinados en los pasillos de separación debido al poco 
espacio. 
 
La iluminación es muy buena, ya que se cambiaron recientemente las lámparas. Antes 
había unas lámparas de color de amarillo con muy poca intensidad luminosa. Debido a 
algunas quejas por la falta de una buena iluminación, se instalaron unas blancas de 
mayor potencia. La temperatura es controlada entre los 18 y 24 grados, es fresca y en 
algunos sectores puede tornarse más baja de lo normal por la cercanía a los ductos del 
aire acondicionado. Especialmente en el segundo piso. 
  
La zona de separación de los medicamentos comerciales presenta una temperatura 
más baja a la del resto de la bodega. Es por eso que algunos funcionarios que separan 
en esa área, les da gripa por el aire acondicionado tan cercano. También se pueden 
presentar problemas en la visión, por tener que mirar tantas veces la pantalla de la 
pocket. Se propone una redistribución en la información en pantalla, para disminuir la 
frecuencia en la mirada de la pocket.  
 
La motivación de los separadores está directamente relacionada con el pago justo de 
los incentivos y de las horas extras.  En el momento que los funcionarios perciben que 
no se les ha reconocido con justicia su trabajo, pueden desmotivarse y no realizar sus 
labores con la misma entrega. 
 
Los funcionarios pueden estresarse al realizar el picking en zonas donde no se cuenta 
con mucho espacio. Y se puede incrementar mas esa tensión cuando en el reducido 
hay mas separadores de lo normal. Este factor es causante de muchas 
desconcentraciones, que a la postre se traducen en errores de despachos. Para poder 
llegar a un balance adecuado en la cantidad de funcionarios por pasillo, se propone dar 
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una restringida libertad a los funcionarios, para que puedan elegir por donde separar 
dependiendo del tráfico en los pasillos 
 
La separación de medicamentos demanda estar en posiciones, que a largo plazo 
causan fatiga. La gran mayoría del tiempo de laburo, el funcionario debe permanecer 
de pie, transportando su caja por los rodillos de los pasillos. Le toca realizar esfuerzos 
extras para poder acceder a algunos de los medicamentos de las estanterías. Además, 
los separadores realizan muchos recorridos buscando los medicamentos y llevando las 
cajas finalizadas a la zona de despacho. Del tiempo total de separación de un pedido, 
un quinto es destinado a desplazamientos. Por ello, se pretende optimizar las rutas 
para preparar cualquier pedido.  
 
Las malas posturas y los esfuerzos repetitivos son aspectos que se deben disminuir en 
lo posible para reducir la fatiga del trabajador. Para ello se requiere un análisis de las 
ubicaciones de los medicamentos que salen con más frecuencia en los pedidos (Tipo 
A), para reacomodarlos en las zonas más cómodas de la separación. 
 
 
Esto impactaría positivamente, disminuyendo el número de veces en que a un 
separador le tocaría realizar movimientos incómodos, como agacharse  y levantar 
carga o empinarse por mercancía.  
 
 
10.2.4  Medición y resultados del método actual. 
 
 
10.2.4.1  Diseño de muestra. 
 
NUMERO DE OPERARIOS: 2 operarios en POS, 2 en Picking Comercial, 1 
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Refrigerados, 1 Corrugados, 1 MAC, 1  Control Especial. 
TECNICA UTILIZADA: Muestreo del trabajo. 
NIVEL DE CONFIANZA: 97% 
ERROR: 3% 
NUMERO DE MUESTRAS: 974 
MUESTRAS DIA: 195 
FRECUENCIA MUESTRAS: Cada 3,4 min 
DIAS: 5  
FECHA: 11 y 12 de noviembre de 2010, y del 16 de noviembre de 2010 al  18 de 
noviembre de 2010 
HORA: 6am – 5 pm.  
 
10.2.4.2  Tiempos estándar.  
 














10.2.4.3  Suplementos. El suplemento es un tiempo adicional que se agrega al 
tiempo normal, para permitir demoras personales, inevitables y por fatiga. 
 
La técnica de medición muestreo del trabajo permite determinar los suplementos 
basados en las observaciones realizadas, para compararlos con los que teóricamente 
debería ser. 
 
El suplemento de todo el procedimiento de Separación y chequeo es de 13,04% 
 
Tabla 9. Pareto de las actividades que conforman los suplementos. 
 
Sacando el suplemento por tabla de suplementos recomendada por ILO, seria de un 
13%. Teniendo en cuenta el trabajo de pie y el uso de la fuerza, como porcentajes 
adicionales a la fatiga y necesidades personales. 
 
El suplemento teórico versus el de el muestreo del trabajo es muy similar. 
 
Los suplementos están concentrados en muy pocas actividades. Generalmente, 
separación es un proceso fluido. Aun así se observa que la actividad de hablar de 
asuntos no pertenecientes al trabajo es el suplemento más frecuente junto con una 
necesidad personal. Pero muchas interrupciones son a causa de situaciones externas o 





10.2.5  Propuestas de mejora. Las propuestas de mejora son uno de los objetivos de 
la este trabajo. Muchas de ellas son enfocadas a la reducción, eliminación o fusión de 
tareas, para que el tempo del proceso sea menor. Para ello el análisis va enfocado en 
las actividades que representen la mayor cantidad de tiempo en la jornada. Como se 
puede observar en la Tabla 10.  Las propuestas también buscan la reducción de costos 
de transporte, mejoramiento de la salud de los funcionarios, simplificación de 
recorridos, el manejo racional de recursos.  
 
Tabla 10. Pareto de las actividades del tiempo total que hacen parte del proceso. 
Actividades % (Min/dia)/operario 
Separar, contar y empacar medicamentos en una caja 23,81% 95,33 
Chequear medicamento 9,10% 36,46 
Llevar caja a zona su respectiva zona de despacho 7,76% 31,08 
Pasar medicamentos de la bandeja a la caja 6,49% 26,00 
Acomodar medicamento caja 5,37% 21,52 
Marcar caja/bolsa con el nombre del CAF, el previo , 
numero de caja e iníciales del funcionario 
4,03% 16,14 
Sellar caja/bolsa 4,03% 16,14 
Armar caja 3,81% 15,24 
Modificar número de unidades a despachar 2,91% 11,65 
Buscar y meter relleno de empaque 2,46% 9,86 
Buscar caja para empacar 2,24% 8,97 
Desplazarse con caja de medicamentos a la ubicación 
siguiente 
1,94% 7,77 
Anotar en un papel información de cada pedido 1,87% 7,47 
Bajar tapas para empacar 1,72% 6,87 
Devolverse de despacho 1,72% 6,87 
Solicitar medicamento al funcionario de surtido 1,72% 6,87 
 
 
10.2.5.1  Requisitos para desarrollo de propuestas. 
 
• Integrar las unidades de manejo (todos). 
Problema: Ausencia de la unidad que mejor describe el picking. 
 
Descripción: Unidad de manejo es lo que un separador puede coger con una mano. 





Se debe incorporar las unidades de manejo, para que el sistema y el que asigne los 
pedidos puedan determinar un  tamaño más real de un pedido. Es frecuente que los 
coordinadores logísticos no asignen de manera óptima los pedidos, porque se guían en 
variables que pueden ser engañosas. No siempre el pedido con más ítems es el más 





También se debe involucrar las UM, en la información que les sale a los separadores en 
su aplicativo de reposiciones para reducir los cálculos. Para mantener actualizado las 
unidades de manejo y que sean confiables para los separadores, se requiere que los 
funcionarios de recepción le den un aval o una respectiva  modificación a la cantidad 
de unidad de empaque con que llegan los medicamentos. 
Ventajas: 
• Se reduce la actividad contar medicamentos en la separación de refrigerados, MAC 
y de controlados.(10%) (2,1 min dia/op). 
• Se facilita la actividad separar, contar y empacar medicamentos en una caja (3%) (3 
min dia /op) 
• Se disminuyen los cálculos con la pocket (20%) (0,5 min día/op)  
• Se tiene un conocimiento más real del tamaño de un pedido.  





Necesidades y requerimientos:  
• Se necesita actualizar las UM de los lotes que entran desde recepción. Mediante un 
aval que confirme la que es la unidad de empaque actual. 
  








• Integrar la variable volumen (todos). 
 
Problema: Ausencia de variable para calcular los tamaños de los pedidos.   
 
Descripción: Aprovechar que se tiene la medida de volumen de la totalidad de las 
referencias, para poder estimar el volumen total de un pedido. Esta variable además 
de permitir saber un tamaño físico de un pedido, es fundamental como parámetro  en 
la asignación de reposiciones, buscando que se despachen los pedidos en el menor 
número de corrugados posible. Reducción de costos de transporte. 
 
• El volumen de los que tienen forma cubica = L*L*L  
• Volumen de las son ampollas = L*L*L de la cunas 
• Volumen de los cilíndricos= d*d*h. 
 
Una ventaja de integrar la variable volumen es que se puede realizar un cálculo 
estimado del volumen total de los cortes del transporte, para determinar que tanto se 
utilizando (%)  la capacidad del camión, con el fin de poder optimizarlo. 




Complementaria con: Sugerir tamaño y número de cajas, Pedido pequeño para un 
separador, Separación simultánea individual, Selección de pasillo, Invertir orden, 
Automatizar la asignación de pedidos,  
 
 
• Sugerir tamaño y numero de cajas (POS,PC). 
 
Problema: Calculo a estimado del tamaño de cajas a utilizar. 
 
Descripción: De la misma manera que se halla el volumen de los medicamentos, se 
halla el volumen de las cajas (grande, mediana y pequeña) estándar que la empresa 
adquiere. Esto con el fin de sugerir el tamaño y el número de cajas en los que se puede 














Ayudaría a que los funcionarios no tengan que realizar cálculos por experiencia. El dato 
lo podría arrojar el sistema, en términos de cajas grande estándar. 
Esto podría evitar que los funcionarios ingresen a “ver la lista de medicamentos”  para 
realizar un estimado de que tamaño de caja utilizar o ahorraría el que se utilice una 
bandeja para después traspasar los medicamentos a otra caja de tamaño del tamaño 
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necesitado. Hay que aclarar que se debe tener una holgura en el volumen de la caja, un 
5%, porque el empaque nunca va ser perfecto. 
Ventajas: 
• Reducción en la actividad subir tapas para empacar (60%) (2,1 min día/op). 
• Ya no tocaría realizar tanto la actividad bajar tapas para empacar (15%) (0,75 min 
día/op). 
• Se podría sugerir tamaño y número de cajas a utilizar.  
• Se podría eliminar el uso de la bandeja 
• Sirve como parámetro en el sistema, para la asignación de pedidos.  
 




Necesidades y requerimientos: Tomar medidas de las unidades de manejo, de los 




Complementaria con: Integrar la variable volumen 
 
 
10.2.5.2  Propuestas para la separación paralela. 
 
• ¿Qué es la separación paralela? La separación paralela es el modelo de 
separación en donde un mismo pedido es separado por varios funcionarios. Cada 
funcionario tiene una determinada ubicación en la zona de picking y solo le salen en 
pantalla los medicamentos de su rango. Esto con el fin de evitar desplazamientos y es 
utilizado para los pedidos de gran tamaño. Un pedido de grandes proporciones, 
asignado para un solo funcionario le puede tomar toda la jornada. Pero, bajo este 
modelo, muchos separadores contribuyen para que se termine en muy corto tiempo.   
 
• Utilización de rodillos para la separación en paralelo (POS). 
Problema: Inutilidad de unos rodillos de la bodega y constantes desplazamientos. 
 
Descripción: En bodega, hay unos rodillos laterales que no se están utilizando y la idea 
es reacomodarlos de tal manera que se pueda formar un trayecto  que pase por el 




Al terminar de sellar y marcar la caja, cada separador la lleva al final del pasillo, donde 
se encuentran los rodillos, depositándola  y la empujándola. Luego el consolidador 
recoge las cajas que van llegando al final de los rodillos y las va ubicando en sus 
correspondientes estibas. Se puede instalar una banda transportadora en los rodillos 
para agilizar el flujo de cajas a través del camino. 
 




• Reducción en la actividad de llevar cajas a zona de despacho.(70%) (24 min dia/op) 
• Ya no se hablaría tanto de otros asuntos. (20%) (3,6 min dia/op) 
• Se disminuirían los desplazamientos para llevar la caja a la zona de consolidación.  
• Se utilizarían los rodillos que en este momento están inactivos. 
   
Costo: Medio 
 
Necesidades y requerimientos:  
• Se requeriría mover e instalar los rodillos en una sección.  
 








• Pedido pequeño en paralelo para un separador. 
 
Problema: Fletes innecesarios  
 
Descripción: Cuando la parte del pedido correspondiente a un pasillo no supere el 
volumen de una caja grande estándar, la sección del pedido se debe asignar a un solo 
funcionario. Para evitar que se empaque en varias cajas, pedidos que pueden ir en una 
sola.  Aplica para pedidos en donde hay más de un funcionario en el pasillo y su 




• Se reduce la frecuencia de estas actividades: buscar caja para empacar , armar caja, 
sellar caja, marcar caja y llevar caja a su respectiva zona de despacho.  
 
• Se puede ahorrar en fletes de transporte. 
 






Complementaria con: Integración de la variable volumen. 
 
• Flujo para separación paralela (Picking Comercial). 
 
Problema: Largos recorridos. 
 
Descripción: En la zona de picking comercial, se tiene en el lado derecho la zona de 
material de empaque (para iniciar el pedido)  y en el lado izquierdo la banda 
transportadora (para finalizar pedido). La idea es que para la separación en paralelo, 
siempre salieran los medicamentos en orden tal, que comience por la derecha y 
termine por la izquierda. El problema es que no todos los pasillos tienen en ese orden 
sus ubicaciones, sino que van en sentido contrario, como los son el pasillo 5 y 7. Para 














• Se reduce la frecuencia de buscar caja para empacar (10%) (0,7 min dia/op) 
 
• Ahorro en recorridos (24 mts por pedido) 
 
• Reducción en el tiempo total de separación. 
 







• Información para marcar caja (POS, PC, MAC, CORRUGADOS) 
Problema: Manejo de lápiz y papel. 
 
Descripción: Cuando un funcionario de separación esta en paralelo y termina su parte 
del pedido y no es la última persona en chequear el ultimo ítem, le sale la información 
incompleta para marcar su corrugado. No le sale en pantalla el nombre del CAF y el 
número de caja. Por esa razón los separadores llevan esa información en un papel o en 
el fondo de la bandeja.  
 
Toda la información necesaria para marcar la caja debería aparecer al chequear el 
último ítem, sin importar si finaliza el pedido o no. Por ejemplo: 
 






• Se eliminaría el uso del papel y el lápiz en la separación. 
 









10.2.5.3  Propuestas   para separación individual. 
 
• ¿Qué es la separación individual? La separación individual es el modelo de 
separación en el cual un pedido los separa un solo funcionario. Aplica para pedidos que 
no son de gran tamaño y que no justifica dividirlos en varios funcionarios.  
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• Separación simultanea individual (POS, PC) 
Problema: Ahorro de recorridos 
 
Descripción: La propuesta es poder separar más de un pedido en un solo recorrido, 
con el fin de reducir los desplazamientos.  Este estilo de separación debe aplicarse para 
pedidos pequeños. Puede tener impacto positivo para cuando haya que separar 
pedidos de menos de 5 referencias, para disminuir la posibilidad de equivocación.  
Para evitar una confusión, los medicamentos solicitados en la pocket, saldrían con un 




• Se rebaja la frecuencia de desplazarse con la con la caja de medicamentos a la 
siguiente ubicación. (20%) (4,6 min día/op) 
 
• Reducción en la actividad llevar caja a su respectiva zona de despachos (10%) (1,5 
min día/op) 
 
• Gran ahorro en los recorridos. Porque en un solo recorrido se podrían separar 
varios pedidos. 
 
• Serviría para separar los pedidos pequeños de alta prioridad (pendientes)  
 




Necesidades y requerimientos: Los separadores tendrían que tener mayor cuidado, 




Complementaria con: Integrar la variable volumen. 
 
 
• Selección de pasillo (POS). 
Problema: Falta de balance de separadores por pasillo 
 
Descripción: Entre la 12:00 y  14:00 horas, generalmente los funcionarios de 
separación POS, están terminando los pedidos en paralelo. Entonces, todos comienzan 
a separar pedidos en individual y se genera una gran congestión porque los 




Para evitar que se siga formando este tráfico, se pretende que los funcionarios puedan 
escoger el pasillo por el que quieran comenzar a separar.  
Aparecerá como opción para comenzar, los pasillos 2 y 3, si en ambos pasillos como 
mínimo se alcanza a armar una caja grande estándar. Grafico 15 , cuando el funcionario 
termine de empacar una caja, y en la pocket se registre un cambio de caja, el sistema 
re-calcula el volumen de lo que falta por separar de los dos pasillos (2 y 3), y si todavía 
superan una caja, sigue la separación por esos pasillos. De lo contrario arroja el resto 
de los medicamentos en el orden normal. 





• Mayor facilidad para la separación, conteo y empaque de medicamentos en una 
caja (5%) (5 min día/op) 
 
• Reducción en la búsqueda de medicamento en la zona de picking. 
 








Complementaria con: Integrar la variable volumen 
 
 
10.2.5.4  Propuestas para todo tipo de separación. 
 
• Automatizar la asignación de pedidos (Todos). 
Problema: Asignación manual de los pedidos. 
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Descripción: Actualmente la asignación de pedidos para los separadores se realiza 
manual. Al funcionario de separación le toca ir hasta la oficina del jefe logístico a 
pedirle una reposición y esto está causando pérdida de tiempo tanto de los 
separadores, como del jefe. Hay una opción para asignar los pedidos de manera 
automática, pero no se utiliza. Los criterios o condiciones que debe tener el sistema 
para la asignación automática: 
 
• Hora de salida del funcionario. 
• Productividad promedio del funcionario (promedio móvil). 
• No. de Pasillo. Si se encuentra en paralelo. 
• El volumen de los pedidos. Esto le serviría al sistema para saber que pedidos van en 
paralelo o individual. 
• Tipo de separación de cada funcionario.  
• Cuando un funcionario se encuentre a menos de un  % de terminar el pedido, el 
sistema (si cumple los requisitos de disponibilidad de tiempo, productividad y tipo 




• Se elimina la solicitud de pedido a jefe logístico   
 
• Se acaba la espera a que se le asigne pedido al separador.  
 
• Facilita el trabajo del jefe logístico.   
 




Necesidades y requerimientos: Desarrollo en el sistema para ingresar los parámetros, 




Complementaria con: Integrar la variable volumen, Integrar las unidades de manejo, 







• Redistribución de información de la pantalla del dispositivo portatil (POS, 
PC, MAC) 
Problema: Pérdida de tiempo en la separación. Movimientos innecesarios 
 
Descripción: A  todos los separadores les toca  mover la pantalla de la pocket antes de 
separar  un medicamento (excepto si es el primer medicamento del pedido), porque 
aparece el nombre y la información del ítem chequeado previamente, pero no se 
alcanza a divisar la información del siguiente ítem a chequear. Se debe redistribuir la 
información de la pantalla en la pockets para ahorrarse esa pequeña fracción de 
tiempo cada vez que se chequea un ítem. 
 
Se podría quitar: 
1- Espacios vacios. 
2-“El ítem……..se chequeo correctamente”, porque el hecho de que cambie de color, 
indica que se chequeo de manera correcta. 
3-La opción C, porque nunca la utilizan, es más, la mayoría no saben para que sirven. 
4-Quitar la expresión “opc”, ya se sabe que las palabras en azul y subrayadas son 
opciones. 
5- El código que aparece en amarillo al lado de la opción modificar, porque ese mismo 
código ya aparece arriba en amarillo. 
6-El letrero “Siguiente medicamento”, se sabe que el medicamento que aparece en 
blanco no ha sido chequeado, por ende es el siguiente a chequear.  
7- La columna con titulo “Señ”, no se utiliza. 
8-Abreviar la opción “Listado de Medicamentos” a List. Meds. 









• Se reduce el tiempo de chequeo de los medicamentos con el dispositivo portátil 
(30%) (10,5 min dia/op) 
 




Necesidades y requerimientos: Desarrollo en sistemas para organizar la información 









• Cambiar trayectoria en los pasillos (PC). 
 
Problema: Ahorro en recorridos. 
 
Descripción: Cambiar el orden de la numeración en las estanterías de picking 
comercial con el fin de optimizar los recorridos.  
 
Cambiar el siguiente recorrido: 
 









• Reducción en la separación total del pedido. 
 
• Ahorro en recorridos (20 mts por pedido) 
 













• Cambiar trayectoria en (PC). 
Problema: Ahorro en recorridos 
 
Descripción: Modificar el orden en que salen los medicamentos en picking comercial 
para optimizar los recorridos en esta zona. Las líneas en rojo punteado indican los 
recorridos innecesarios.  
 
Figura 18.  Recorrido actual de la separación en picking comercial. 
 
 







• Reducción en la separación total del pedido. 
 
• Ahorro en recorridos (60 mts por pedido) 
 









Complementaria con: Cambiar trayectorias en los pasillos. 
 
 
• Orden ideal (PC) 
Figura 20.  Listado de la  trayectoria actual y propuesta para la separación y 
chequeo de medicamentos.  
            
 
• Zonas más accesibles (TODOS) 
Problema: Posiciones incomodas en la separación. 
 
Descripción: Para todos los tipos de separación, analizar que medicamentos son los 
que más rotan, para surtirlos, en lo posible,  en las ubicaciones que son más cómodas 
para su separación. Y los que menos rotan surtirlos, en lo posible en las zonas más 
incomodas. 
 






Figura 21. Almacenamiento ABC en estanterías 
 
Aplica para estos tipos de separación: 
• POS 
 
• PC. Picking comercial 
 
• Control especial 
 








• Reducción de un 10% de la frecuencia de estas actividades: Separar, contar y 
empacar medicamentos en una caja, buscar, sacar y llevar medicamento 
refrigerado para ser chequeado, separar leches a funcionario, separar 
medicamento.  
 
• Reducción de fatiga de los separadores y los surtidores  
 
• Facilita la separación y el surtido.  
 












• Tableros informativos (TODOS) 
Problema: Falta de sistema actualizado de información en el centro de distribución. 
 
Descripción: La propuesta es instalar dos tipos de tableros informativos en el Centro 
de distribución. 
  
El primero, es un tablero/monitor que contenga información sobre la producción de los 
separadores. El tablero presentaría información actual y presentaría a los separadores 
en orden de productividad.  
 
Figura 22. Tablero propuesto con información general de los separadores. 
 
 
El segundo, es un tablero/monitor más pequeño en el que se observara en tiempo real 
y en cuenta regresiva,  el número de variables que faltan para cumplir con la meta del 










• Reducción en las conversaciones de trabajo. (10%) 
 
• Evitaría que los funcionarios pregunten cuantos ítems faltan por separar.  
 
• Los funcionarios podrían conocer las estadísticas de su productividad mas 
actualizadas.  
 










10.2.5.5  Otras propuestas de mejora. Para mayor explicación de las propuestas 
enunciadas ver los anexos. 
 
• Separación paralela. 
1 Surtir cajas en los pasillos. (Ver anexo 18) 
2 Eliminar el doble conteo. (Ver anexo 19) 
3 Pedidos de un pasillo o sección (pos, pc, mac). (Ver anexo 20) 
4 Información para marcar caja (pos, pc, mac, corrugados). (Ver anexo 21) 
 
 
• Separación individual. 
1 Reporte detallado de previos asignados en individual a pasillos 9 y 10 (nutricionales   
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MAC). (Ver anexo 22) 
2 Invertir el orden (PC). (Ver anexo 23) 
 
 
• Todo tipo de separación. 
1 Selección de prioridad ab (todos). (Ver anexo 24) 
2 Mensaje de alerta (todos). (Ver anexo 25) 
3 Doble ubicación para medicamentos pos (PC). (Ver anexo 26) 
4 Selección de lote para medicamentos de alto costo (MAC). (Ver anexo 27) 
5 Selección de lote automático (ref. y MAC). (Ver anexo 28) 
6 Bafles para la bodega (todos). (Ver anexo 29) 
7 Instalar calculadora (pos, pc, MAC). (Ver anexo 30) 
8 Organizar de mayor a menor (ref.). (Ver anexo 31) 
9 Lista de controlados separados (control). (Ver anexo 32) 
10 Huellero dentro de la bodega (todos). (Ver anexo 33) 
 
 
10.2.6.  Tiempos estándar con la implementación de las propuestas. 
 









Mejora en eficiencia: Pos 17%  y PC 12,5% 
Funcionarios: se traduciría en  3,57 funcionarios menos en POS y 1,5 en PC 
  
 
10.3. PROCEDIMIENTO “CONSOLIDACIÓN Y DESPACHO” 
 
 
10.3.1  Introducción. El procedimiento de consolidación consiste en empacar en una 
sola caja las cajas que tienen el mismo destino (CAF) con el fin de reducir el costo de 
fletes, este procedimiento es realizado solo cuando se realiza una separación en 
paralelo, es decir cuando varios funcionarios separan al mismo tiempo el pedido de 
igual CAF. 
 
Despachos es encargado de gestionar el envío de las cajas con el objetivo de encontrar 
la manera adecuada y oportuna de remitir los pedidos a los diferentes destinos, para 
esto se selecciona, separa y ordena las piezas para despacho, de acuerdo a la 
necesidad del cronograma de  despacho y a la naturaleza del producto. 
 
Estos procedimientos requieren de alto cuidado por parte de los funcionarios ya que 
deben inspeccionar las piezas alistadas, las cuales deben cumplir con los requisitos de 
embalaje, peso y volumen establecidos por la empresa transportadora la cual maneja 
una información que debe estar comprobada su coincidencia con la información 
generada por Audifarma S.A., adicional a esto deben verificar que las cajas no tengan 
perforaciones, rupturas ni resquebrajamientos,  las cajas no deben presentar 
humedad, deben estar bien selladas con cinta de AUDIFARMA y con el rótulo 
correctamente diligenciado.  
 
Para el análisis de este procedimiento se investiga también su parte externa con la 
reposición de pedidos  (procedimiento que consiste en mantener abastecido los CAF) 




10.3.2  Descripción del método actual. 
 
  
10.3.2.1  Actividades. 
 
• Consolidación de pedidos. 
 
1. Ingresar al aplicativo de unificación de pedidos identificando la Lista de 
Reposiciones Finalizadas. (Consolidador) 
 




3. Asignar la zona para ubicar cada uno de los previos que se encuentran en la “Lista 
de Reposiciones por producción”. (Consolidador) 
 
4. Indicar a cada Separador donde debe acomodar su caja en la zona de 
consolidación. (Consolidador) 
 
5. Revisar cuando un pedido ya tiene su número ST marcado en la caja, lo cual 
indicaría que el pedido ha finalizado. (Consolidador) 
 
6. Buscar que cajas de menor tamaño se pueden reempacar en una caja grande 
estándar. (Consolidador) 
 
7. Unificar las cajas que lo requieran teniendo en cuenta los estándares (volumen, 
peso, etc.) para el transporte fuera de la ciudad. (Consolidador) 
 
8. Verificar que las cajas queden compactas y resistentes para prevenir averías en el 
transporte. (Consolidador) 
 
9. Asignar en el aplicativo el número a cada una de las cajas, con el numero de los 
empaques contenidos en la opción “Reempacar”. (Consolidador) 
 
10. Informar al funcionario de Servientrega cuando el pedido este totalmente 
unificado, para que se pueda pasar a zona de despacho. (Consolidador). 
 
 
• Despacho de medicamentos. 
 
1. Recibir las cajas y neveras en la zona de despacho. (Funcionario de Servientrega, 
Despacho refrigerados.)  
 
2. Ubicar las cajas y neveras en su respectiva zona de despacho, dependiendo el CAF 
de destino. (Funcionario de Servientrega, Despacho refrigerados.) 
 
3. Verificar el estado de las cajas a despachar. (Funcionario de Servientrega, despacho 
refrigerados, líder de despachos) 
 
4. Verificar que la cantidad de cajas o neveras sea igual a las registradas en el sistema. 
(Funcionario de Servientrega, despacho refrigerados, líder de despachos) 
 
5. Si las cantidades no coinciden, solicitar al Separador la explicación respectiva. 
(Funcionario de Servientrega, despacho refrigerados, líder de despachos) 
 
6. Verificar que la ST en el sistema coincida con la ST, CAF y código del separador que 
está marcada en las cajas. (Funcionario de Servientrega, despacho refrigerados, 




7. Si el despacho es a un cliente anexar factura. (Funcionario de Servientrega, 
despacho refrigerados, líder de despachos) 
 
8. Si el despacho es para la ciudad de Pereira, diligenciar y pegar rotulo. (despacho 
refrigerados, líder de despachos)  
 
9. Ingresar la información del pedido en el aplicativo de despachos para crear número 
de guía. (Funcionario de Servientrega, despacho refrigerados, líder de despachos) 
 
10. Imprimir guías de transporte. (Funcionario de Servientrega, líder de despachos) 
 
11. Pegar guías a cada una de las cajas a despachar. (Funcionario de Servientrega, líder 
de despachos) 
 
12. Imprimir el manifiesto de despacho. (despacho refrigerados, líder de despachos) 
 
13. Sellar la nevera con la cinta de seguridad de la empresa. (despacho refrigerados) 
 
14. Verificar en presencia del funcionario de la empresa transportadora y el 
funcionario de seguridad de la empresa, que la cantidad total de cajas y neveras 
corresponda a las relacionadas en el manifiesto de despachos. (despacho 
refrigerados, líder de despachos) 
 
15. Hacer firmar manifiesto de despacho por el funcionario de la empresa 
transportadora. (despacho refrigerados, líder de despachos) 
 
16. Inspeccionar que el montaje de las cajas y/o neveras al camión de la 
transportadora se realice adecuadamente. (despacho refrigerados, líder de 
despachos) 
 
17. Archivar la guía de transporte urbana y los manifiestos de despachos. (Líder de 
despachos) 
 
18. Consolidar en un reporte la información de los despachos del día anterior y enviar 
por correo electrónico al: Admón. Regional, Jefe de Operaciones, Director 
Logístico, Director de Compras, Director Técnico, Coordinador Logístico, Auxiliar de 
Inventarios para notificar envió. (Líder de despachos) 
 
19. Consolidar en un reporte los seguimientos a las ST que lleven más de 3 días de ser 








10.3.2.2  Diagrama de flujo. 
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• El escritorio en la parte superior del plano, es utilizado por parte de los 
consolidadores para ubicar el computador portátil y revisar el progreso de 
separación de los pedidos. 
 
• En este espacio se colocan cubrepisos en donde los separadores van apilando los 
corrugados. 
 
• Hay dificultades para reempacar los corrugados debido al espacio  tan limitado con 
que se cuenta.  
 
• Hay desplazamientos continuos por parte del consolidador de comerciales, porque 

















• Los computadores de los escritorios de la parte inferior del plano son utilizados 
por el líder de despachos y por los funcionarios de Servientrega. 
 
• En el área de los refrigerados se encuentran 4 congeladores y un nevecon. 
 
• El ingreso de toda la mercancía que va a ser despachada debe pasar a través de 
una puerta corrediza de 2 mts de ancho. Se generan muchas esperas, cuando 
esa puerta se cierra por razones de seguridad. 
 
• El acceso de los medicamentos refrigerados a su respectiva zona de empaque 
está condicionada por los cortes y los cierres de la puerta. Estos medicamentos 
deben ser ingresados a su nevecon con celeridad para que no se rompa la 
cadena de frio. Es necesaria una puerta-ventana por la zona de consolidación 
para evitar este inconveniente.    
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10.3.3  Análisis. 
 
 
10.3.3.1  Requisitos y diseño. Cuando se manejan medicamentos refrigerados, el 
procedimiento de empaque, alistamiento y sellado del mismo es realizado por el 
despachador de refrigerados. Se realiza de la siguiente manera: 
 
1. Colocar tendido de pilas o geles congelados alrededor del medio refrigerante. 
2. Aislar del medicamento la pila o gel congelado utilizando plantillas de icopor. 
3. En medio de estos se organizan los medicamentos separados y chequeados, 
empacados en bolsa plástica rotulada con el nombre del CAF y el # ST. 
4. Ubicar el termógrafo dentro del medio refrigerante (para envíos fuera de la ciudad 
y para el grupo de medicamentos definidos por dirección técnica). 
5. En la parte superior del medio refrigerante se coloca otra plantilla de icopor para 
dar mayor firmeza. 
6. Se marca el medio refrigerante con el respectivo nombre del CAF y su ST. 
7. Se sella el medio refrigerante con la cinta distintiva de la empresa.   
Se debe utilizar el rotulo de identificación de cajas solamente para los despachos 
urbanos (Pereira). Para los demás destinos NO se diligencia y su reemplazo de emplea 
en la guía de transporte. 
 
En el despacho de cajas a los CAF, se debe verificar los siguientes ítems: 
 
• Verificar que la caja no tenga perforaciones, roturas, resquebrajamientos. 
• Verificar que las cajas no presenten humedad. 
• Verificar que se encuentre bien sellada con cinta de seguridad. 
• Verificar que tenga rotulo. 
• Verificar que el número de la ST, código del separador y nombre del CAF marcados 
en la caja coincidan con la información de la ST en el sistema. 
Los despachos programados (cortes) son los siguientes: 
 
• Transporte Urbano: 10:00 y 14:00.Pereira. 
• Coordinadora/Envía: 14:00 y 18:00. Eje cafetero. 
• Open Market: 13:00, 16:30 y 19:30. Refrigerados.   
• Servientrega: 11:30, 14:30, 17:30, 20:30. Carga seca Resto del país. 
Siempre que se va a realizar un despacho se debe imprimir tres manifiestos de 
despachos (uno para Audifarma, uno para la transportadora y otro para el de 




• Fecha y hora en la que se genera la guía de transporte. 
• Piezas: corresponde al número de cajas identificando el consecutivo de la caja vs. El 
total de cajas que contiene el despacho. Ejemplo: 1/5,2/5,3/5,4/5,5/5. 
• Información referente al origen del envió: cuidad de origen e información del 
remitente. 
• Peso volumen y/o Kilo de cada caja o medio refrigerante a despachar. 
• Información referente al destino del envió: Cuidad de destino e información del 
destinatario y número telefónico. 
• Valor declarado por cada caja o medio refrigerante.  
Los medicamentos que requieren ser enviados de urgencia a los CAF o a un cliente 
debe ser relacionados en un formato “Control despachos no programados”, en el cual 
se relaciona la fecha y hora de despacho, el numero de definitivo, CAF o cliente 
destino, Numero de cajas, responsable de entrega, firma de recibido. 
 
 
10.3.3.2  Análisis del funcionario y la operación. En el procedimiento de 
despachos se recibe toda la mercancía que va a salir desde Audifarma S.A. en la 
jornada. Desde cajas con medicamentos hasta cualquier documento o insumo de 
oficina. La mercancía al llegar al área se identifica y se le ubica en su respectiva zona, 
dependiendo la naturaleza y  destino. Después de la identificación del despacho,  se 
ingresa la correspondiente información al aplicativo, para que quede registrado en el 
sistema y en el manifiesto de despachos. Con los manifiestos se realiza la revisión del 
ingreso de la mercancía al camión de la transportadora. 
 
 Esta área es responsable del seguimiento de los envíos hasta llegar a destino. El líder 
de despachos debe cerciorarse de que no haya errores en los despachos, porque cada 
uno de ellos implica un costo elevado, ya sea por un envió a destino equivocado o 
pérdida de la mercancía.  
 
En la operación de despachar medicamentos se presenta un reproceso significativo, 
que es bajar las cajas que se subieron previamente al automotor, hasta encontrar el 
descuadre. Esto ocasiona demasiado tiempo de permanencia del camión en el muelle 
y que la dependencia se atrase en sus funciones. Esto ocurre cuando no coincide lo se 
está chequeando lo que se carga, versus lo que está registrado en el manifiesto o no se 
chequeo una caja y toca buscarla. Por esta misma razón es de vital importancia que 
tanto el funcionario de seguridad, como el líder del área estén pendientes de lo que se 
va montando.   
 
En despachos, el proceso en muchas ocasiones carece de fluidez debido a que se 
presentan pequeñas, pero frecuentes interrupciones. Una de ellas es por el sistema 
lento. Al depender tanto del sistema para desempeñar las labores, cualquier anomalía 
con él provoca que el procedimiento se entorpezca. Las llamadas y correos que llegan 
a despachos son constantes, y la mayoría de ellos son indagando en qué estado se 
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encuentran los pedidos. Para conseguir dicha información, es vital que el internet este 
funcionando rápidamente. Por política de seguridad se debe cerrar la puerta de 
entrada al área cuando se está despachando una transportadora. Este es un 
inconveniente que no solo afecta al procedimiento de despachos, sino también a la 
consolidación. Muchas veces los funcionarios necesitan llevar corrugados de la zona de 
consolidación a la de despachos, pero se ven obligados a esperar de uno de los lados a 
que carguen el camión y que posteriormente se abra la puerta. Es importante la 
revisión del beneficio que está otorgando esa política, contra los problemas que 
ocasiona.  
 
La actividad de verificación a subir la carga al camión, en ocasiones es abandonada por 
el líder de despachos debido a que a él le toca contestar el teléfono del área. Además, 
tiene el deber de responder con dos informes diarios y por cumplir con ellos resigna la 
verificación y la deja solo en manos del funcionario de seguridad.  
 
En los procedimientos de consolidación y despacho no se presentan movimientos con 
muchas repeticiones. El funcionario líder del área de despachos, permanece en la gran 
mayoría del tiempo sentado utilizando el computador y el teléfono. Los trabajadores 
de Servientrega deben levantar, desplazar y ubicar los corrugados en el muelle de 
salida, como actividad más frecuente, pero aun así no es tan constante.  
 
Hay actividades que se realizan esta en estas dependencias que se deben eliminar, ya 
sea porque representan desgaste para los funcionarios o porque no agregan valor al 
proceso. Se requiere que se involucre en los criterios de separación la variable 
volumen, para que prácticamente se acaben las funciones del consolidador y se 
elimine esa figura. Porque de esa manera todas las cajas que saldrían serian 
justificadas. La única actividad de valor que le quedaría al consolidador, que es indicar 
donde se deben acomodar las cajas, puede ser reemplazada con una indicación a cada 
funcionario desde su pocket, estableciendo una determinadas zonas. También, se debe 
eliminar o por lo menos reducir el transporte de corrugados de la zona de 
consolidación al muelle de despachos, de manera manual. Es necesario que se utilicen 
estibas y una transpaleta manual para facilitar y agilizar esta tarea.       
 
 
10.3.3.3  Análisis de los materiales, maquinaria y plantillas. En el 
procedimiento de despachos se utilizan la mayoría de materiales para identificar cada 
envió que se va a realizar, como lo son las etiquetas. Ellos tienen ubicaciones fijas en el 
escritorio y los desplazamientos para utilizarlos son cortos. Para el alistamiento de 
refrigerados, se utilizan los materiales necesarios para el empaque de ellos, pero la 
ubicación de ellos es muy lejana. Mientras, los materiales, herramientas y maquinas 
utilizadas en consolidación son para el reempaque de corrugados y la ubicación de 
cada pedido.  
 
Los materiales, herramientas y maquinas que se utilizan para desempeñar las labores 
en esta dependencia, son las siguientes:  
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Cuaderno y lapicero: Estos implementos son utilizados por el líder de despachos para 
anotar el número del documento de cada pedido que se le hace una consulta. Él lo 
utiliza para no tener que apelar a la memoria y poder digitar el número en las páginas 
web de la transportadora. Normalmente el cuaderno y el lapicero se  en el escritorio 
del área.  
 
Etiquetas: La etiqueta es un material indispensable para la identificación de cada pieza 
que se va a enviar. Ella trae la información que es diligenciada en los dispositivos 
portátiles por los funcionarios, como el número de documento y el destino, más otra 
información que sale automáticamente, como las direcciones. La impresora de 
etiquetas está ubicada en el escritorio al lado de los computadores. La impresión de 
etiquetas se realiza por tandas, acumulando varios pedidos para evitar continuos 
desplazamientos por ellas. Cada vez que se van a imprimir etiquetas el funcionario que 
se encuentra en el computador al que está conectada la impresora, debe interrumpir 
sus labores hasta que todas la etiquetas se impriman. 
 
Pocket: Es el dispositivo portátil utilizado para ingresar la información correspondiente 
a cada envió. En él, se diligencia el número de piezas del envió, sus pesos, el numero 
de documento y el destino. En el área de despachos hay dos pockets. Una es usada por 
los funcionarios de Servientrega y la otra por los Audifarma. Estas maquinas fueron 
implementadas para que el flujo de la mercancía, con su respectiva identificación se 
haga de manera más ágil y efectiva. Al finalizar la jornada, los funcionarios incrustan 
los dispositivos en sus respectivos cargadores, que se encuentran en el escritorio, para 
que se carguen toda la noche. 
 
Cinta y encintadora: La cinta con el logotipo de la empresa es un recurso muy utilizado 
por el consolidador al momento del reempaque de cajas pequeñas en una más grande. 
Con la encintadora el arma y sella la caja grande. Generalmente emplea mucha cinta 
para asegurarse que el empaque quede ajustado. También, el funcionario de 
alistamiento de refrigerados, usa con frecuencia la encintadora para marcar las 
neveras y  posteriormente sellarlas. Los rollos de cinta se ubican en la gaveta del 
procedimiento de despacho.  
 
Teléfono: Gran parte de la jornada, el líder del área de despachos contesta llamadas 
provenientes de los centros de atención referentes al estado en que se encuentran los  
envíos, especialmente los que se están demorando más de lo normal. Es por ello que el 
teléfono se convierte en un implemento fundamental y es utilizado con mucha 
frecuencia. Algunos inconvenientes se derivan de estar respondiéndolo 
constantemente, como lo es el abandono de la revisión en el momento de ingresar la 
mercancía al camión de la transportadora, dejando la verificación solo en el 
funcionario de seguridad. 
 
Cajas: El consolidador es el único funcionario de estas dependencias que utiliza las 
cajas de cartón, y lo hace para consolidar cajas de menor tamaño, ahorrándole costos 
de transporte a la empresa. El mantiene una reserva limitada de cajas vacías en su 
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área, obligándolo a desplazarse varias veces al día por ellas. Para sacarle más provecho 
a la figura del consolidador se requiere que la empresa le proporcione cajas que 
tengan el tamaño máximo permitido por la transportadora.    
 
Rótulo: El rotulo es un documento que es utilizado para identificar los envíos que 
tienen como destino la ciudad de Pereira. En ese papel, el separador (si es separación 
individual) o el líder de despachos (en separación paralela), escriben el nombre del 
centro de atención farmacéutica y su respectivo número de identificación. Como los 
despachos de transporte urbano (Pereira) son realizados por un funcionario de la 
empresa y no una transportadora, no se manejan etiquetas y el rotulo sirve como 
reemplazo. Este papel se ubica en el archivo del área de despachos y siempre se llena 
con marcador. 
 
Facturas: Las facturas son los documentos que traen la descripción detallada de lo que 
va en el envió. Este documento se imprime, se mete en una bolsa plástica y se pega a 
la caja con cinta, para los despachos que son a clientes y no a los centros atención 
propios de la empresa.  
 
Guantes: En el procedimiento de despachos hay dos funcionarios que utilizan guantes. 
El funcionario de alistamiento de refrigerados, los usa para proteger sus manos del frio 
en el momento que debe sacar los envíos de la nevera y los geles de los congeladores. 
También son utilizados por los funcionarios de Servientrega para la protección de las 
manos cuando deben levantar y llevar los corrugados de un lugar a otro. En ambos 
casos los funcionarios llevan consigo los guantes.    
 
Computadores: Estas maquinas son fundamentales para desempeñar las labores de 
consulta y comunicación de los despachos realizados desde Audifarma. En el área hay 
dos computadores, uno de manejo exclusivo de los funcionarios de Servientrega y otro 
es el que utiliza el líder de Despachos. En ambos computadores se investiga y se 
responde todas las inquietudes que tienen los CAF o clientes, además de realizar 
informes periódicos. El funcionario de consolidación utiliza un computador portátil 
para poder revisar los pedidos que el debe consolidar en el aplicativo. 
 
Impresora: En despachos trabajan con una impresora para imprimir las facturas y los 
manifiestos. Ella está ubicada en el escritorio del funcionario líder de la dependencia. 
 
Neveras de icopor: En las neveras de icopor se empacan todos los pedidos refrigerados  
que se preparan en la empresa. En ella se ubica la bolsa de medicamentos entre las 
plantillas de icopor, con los geles refrigerantes en los costados. Al funcionario de 
alistamiento de refrigerados le toca ir hasta la nevera contigua por la bolsa de neveras 
varias veces al día, porque el espacio de surtido es restringido, debido al volumen de 
este material.  El desplazamiento es grande, pero la frecuencia se disminuyo luego de 
la instalación de las repisas en la zona de alistamiento. 
 
Cubrepisos: Tienen una ubicación fija en el muelle de despachos y en ellos se ubican 
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todos la mercancía que sale de la empresa.  
 
Geles refrigerantes: Los geles refrigerantes son necesarios para mantener la 
temperatura de los medicamentos entre el 2C° y el 8C°  en el transporte de los 
mismos. Son ubicados por parte del funcionario en los costados de la nevera de icopor 
y su cantidad varía dependiendo del tamaño de ella. Los geles son almacenados en 
congeladores y para que adquieran la firmeza necesaria deben permanecer allí 
durante al menos 48 horas. La rotación de los geles depende del alistador de 
refrigerados.      
 
Plantillas de icopor: Las plantillas de icopor tienen como función separar la bolsa de 
medicamentos de los geles refrigerantes, protegiendo en lo posible la integridad de los 
productos. El funcionario de despachos de refrigerados, les tiene una ubicación 
cercana de las neveras, para evitar desplazamientos por ellos.  
 
Pesa: Los funcionarios de Servientrega tienen una pesa ubicada en el área de 
despachos para tomar el peso en Kg de las cajas que ellos consideran que se pueden 
salir del peso límite de negociación con Audifarma. 
 
Marcador: El marcador es utilizado, como su nombre lo dice, para marcar las cajas y 
neveras que se empacan. Lo utiliza con frecuencia el consolidador para marcar las 
cajas nuevas cajas que utiliza para el reempaque y lo maneja el funcionario de 
refrigerados para marcar las neveras. También es utilizado los por el líder de la 
dependencia para diligenciar el rotulo de transporte urbano. 
 
Manifiesto de Salida: Con este documento se lleva el control de salida de toda la  
mercancía de la empresa. En él esta toda la información que es ingresada en los 
dispositivos portátiles. Se imprimen tres manifiestos cada vez que hay un corte de una 
transportadora. Uno para el funcionario de Seguridad, otro para la transportadora y 
uno para Audifarma S.A. Cada uno de ellos es firmado por el funcionario de Audifarma 
y el transportador. 
 
Hay varias actividades que se pueden reducir, con una utilización o ubicación más 
eficiente de los implementos. Al funcionario de consolidación se le pudiera reducir el 
número de veces que debe realizar ajustes para el reempaque, si se utilizara el tamaño 
límite de volumen permitido en las cajas.  Se podría disminuir los desplazamientos del 
funcionario de refrigerados por las neveras de icopor, estableciendo una ubicación en 
el área de almacenamiento, porque el traslado desde la bodega contigua implica pasar 
por  escaleras.    
 
La salud de algunos funcionarios del área se ve amenazada por causa de la utilización o 
traslado de materiales.  Algunos despachadores se han caído llevando cajas o insumos 
por el área a causa de la ubicación de los cubrepisos. Ellos levantan la mirada para 
observar el camino, pero no alcanzan a divisarse los pies y la ubicación exacta de los 
cubrepisos. También es peligroso el transporte de la bolsa de neveras de icopor al 
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llevarlas a la zona de despachos, pasando por todo el centro de distribución, 
especialmente al bajarla por unas empinadas escaleras. Es una bolsa relativamente 
liviana y con un gran volumen,  que al llevarla se pierde la visibilidad del camino, 
ocasionando accidentes.    
 
Es importante realizar un análisis a los aplicativos que se utilizan en el área, ya que con 
ellos se maneja la información de cualquier salida. Se presenta el inconveniente que al 
no estar enlazados los aplicativos, mucha información necesaria para facilitar el 
funcionamiento de alguno, se pierde. Generalmente se presenta cuando se utiliza el 
computador para la consulta de los estados de los pedidos. La respuesta termina 
consiguiéndose después de utilizar  páginas web, aplicativos e informes. Si se logra 
facilitar la consulta al líder de despachos, el podría prestarle más atención a la 
verificación de salida de los envíos.  
 
10.3.3.4  Análisis de las condiciones y puesto de trabajo. En el procedimiento de 
consolidación y despachos se presentan las condiciones óptimas para desarrollar las 
labores cotidianas. La iluminación es excelente como en el resto de la bodega. Las 
lámparas de luz blanca permiten una iluminación completa y uniforme por toda el 
área. La temperatura es variable en el procedimiento, porque va directamente 
relacionada con los cortes de los despachos. Cuando no hay cortes la temperatura es 
fresca y controlada como en el resto del centro de distribución, pero cuando se debe 
abre la puerta del muelle de despachos, la temperatura sube ostensiblemente al entrar 
todo el aire caliente que se encuentra afuera.  El espacio que se tiene para ubicar todas 
los envíos que se van a realizar desde este centro de distribución es limitado y justo. 
Los funcionarios tienen espacio razonable para sus desplazamientos, pero no sobra 
nada. En cuanto a la distribución, se puede cambiar las ubicaciones de las neveras en el 
alistamiento de refrigerados, para que se pueda instalar una puerta ventana corrediza 
en la zona de consolidación y poder delimitar el área.   
 




Las dependencias de consolidación y despacho son unas de las que más accidentes o 
enfermedades profesionales se pueden presentar. Los cubrepisos que están fijos en 
ambas áreas han causado muchas caídas a los funcionarios que llevan corrugados 
porque  no alcanzan a divisar la ubicación de ellos. Si a eso se le suma, el limitado 
espacio para el tránsito gracias a las columnas de cajas  que se ubican en estos 
procedimientos. Por otro lado, el uso constante de la encintadora puede causar en los 
funcionarios problemas en los oídos. Cada vez que se realiza un movimiento para 
pegar un pedazo de cinta se produce un ruido considerable. Si se tiene en cuenta que 
ese ruido se emite a poca distancia del trabajador y se presenta muchas veces en la 
jornada, a largo plazo puede ocasionar sordera. El funcionario de alistamiento de 
refrigerados, por sellar todas las neveras que salen de Audifarma S.A. y el consolidador 
que se dedica a reempacar cajas, son los que están más expuestos a este problema. 
  
En Consolidación y Despachos los puestos de trabajo son muy definidos y diferentes 
entre ellos. El líder de despachos y los funcionarios de Servientrega, realizan 
actividades en posiciones y puestos similares. Gran parte del tiempo de la jornada se 
encuentran sentados en una silla frente al escritorio que está a una altura adecuada, 
cumple con los requisitos de espacio libre para las rodillas, piernas y cadera.  El resto 
del tiempo permanecen de pie, pegando etiquetas, ingresando en la pocket la 
información y moviendo los corrugados. El transporte de corrugados incurre en varias 
posiciones que causan dolores en el cuerpo, especialmente en la espalda. Para facilitar 
este constante levantamiento y transporte de cajas, se plantea utilizar un coche donde 
el funcionario puede llevar 5 o 6 cajas en un solo recorrido, sin tener que cargarlas. 
 
Por su parte el funcionario de refrigerados debe trabajar casi todo el tiempo de pie. El 
alistamiento lo hace estando parado frente a las neveras y los congeladores. Para traer 
los materiales necesarios para el empaque de los refrigerados, el funcionario debe 
realizar largos desplazamientos hasta la bodega contigua por las neveras de icopor e ir 
a almacenamiento por geles. El único lapso de tiempo en donde el funcionario puede 
sentarse, es cuando ingresa la información de los envíos refrigerados en el sistema. Él 
se sienta en una pequeña escalera y recuesta su espalda contra algún congelador. No 
es una posición ideal, pero lo hace para poder darle un descanso a sus piernas.  
 
Y el consolidador debe realizar sus actividades, generalmente de pie. De esa manera el 
indica donde deben ir los pedidos y revisa en el computador portátil el proceso de la 
separación. Para el reempaque debe optar por posiciones incomodas que perjudican la 
espalda. Agachado, en cuclillas y levantando mucho peso. La eliminación de estas 
posturas va a ser consecuencia de la eliminación de la figura del consolidador, al 







10.3.4  Medición y resultados del método actual. 
 
 




NUMERO DE OPERARIOS: 1 operario 
TÉCNICA UTILIZADA: Muestreo del trabajo. 
NIVEL DE CONFIANZA: 98% 
ERROR: 3% 
NUMERO DE MUESTRAS: 621 
MUESTRAS DÍA: 207 
FRECUENCIA MUESTRAS: Cada 3,18 min.  
DÍAS: 3 
FECHA: 14 de enero de 2011, 18 de enero de 2011 y 20 de enero de 2011. 




NUMERO DE OPERARIOS: 1 líder, 1 de despacho refrigerados y 2 de Servientrega 
TÉCNICA UTILIZADA: Muestreo del trabajo. 
NIVEL DE CONFIANZA: 98% 
ERROR: 3% 
NUMERO DE MUESTRAS: 1035 
MUESTRA DÍA: 207 
FRECUENCIA MUESTRAS: Cada 3,18 min.  
DÍAS: 5 
FECHA: 13 de enero de 2011, 14 de enero de 2011 y 17 de enero de 2011, al 19 de 
enero de 2011 




10.3.4.2  Tiempos estándar. 
 
Tabla 13. Resultado de la toma de datos de consolidación. 
 
 
Tabla 14. Resultado de la toma de datos del líder de despachos. 
 
 
Tabla 15. Resultado de la toma de datos de despacho de refrigerados. 
 
 
10.3.4.3  Suplementos. Para poder permitir demoras personales, inevitables y por 
fatiga, se agrega un tiempo adicional al tiempo normal denominado suplemento. 
 
Los suplementos son generalmente estimados en base a la tabla de suplementos 
recomendada por ILO, donde se contemplan factores como las fatigas, posiciones 
anormales, uso de la fuerza, necesidades personales, etc. Pero, también pueden ser 
hallados por la técnica de medición muestreo del trabajo, sumando las observaciones 
que no pertenecen al proceso. 
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• Consolidación. El suplemento del área es de 12,59%. 
 





En comparación con la tabla teórica de suplementos ILO, la diferencia en el cálculo de 
los suplementos es considerable. Las necesidades personales, posición incómoda, 
levantamiento de peso y el nivel de ruido intermitente conforman un suplemento 
teórico de 15%. Esta diferencia se presenta debido a que la tarea del consolidador no 
es durante toda la jornada, entonces en las observaciones no se alcanzan a evidenciar 
los descansos que se deberían presentar.  
 
 
• Líder despachos. El suplemento del área es de 10,08%. 
 




El suplemento del líder de despachos, en la práctica fue el más bajo de los tres tipos de 
cargos del área de Despachos porque no se ve involucrado en muchas actividades de 
desgaste físico. Sus funciones son más administrativas. Teóricamente el suplemento, 
según tabla ILO, debe ser de un 11% y que en adición a las necesidades personales, se 
presentaría un bajo nivel de estrés y un levantamiento de peso.  
 
 












Al hallar el suplemento por tabla de suplementos recomendada por ILO, seria de un 
14%. Teniendo en cuenta el trabajo de pie, posiciones anormales, uso de la fuerza y el 
nivel de ruido, como porcentajes adicionales a la fatiga y necesidades personales. 
 
No se encuentra una gran diferencia entre el suplemento observado y el teórico. 
 
 
10.3.5  Propuestas de mejora. Las propuestas de despachos provienen desde dos 
enfoques: el primero es el externo, que analizando y redistribuyendo  las reposiciones 
(envíos), se puede tener un impacto positivo en la reducción de costes de transporte  y 
otros indicadores. Y el otro enfoque es en el procedimiento y método interno, 
analizando el flujo de la mercancía por el área. 
 
 
10.3.5.1  Desde reposiciones (Externo) 
 
 
• Cambios en la revisión periódica y el punto de re-orden. 
 
Problema: Alto costos en fletes y rigidez en el cronograma de despachos. 
 
Descripción: Las reposiciones son los  pedidos que se envían hacia los CAF desde 
CEDINAL, basados en un análisis de consumo, saldos tanto de bodega como del CAF y 
una política de inventarios. El sistema realiza este análisis por cada medicamento de los 
CAF que por cronograma deben ser revisados. Actualmente el modelo de reposición, 
carece flexibilidad y de un pertinente análisis volumétrico para la justificación de los 
fletes. Es por eso que se propone utilizar el punto de reorden para el análisis de los 
envíos.  
 
Inicialmente, se va a describir el modelo de reposiciones actual, para posteriormente 
explicar la propuesta.   
 
Actual: En el modelo actual se alternan las revisiones periódicas de los CAF entre 
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“Normales” y “Alertas”. 
 
Revisión periódica Normal: Se repone hasta la política de inventario (máximo) del CAF, 
sin importar cuánto inventario se tenga en el momento.  
 
 
Grafica 5. Revisión periódica normal 
 
 
Revisión periódica Alerta: Se repone hasta la política de inventario (máximo) del CAF, 
solo si baja del 70% del inventario en el momento. Si no se ha bajado del 70% se aplaza 
la reposición hasta la próxima revisión periódica.  
 




Propuesta: Se propone incorporar un límite inferior (inventario mínimo) para que 
funcione como punto de reorden para el envió de pedidos que están por fuera del 
cronograma y eliminar las reposiciones “normales”, que todas las revisiones sean 
“alertas”.  Además, se debe un análisis volumétrico y económico por parte del sistema, 
en donde el analista de reposiciones puede tomar la decisión de no despachar algún 
envió.  Se pueden presentar cuatro casos con estos cambios.   
Caso 1: Revisión periódica y el inventario del CAF se encuentra entre 20% (mínimo) y 
70% (máximo) y según la revisión de las variables se justifica el envió. 
 
Grafica 7. Caso 1. Revisión periódica propuesta 
 
Caso 2: Revisión periódica y el inventario del CAF se encuentra entre 20% (mínimo) y 




Grafica 8. Caso 2 Revisión periódica propuesta 
 
Caso 3 y 4: Revisión periódica y el inventario del CAF se encuentra más del 70% 
(máximo). Se aplaza el envió. Y el caso 4 es cuando se activa la alerta del punto de 
reorden, en ese momento se realiza el envió inmediato del medicamento, así sea fuera 
de cronograma. Junto a ese medicamento se envían los que estén más próximos a 
activar la alerta y no superan una caja estándar en volumen.  
 




• Ahorro de costos de fletes. 
 




• Disminución de los pendientes. 
 
• Mayor justificación de los envíos. 
 









Complementaria con: Variables para el análisis  de despachos 
 
 
• Variables para el análisis de despachos. 
 
Problema: Altos gastos en fletes y rigidez en el cronograma. 
 
Descripción: La idea es incorporar unas variables para el análisis de los despachos en 
donde el analista de las reposiciones pueda tomar decisiones para despachar, no 
despachar o editar los envíos. Estas son las variables que se debe tener en cuenta para 
el análisis: 
 
1-TE: Tiempo de entrega en horas 
 
2-AA: Nro. de medicamentos de alta rotación y estables. 
 
3-A, B o C: Nro. de medicamentos en cada una de sus categorías de rotación. 
 
4-RCA: Nro. de medicamentos de riesgo clínico alto. 
 
5-SKmin: Nro. de medicamentos que están en el stock mínimo. 
 
6-Cajas: Calculo de volumen en cajas estándar. 
 
7-% flete: Valor del flete vs. Valor del pedido. 
 
8-Sugerencia del sistema según parámetros establecidos. Automáticamente, los envíos 
que tengan sugerencia de despacho deben ser asignados. 
 









• Reducción de fletes. 
 
• Mayor justificación de los envíos.  
 
• Menos contaminación al medio ambiente. 
 
• Ahorro en material de empaque. 
Costo: Medio 
 




Complementaria con: Cambios en la revisión periódica y el punto de orden. 
 
 
• Consolidación de pedidos antes de la asignación. 
 
Problema: Altos gastos en fletes.   
 
Descripción: La idea es que los pedidos del banco de pedidos sin asignar que se 
generan en diferente momento (diferente numero de previo), pero que van dirigidos al 
mismo lugar se consoliden en uno. Envés de que los separen varios funcionarios en 
cajas distintas, se consolidaría en un solo pedido. 
 
Esta consolidación previa en el sistema reduciría la frecuencia de consolidación física 




• Se reduce la frecuencia de estas actividades: Buscar caja para empacar, armar caja, 
sellar caja y Llevar caja a su respectiva zona de despacho. Mejorando el tiempo de 
separación. 
 
• Reducción de recorridos.  
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• Ahorro en fletes 
 
• Facilitaría las tareas del consolidador. 
 










10.3.5.2  Desde consolidación y despacho (Interno). 
 
 
• Consolidación de aplicativos. 
 
Problema: Doble ingreso de información de los pedidos a ser despachados. 
 
Descripción: Actualmente el consolidador ingresa una información (Nro. de ST, Destino 
y Nro. piezas) en el aplicativo de consolidación, al momento de realizar el reempaque. 
Luego, los funcionarios de despachos (Servientrega, refrigerados y el líder de 
despachos) diligencian una información similar en el aplicativo de despachos. 
(Transportadora, Nro. de ST, Destino, Nro. piezas y pesos de las piezas). 
 
La idea es que se consoliden ambos aplicativos en uno solo y así evitar el doble registro 
de la información. El aplicativo se debe llenar en el momento que se está consolidando 
y debe tener estos campos para una automática impresión de guías: 
 
Destino y Nro. de ST: Es seleccionado de la lista de pedidos y está asociado a un 
numero de salida por traslado. El sistema internamente trae la información específica 
de cada destino como lo son teléfonos y direcciones.  
 
Transportadora: Se puede saber que envió va con que transportadora, si se conoce el 
destino y la fecha. 
 
El Nro. de piezas y sus pesos: Este información es ingresada desde el área de 




• Ya no se tendría que informar a los funcionarios de Servientrega cuando un pedido 
está finalizado. (3,8 min día/op) 
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• Habría un ahorro del 60% en el ingreso de la información en el área de despachos. 









Complementaria con:  
• Cambios en el aplicativo de despachos. 
  
• Numeración de cajas en paralelo.  
 
 
• Marcación de la zona de consolidación. 
 
Problema: Desconocimiento de los separadores en donde ubicar los pedidos. 
 
Descripción: Para que los separadores no se confundan y no tengan que preguntar 
dónde ubicar la caja cada vez que la llevan, en la pocket debería salir en que zona se 
está ubicando cada pedido. La primer persona que finalice su parte del primer pedido, 
automáticamente le aparcera que la debe ubicar en la zona A, y también 
automáticamente a todos los separadores involucrados en este pedido le aparecerá la 
misma zona. Así sucesivamente con las zonas disponibles y configuradas. La variable 
volumen determinará el numero de estibas a utilizar y en donde se puede ubicar.  
 
Esta propuesta tiene validez, porque a futuro, por la consolidación de pedidos y con la 
variable volumen funcionando, la figura del consolidador va a desaparecer.  
 






• El consolidador ya no tendría que indicarle a los funcionarios, en donde se deben 
ubicar las cajas. (22 min/día) 
 




Necesidades y requerimientos: Marcar las zonas donde se pueden ubicar los pedidos. 





• Cambio del tamaño de las cajas para el consolidador. 
 
Problema: Se está perdiendo oportunidad de consolidar más cajas. 
 
Descripción: Se necesita un cambio en el tamaño de las cajas que utiliza el 
consolidador para el reempaque, ya que no se está aprovechando el máximo 
permitido por las transportadoras. 
 
El máximo permitido volumétricamente hablando es 45cm*45cm*35cm y las cajas con 
las que está trabajando el con consolidador solo llegan a un 75% del volumen máximo. 





• Se reduce la actividad de armar cajas al consolidador. (25%) 
 
• Se facilitaría la consolidación. (25%) 
 
• Ahorro en fletes  
 











10.3.5.3  Otras propuestas de mejora. 
 
• Desde reposiciones (Externo) 
 
1 Cambios a “seguimiento a pendiente”. (Ver anexo 34) 
• Desde consolidación y despacho. (Interno) 
 
1 Reporte de consolidación de despachos. (Ver anexo 35) 
2 Cambios en el informe st vs et. (Ver anexo 36) 
3 Numeración de cajas en la separación paralelo. (Ver anexo 37) 
4 Transporte de corrugados. (Ver anexo 38) 
 
10.3.6  Tiempos estándar con la implementación de las propuestas. 
 
 














En eficiencia:   Consolidación: 10,24% 
                              Líder despacho: 24,81% 
                              Refrigerados: 5,75% 
 
En funcionarios: Consolidación: 0,2 menos 
                               Líder Despachos: 0,25 menos 
                               Refrigerados: 0,05 menos 
 
 
10.4  PROCEDIMIENTO “CONTEOS ALEATORIOS” 
 
 
10.4.1  Introducción. El objetivo principal de los conteos aleatorios consiste en 
mantener actualizado la cantidad existente de medicamentos en la bodega para evitar 
las perdidas en costos, por causales de ajustes por medicamentos faltantes o 
sobrantes. Se requiere para esto realizar diariamente los conteos pero por motivos de 
tiempo nos se alcanza a efectuar porque la separación de los medicamentos termina 
muy tarde. Llevando a limitar la posibilidad de contar solo los medicamentos 
reportados por los CAF como faltantes o sobrantes por mal despacho, y no 
medicamentos existentes en la bodega de manera aleatoria como indica el nombre del 
procedimiento. 
El procedimiento de conteos aleatorios es realizado normalmente en las dos últimas 
horas de la noche, porque se requiere que exista cierre de la separación de pedidos, 
con el fin de congelar los saldos existentes en el sistema y se puedan comparar con el 
conteo físico que realiza los funcionarios, de lo contrario puede presentar 
inconsistencias en las cantidades reales de la bodega.  
Para realizar conteos se requiere de un funcionario "asignador de conteos" encargado 
de indicarle a cada funcionario que debe contar, y los "funcionarios de conteo" son los 
encargados de realizar dicho conteo, cada vez que se termine de contar el 
medicamento asignado se vuelve a solicitar otro conteo.  
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Generalmente se realizan dos conteos, pero pueden existir casos donde se realice un 
tercer conteo de un medicamento por su costo o diferencias muy grandes entre los 
dos primero conteos. 
El fin de este estudio en el procedimiento es optimizar al máximo la realización de los 
conteos, enfocados en costos y tiempos, minimizando extravíos por medio del control 
de tareas. 
 
10.4.2  Descripción del método actual. 
 
 




1 El Jefe logístico carga (ingresa al sistema) los medicamentos por código en el 
aplicativo “conteos aleatorios” de acuerdo al documento exportado “novedades 
CAF”, que es el que informa que medicamentos deben ser contados a causa de 
sobrantes o faltantes en el CAF. 
2 Posteriormente genera el cierre de saldos e inicia el conteo aleatorio. 
3 Abrir reporte para visualizar los lotes que existen del código ya cargado (ingresado) 
para asignarlos al auxiliar de conteos. 
4 Dictar el código y los lotes que debe contar el auxiliar de conteos. Después de 
asignado, el coordinador logístico deberá estar visualizando los códigos ya 
contados. 
5 Terminada la asignación del primer conteo se abrir el reporte” diferencia  primer 
conteo” para asignar el segundo conteo. 
6 Anotar en una hoja el código y al funcionario que fue asignado el segundo conteo. 
7 Terminado de ingresar el primer conteo por los Auxiliares, se procede a pasar la 
información apuntada en la hoja al sistema. 
8 Realizar el reporte de los conteos para que consecutivamente se pueda realizar el 
análisis de estos y realizar los ajustes pertinentes en el inventario del CEDINAL y los 
CAF, el reporte se realiza  exportando los conteos realizados  y cruzándolos con las 
novedades reportadas por los CAF.  
AUXILIAR DE CONTEOS 
 
13 Apuntar en una hoja el código y lotes asignados a contar. 
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14. Buscar en el sistema la ubicación del medicamento. 
15. Contar físicamente el medicamento asignado. 
16. Registrar los resultados del primer conteo en el aplicativo. En el caso del segundo 
conteo ocasionalmente se debe esperar a que terminen de registrar el primer 
conteo. 
17. Cada vez que se termine de realizar un conteo se debe solicitar uno nuevo. 
18. Ocasionalmente se realiza un tercer conteo. 
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contar 
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Dictar al funcionario lote 
del primer conteo. 
Buscar la ubicación del 
medicamento en el sistema 
Buscar medicamentos en 
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Dictar al funcionario lote 
del secundo conteo. 
Realizar el conteo físico de los 








































10.4.3  Análisis.  
 
 
10.4.3.1  Requisitos y diseño. 
 
• Los auxiliares de conteo no deben tener información previa de la cantidad de 
unidades que tiene cada lote, por lo tanto no la debe buscar en el sistema o 
preguntarle a otro funcionario cuanto fue lo que conto. Para que no generen 
ajustes de saldos.  








Esperar a que 
terminen de ingresar 
el primer conteo 
FIN 
Buscar la ubicación del 
medicamento en el sistema 
Realizar el conteo físico de los 
medicamentos del segundo 
conteo 
¿Ya ingresaron 





Ingresar la cantidad 
contada 




• Se debe realizar una búsqueda del medicamento en toda la bodega. 
• En caso de coincidir cualquier conteo con el saldo, no se genera ajuste al inventario. 
• En caso de coincidir cualquier conteo con uno de los tres conteos se ajustara el 
inventario para dejar esta coincidencia. 
• Si el primer conteo no coincide con el saldo, se genera un segundo conteo. 
• Si el segundo conteo no coincide con el primer conteo se genera tercer conteo. 
• Si el tercer conteo no coincide con el saldo o con el primer conteo o el segundo, se 
ajusta el inventario a este último conteo. 
• Antes de hacer los ajustes el jefe Logístico deberá revisar las diferencias más 
costosas. 
CAUSA QUE ORIGINAN “AJUSTES AL INVENTARIO FISICO“ 
 
• Cuando se presenta errores de despacho 
• Cuando se presenta inconsistencias en el conteo de medicamentos 
• Errores en el cargue de la factura en el inventario 
• Errores en los ajustes anteriores 
• Cruce de lotes 
 
10.4.3.2  Análisis del funcionario y la operación. Conteos  aleatorios es un 
procedimiento encargado de mantener el control actual de los inventarios, pare evitar 
inconsistencia en la cantidad existente en el sistema y lo físico. Por esto se debe 
realizar conteos diariamente, pero por motivos de tiempo no se logra, ya que se debe 
cerrar saldos (separación de medicamentos) y en ocasiones no se alcanza a cerrar por 
la alta cantidad de pedidos pendientes. Lo que ha ocasionado retrasos involuntarios.  
 
El procedimiento se ve afectado por diversas esperas, una de ellas es la  asignación de 
conteos por parte del jefe logístico, ya que a veces se presenta cuellos de botella por  
la solicitud del conteo al mismo tiempo por los auxiliares, o a veces ocurre lo contrario 
la espera la realiza el jefe logístico porque ningún auxiliar se acerca a solicitar conteo, 
por lo tanto esta actividad no está balanceada lo que implica retrasos en el conteo. 
 
Otra espera  se presenta cuando se necesita realizar conteos en packing y los 
medicamentos están por encima del alcance del Auxiliar, cuando ocurre esto se debe 
solicitar la colaboración del líder de este procedimiento que posiblemente está 
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ayudando a otro funcionario a contar o informar donde se encuentra ubicado el 
medicamento. 
 
Al terminar el segundo conteo, gran parte de los Auxiliares deben esperar para 
registrar en el sistema la cantidad contada, esto se debe por falta de registro del 
primer conteo de algunos Auxiliares   o por que el Jefe logístico aún no ha terminado 
de pasar la lista de la asignación del segundo conteo al sistema. Y cuando está listo 
para registrar se presenta de nuevo otra espera para que se desocupe el computador o  
el dispositivo portátil. El proceso puede ser automatizado para evitar le utilización de 
papel para asignar conteos y realizar los cálculos de las cantidades que se van 
contando. 
 
En ocasiones se realiza ajustes de conteo desde el funcionario por la existencia de 
cruces de lotes que quiere decir que la información en el sistema no es igual a la del 
físico, pero si se suman todos los lotes contados coincide con la del sistema igualmente 
también sumada. Las ubicaciones que se muestran en el sistema no siempre son las 
reales por lo que a veces es dificultoso encontrar medicamentos (lotes). 
 
 
10.4.3.3  Análisis de los materiales, maquinaria y plantillas. Utilizan el 
computador y ocasionalmente el dispositivo portátil para el ingreso de la cantidad 
contada, este medio es muy escaso para la cantidad de funcionarios que deben hacer 
uso de ella por lo que ocasiona esperas por parte de los funcionarios.  
 
El papel y lápiz son utilizados para apuntar las cantidades y no dejarlo en la memoria, 
también para asignar los segundos conteos a los funcionarios. Son materiales que se 
pueden automatizar con otro sistema de procesamiento de datos. 
 
La calculadora les facilita realizar las cuentas de grandes volúmenes de medicamentos 
cada funcionario tiene su propia calculadora de la cual se debe responsabilizar. 
 
El  funcionario de almacenamiento utiliza casco y arnés para subir a las estanterías 
pero no representan mayor seguridad por no ser práctico y de poco uso. 
 
Las plantillas utilizadas son: 
 
Conteo costo: contiene el costo unitario y total de la cantidad a contar. 
 
Rep. Saldos valorizados: plantilla en Excel utilizada para ver las diferencias en los 
conteos y poder analizar si se realiza un ajuste al CAF o al CEDINAL dependiendo del 
faltante o sobrante. 
 
 
10.4.3.4  Análisis del las condiciones de trabajo. Los conteos son realizados en 
horas de la noche por lo que la temperatura tiende a subirse un poco ya que la 
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calefacción se empieza apagar.  Los funcionarios de acuerdo al conteo asignado deben 
realizar varios recorridos por toda la bodega, deben subir y bajar escaleras varias veces. 
 
La iluminación es constante con un color que no ocasiona efectos psicológicos en los 
funcionarios logrando un bienestar visual, por el horario no existe ruido. Existen 
riesgos para el funcionario de almacenamiento que realiza conteos en alturas ya que 
es el único autorizado para esta actividad. 
 
Antes de iniciar el procedimiento los funcionarios tienen un descanso lo que permite 
que empiece labores con reducción de fatiga. 
 
El puesto de trabajo del funcionario que asigna conteos, está a una altura adecuada, 
cumple con los requisitos de espacio libre para las rodillas, piernas y cadera. Con 
asientos ajustables. La pantalla y el teclado están  bien situados ya que deben estar 




10.4.4  Medición y resultados del método actual. 
 
 
10.4.4.1  Diseño de muestra. 
 
NUMERO DE OPERARIOS: 4  
TÉCNICA UTILIZADA: Muestreo del trabajo 
NIVEL DE CONFIANZA: 95% 
ERROR: 5,0%  
NUMERO DE MUESTRAS: 1.932 
MUESTRAS DIARIAS: 92 
FRECUENCIA MUESTRAS: 1,3min 
DÍAS: 7 
FECHA: los días 13 y 14 de enero de 2011 y desde el 17 de enero de 2011 hasta el 21 
de enero de 2011. 
HORA: 7:00 pm - 9:00pm. 
 
10.4.4.2 Tiempos estándar. El método utilizado es el “muestreo del trabajo”,  el cual 
se realizo una muestra de 92 observaciones para cada funcionario, de los cuales se 
observo dos funcionarios de conteos físicos de medicamentos en picking y packing, 
uno de conteos sobre las estanterías más altas que existen en almacenamiento y otro 
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asignador de conteos (total de cuatro funcionarios). Su intervalo entre observaciones 
fue de 1,3 minutos, y fue tomado durante siete días.  
 
El nivel de confianza fue del 95%  equivalente a una desviación normal estándar de Z : 
1,96, con un  p:0,5 y q;0,5 este proporciona la mayor variabilidad ya que no se tiene 
experiencias pasadas por proporcionar la mayor variabilidad, el error máximo para el 





Tabla 21. Resultado de la toma de datos de conteos en el packing. 
TIEMPO ESTANDAR 
TOTAL 68,7555 min/día 
TE. Unidades de Manejo 0,0202 min/día 
TE. Lotes 34,3777 min/día 
TE. Cajas 17,1889 min/día 






Tabla 22. Resultado de la toma de datos de conteos en el picking. 
TIEMPO ESTANDAR 
TOTAL 66,8711 min/día 
TE. Unidades de Manejo 0,001762 min/día 
TE. Lotes 10,7652 min/día 
TE. Cajas 8,77167 min/día 
EFICIENCIA 91,8 % 
 
 
CONTEO SOBRE ESTANTERIAS: 
 
 
Tabla 23. Resultado de la toma de datos de conteos en el conteos sobre las 
estanterías. 
TIEMPO ESTANDAR 
TOTAL 71,3336 min/día 
TE. lotes 7,8630 min/día 
TE. Cajas 6,3509 min/día 
EFICIENCIA 99,9 % 
 
Los conteos sobre-estanterías son los realizados por el funcionario de almacenamiento 
que tiene manejo en las alturas. 
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ASIGNADOR DE CONTEOS: 
 
 
Tabla 24. Resultado de la toma de datos en el asignador de conteos. 
TIEMPO ESTANDAR 
TOTAL 99,6038 min/día 
TE. lotes 1,0502 min/día 
EFICIENCIA 99,89 % 
 
 
10.4.4.1  Suplementos. Los suplementos para el conteo de medicamentos que se 
encuentran en packing son de 1,6%.  
 
 
Tabla 25. Pareto de las actividades que conforman los suplementos en Packing. 
Suplementos Packing     
Ayudar a otro procedimiento 2 0,5% 
Hablar de otros asuntos 1 0,2% 
Inactivo 4 0,9% 
Ir al baño 0 0,0% 
TOTAL 7 1,6% 
 
Los suplementos para el conteo de medicamentos que se encuentran en picking son 
de 2,1%.  Humedad  
 
Tabla 26. Pareto de las actividades que conforman los suplementos en Picking. 
Suplementos Picking     
Ayudar a otro procedimiento 1 0,3% 
Hablar de otros asuntos 0 0,0% 
Inactivo 2 0,5% 
Ir al baño 5 1,3% 
TOTAL 8 2,1% 
 
Por ser un procedimiento con una jornada de máximo 120 minutos, presenta 
suplementos muy bajos por no existir mucho agotamiento por parte del funcionario. 
 
 
10.4.5  Propuestas de mejoramiento. Principalmente se busca atacar las 
actividades que representan mayor tiempo en su ejecución, estas actividades aportan 
mayor peso en la mejora del procedimiento, muchas de ellas son enfocadas a la 





Tabla 27. Pareto de las actividades del procedimiento 
ACTIVIDADES % 
Esperar a que soliciten conteo 8,92% 
Dictar el código y lotes a contar 7,86% 
Informar la ubicación o estado del medicamento 6,68% 
Realizar el conteo físico de los medicamentos en Almacenamiento 5,91% 
Informar parámetros para el conteo al funcionario 5,73% 
Dictar código y lote para realizar el segundo conteo 5,20% 
Ingresar en la pocket o CPU la cantidad contada  4,85% 
Buscar medicamento solicitado 3,96% 
Buscar medicamento en almacenamiento 3,19% 
Realizar el conteo físico de los medicamentos en picking 3,07% 
Realizar el conteo físico de los medicamentos en comerciales 2,96% 
Realizar el calculo con la calculadora 2,84% 
Esperar el ingreso del segundo conteo 2,48% 
Anotar en la hoja la cantidad contada 2,42% 
Buscar medicamento sobre las estanterías 2,36% 
Esperar al lider de almacenamiento 2,30% 
Buscar en el sistema los saldos de los lotes  correspondientes al conteo 
del ítem asignado 2,19% 
Apuntar el código y lotes asignados a contar  1,77% 
Buscar medicamento en picking 1,71% 
Realizar el conteo físico de los medicamentos en Almacenamiento 
sobre estanterías 1,71% 
Apuntar los segundos conteos. 1,60% 
Buscar medicamento en comerciales 1,60% 
 
 
10.4.5.1  Asignación automática de conteos. 
 
Problema: Digitación manual de los conteos en la aplicativo que sirve para asignar a 
los funcionarios el medicamento que deben contar, y difícil conocimiento cuando ya 
los han terminado. 
 
Descripción: Actualmente los conteos en el CEDINAL se realizan por el reporte de un 
CAF a causa de recibir medicamentos faltantes o sobrantes de acuerdo al pedido. Esta 
diferencia es recibida por un aplicativo “reporte de novedades” en el CEDINAL, se 
propone que después de recibida esta información directamente se asigne el conteo al 
aplicativo que hace seguimiento de lo que se ha contado. El cual después de terminado 
un conteo le permita visualizarlos por medio de cambio de colores. 
 
Ventajas 
• El coordinador no necesita estar el 100% de su tiempo durante los conteos sentado 
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frente al computador realizando la asignación de conteos. 
• Le permite al coordinador estar atento a los funcionarios que realizan los conteos, 
evitando que los funcionarios se pasen información de la cantidad contada en el 
primer conteo, ya que en el segundo se repiten varios medicamentos del primero 
por tener diferencias con el sistema. 
• Elimina tener que dictar y después asignar los medicamentos que debe contar cada 
funcionario que representan 49,8 min el día. 
• Elimina la posibilidad de que el coordinador  quede inactivo por estar  esperando a 
que le soliciten conteo el cual toma un tiempo en promedio de 28,49min por día.  
• Por parte del funcionario que realiza el conteo físico de los medicamentos no 
necesita llevar una hoja para apuntar el código y lotes de lo que debe contar y en 
su defecto tener que esperar al coordinador que tal vez se encuentra ocupado 





Necesidades y Requerimientos: Desarrollo de sistemas. 
 
Implementación: Fácil.  
 
Complementario con: Balanceo de Líneas. 
 
 
10.4.5.2  Balanceo de cargas de trabajo. 
 
Problema: Existe funcionarios que deben realizar conteos que les demanda mayor 
tiempo  que otros ya sea por que deben realizar varios desplazamientos en la bodega 
buscando medicamentos o porque el medicamento asignado posee un gran cantidad.  
Lo que ocasiona cuellos de botella porque no se puede ingresarla cantidad al sistema 
hasta que todos hayan terminado el conteo. 
 
Descripción: Se propone que se utilice la técnica de balanceo de cargas, para que se 
permita igualar el trabajo de los funcionarios que cuentan con el fin de maximizar las 
capacidades del proceso y la ejecución de estos. Para este balanceo se deberá tener en 
cuenta, para las variables  de producción la  unidad de manejo para los medicamentos 
que están en Picking y cajas para los que se encuentran en Packing. 
 
 Ventajas. 
• Elimina la espera a que termine de asignar los conteos que son de 0,96 min por día, 
para poder ingresar la cantidad contada. 
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• Reduce la fatiga de los funcionarios, incrementando la productividad general y 
motivación 
 
Costo: Bajo.  
 




Complementario con: Rutas de conteo  
 
 
• Conteos con la pocket 
 
Problema: Actualmente se utiliza algunos computadores para ingresar la cantidad 
contada, generando esperas por ser limitada la cantidad, generar el desplazamiento 
desde el lugar donde realizo el conteo hasta los computadores. Además los 
computadores les permiten visualizar los saldos existentes de cada medicamento antes 
del conteo. 
 
Descripción: Se propone que la cantidad contada pueda ser ingresada directamente en 
la pocket, permitiéndoles visualizar lo que deben contar, pero eliminando la opción de 




• Elimina el uso del papel para anotar  la cantidad contada, y buscar en el 
computador los saldos y anotarlos, esto representan en promedio 1,89 min por día. 
• Tener que ir al computador a buscar información como ubicación, saldos e historial 
del medicamento en caso de no encontrarlo. 
• Eliminar las esperas a que se desocupe computadores para ingresar la cantidad 
contada. (3,98 min/día/op) 
Costo: Bajo.  
 





10.4.5.3  Rutas de conteo 
 
Problema: La asignación de conteos no tiene un orden específico ocasionando en 
ocasiones que a un solo funcionario realice el recorrido por toda la bodega, generando 
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más demora y fatiga en el funcionario.  
 
Descripción: Generar una ruta de conteo que permita llevar un orden lógico 
involucrando los procedimientos de Picking comercial y POS, Controlados, 




• Se reduce subir y bajar escaleras buscando el medicamento  que le corresponde 
contar el cual toma en promedio 2,7 min por día. 
• Buscar medicamentos en la bodega se reduce en más del 50% lo que es 
equivalente a un promedio de 2,15 min por día.  
• Se obtiene más alta eficiencia del funcionario por estar orientado, ya que esta 
ayuda vuelve a la división del trabajo planeada y no incidental.  
Costo: Bajo. 
 





10.4.5.4  Conteos aparte para funcionarios en alturas. 
 
Problema: Se debe esperar a que el funcionario que está capacitado para el trabajo en 
alturas (funcionario de almacenamiento), pueda subirse a las estanterías e informar la 
cantidad. Mientras se realiza esta actividad se encuentra en fila otros funcionarios 
esperando a que les atienda. 
 
Descripción: Asignar conteos propios al funcionario que está capacitado a subirse a las 
estanterías, con la misma asignación por rutas y  con responsabilidad de que el mismo 




• Se elimina las esperas al funcionario de almacenamiento que en promedio día son 
8,77min. 
• Tener que buscar e informar al líder de almacenamiento el medicamento que le 
corresponde contar. Que toma un tiempo de 7,43min en promedio día. 
• Se le reduce al funcionario de almacenamiento la actividad física de estar bajando y 
subiendo estanterías, por tener un orden (ruta de conteo) en el cual puede contar. 
(2,0 min/día /operario). 
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• El líder de almacenamiento no deberá informar lo que ha contado sobre las 
estanterías o la ubicación de los medicamentos. (43,7min/dia7operario). 
Costo: Bajo. 
 




Complementario con: Rutas de conteo.   
 
 
10.4.5.5  Conteo por ubicación. 
 
Problema: En ocasiones las ubicaciones de los medicamentos son cambiadas de 
estanterías, pero olvidan también cambiar su ubicación en el sistema lo que ocasiona 
el inicio de la búsqueda de ellos por toda la bodega. 
 
Descripción: Asignar conteo por ubicación, permitiendo el chequeo del código de 
barras que se encuentre en la estantería e informar a través de la pocket las 
cantidades encontradas en dicha ubicación. 
 
 





• Ubicación actualizada de los medicamentos.   
Costo: Medio. 
 





10.4.6 Tiempos estándar con la implementación. 
 
 








Mejora en la eficiencia: 
                                  Packing 57,87% 
                                  Picking 14,76% 
                                  Conteo sobre-estanterías 58,43% 
                                  Asignación de conteos 89,06% 
 
 Funcionarios : 2,52 funcionarios menos. 
 
Tomando los nuevos tiempo estándar, la misma producción, durante la misma jornada 
de dos horas y  eficiencia. 
 
 
10.5.  PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES  
 
 
10.5.1  Introdución.  Los medicamentos que llegan a devoluciones son por  motivos 
de sobrestock en los centros de atención farmacéutica (CAF), medicamentos próximos 
a vencer y que no tiene posibilidades de dispensación, productos no conformes (PNC), 
las  nota debito (ND), y averías. El propósito de devoluciones es gestionar del mejor 
modo posible para su re-introducción en la cadena de distribución de forma que se 
satisfagan las necesidades del consumidor final y minimización de las pérdidas 
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monetarias. Para esto se requiere de una planificación, desarrollo y control eficiente de 
la información y el flujo de medicamentos. 
 
La disposición final que se le puede dar a los medicamentos es devolverlo al proveedor, 
enviarlo a un centro de atención farmacéutica (CAF) para que se dispense o en última 
opción incinerarlo, esto teniendo en cuenta que se debe mantener un máximo de 
noventa (90) días de permanencia de medicamentos en el inventario. Para mejorar 
esto se requirió un estudio previo para el establecimiento de mejores políticas de 
decisión en el tema, ya que las entradas a un proceso de Logística Inversa son 
“impredecibles”, y las inspecciones deben ser realizadas en cada producto de forma 
individual y minuciosa.  
 
Es decir, el conocimiento previo de tiempos estándares dentro del procedimiento le 
permite obtener un diseño de la cantidad y capacidad necesaria de los recursos, para 
solucionar o dar respuesta rápida a diversas circunstancias con los mejores factores de 
dirección. Con la estandarización le permitirá  planear de manera cuantificada, evaluar 
al funcionario de manera más justa de acuerdo a su eficiencia en el proceso, identificar 
desperdicios, variaciones, anormalidades, todo con el fin de la mejora continua.  
 
En este procedimiento se realizo analizando tres factores: el funcionario teniendo en 
cuenta su método de trabajo, el flujo que se le da a los medicamentos dentro del 
procedimiento y  las herramientas que le permiten realizar el trabajo de manera rápida 
y segura. Sin embargo se sostiene la idea de que el mayor impacto se ve representado 
en la gestión que se realiza antes de enviar los medicamentos al procedimiento de 




10.5.2  Descripción del método actual. 
  
 
10.5.2.1  Actividades. 
 
1. Recibir las solicitudes de devolución de los CAF. (Líder Auxiliar de devoluciones). 
2. Analizar las solicitudes de la devolución para autorizarlas.  En el caso de 
medicamentos controlados o alto costo, deberán ser autorizadas  por dirección 
técnica (Líder Auxiliar de devoluciones). 
3. Verificar, separar  y sacar de la esclusa las devoluciones de acuerdo a las normas 
técnicas,  para ser ubicadas en la zona "devoluciones en tránsito". En el caso de 
refrigerados se recepciona por devoluciones inmediatamente sin pasar por la 
esclusa (Auxiliar devoluciones). 
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4. Buscar en la Guía o en el rotulo de la caja la relación de la remisión (DD) emitida 
por el CAF (Auxiliar devoluciones). 
5. Ingresar en el sistema las devoluciones para cada uno de los medicamentos y/o 
dispositivos médicos  (Auxiliar devoluciones). 
6. Realizar el conteo de medicamentos e ingresar la información. Se notifica al 
administrador Regional y CAF, cuando lo recibido no coincida con lo relacionado en 
la remisión. (Auxiliar devoluciones). 
7. Verificar el estado de los medicamentos. En caso de inconsistencias técnicas digitar 
en el archivo "mensual Observaciones".  (Auxiliar devoluciones). 
8. Separar los medicamentos y/o dispositivos médicos de acuerdo a su destino. 
(Cedinal, Cehosdin o cuarentena). (Auxiliar devoluciones). 
9. Llevar y/o ubicar los medicamentos y/o dispositivos médicos en su respectiva área. 
(Auxiliar devoluciones). 
 
 SALIDA A CAF (Rotación). 
10. Analizar los saldos y consumos de los CAF para asignarles un medicamento y/o 
dispositivo medico. (Todos los Auxiliares de devoluciones). 
11. Buscar el o los medicamentos ya asignados en las estanterías, separarlo para ser 
empacado.  (Auxiliar devoluciones). 
12. Llevar medicamento empacado y rotulado al procedimiento de "despacho".  
(Auxiliar devoluciones). 
13. Enviar a los CAF un correo informando la salida y solicitud de rotación. (Líder 
Auxiliar devoluciones). 
 
SALIDA A PROVEEDORES. 
14. Notificar al proveedor de la devolución, si va hacer recogida empacarla en una caja 
rotulada y situarla en el área de "devoluciones efectivas".  (Líder Auxiliar 
devoluciones). 
15. Generar la DQ (Devolución Cuarentana) y convertirla en la SD (Salida por 
devolución) en el aplicativo " Mercancía en consignación o cuarentena" para que 
sean descargados del inventario de cuarentena. (Todos los Auxiliares de 
devoluciones). 
16. En el caso de las ND (notas debito), solo imprimir dos copias y hacerlas firmar por 
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el proveedor. (Todos los Auxiliares de devoluciones). 
17. Generar el reporte de salida por devoluciones (SD). Y reclamar copia del aviso de 
devolución como constancia de entrega. (Líder auxiliar de Devoluciones). 
18. Entregar a contabilidad la SD junto con la copia de aviso de devolución. (Líder 
auxiliar de Devoluciones). 
 
SALIDA DE NG (DESECHOS MEDICAMENTOSOS). 
19. Notificar la necesidad de eliminación de desechos medicamentosos existentes. 
(Líder auxiliar de Devoluciones). 
20. Diligenciar el formato "control de desechos medicamentosos". (Líder auxiliar de 
Devoluciones). 
21. Generar la salida de DQ (devoluciones cuarentena) y convertirla en NG 
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10.5.2.2  Distribución del plano actual. 
 
Figura 29. Plano actual del procedimiento de devoluciones, en el centro de distribución 




• La distribución del procedimiento ha sido pensada de acuerdo al flujo de salida y 
entrada de medicamentos, con el fin de minimizar recorridos y disminuir la fatiga 
de los funcionarios. 
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devoluciones de los proveedores se encuentra bien situado porque esta de frente a 
la entrada puerta donde ingresan los representantes. 
• Hay un inconveniente con el sistema de comunicación entre los auxiliares por que 
se encuentran separados por las estanterías y a veces se deben parar de su puesto 




10.5.3  Análisis. 
 
 
10.5.3.1  Requisitos y diseño. 
 
Devoluciones de medicamentos a proveedores: 
 
Este procedimiento se aplica cuando Cedinal realiza devolución de medicamentos a un 
proveedor por las siguientes causas: 
 
• Errores en el despacho a Cedinal, por parte del proveedor 
• Cuando se presenta baja rotación de los medicamentos en CEDINAL o en los CAF 
• Cuando los medicamentos son devueltos por próximos a vencer de los CAF o de 
Cedinal de acuerdo a las políticas de los laboratorios. 
• Cuando la disposición de un producto no conforme sea devolución. 
 
Condiciones generales: devoluciones debe estar demarcada y señalizada.  
 
Recepción de los medicamentos devueltos por los CAF 
 
Se realiza una inspección técnica de 100%, donde se verifique: 
• Estado del empaque 
• Estado de las etiquetas 
• Fecha de vencimiento 
• Condiciones de la forma farmacéutica 
• Condiciones de (pilas y geles) del medio refrigerante de transporte. 
  
Adicional a lo anterior: 
 
• Se debe comprobar que los códigos de los medicamentos devueltos por el CAF 
correspondan con los descritos en el reporte DD. 
• Que la cantidad de los medicamentos devueltos coincida con el sistema. 
• Cuando se identifica medicamentos no conformes, la inspección debe ser realizada 
por Dirección Técnica. 
 




Se debe analizar si el medicamento cumple con las siguientes condiciones: 
 
• Esta dentro del rango de devolución (tres meses próximos a su fecha de 
vencimiento). 
• No es posible mantenerlo en el CAF, ya que no existe rotación del medicamento en 
ese lugar. 
• Las autorizaciones por medicamentos controlados debe hacerse directamente por 
dirección técnica. 
 
Manejo de Averías (Desechos Medicamentosos) 
 
• Colocarse blusa de bioseguridad desechable, tapabocas, guantes dobles y gorro. 
• Inactivar la zona afectada, aplicando límpido sobre el desecho medicamentoso y 
dejarlo actuar por 30 minutos. 
• Recoger el desecho medicamentoso producido por la avería, utilizando un paño 
absorbente. 
• Depositar el desecho medicamentoso en el guardián. 
• Limpiar la zona donde se genero la avería con agua y detergente empleando 
tapabocas y guantes. 
• Desechar en la bolsa roja los guantes, tapabocas, blusa de bioseguridad desechable 
y demás elemento empleados. 
• Lavar las manos con agua y jabón líquido, antes de retomar las tareas. 
 
 
10.5.3.2  Análisis del funcionario y la operación. En la operación para las 
Autorizaciones deben realizarse por medio del correo electrónico, ocasionando una 
posible desorganización y mayor retraso en dar respuesta, por motivo de mala 
especificación de las solicitudes de los CAF.  Adicional a esto el funcionario debe 
realizar un análisis para generar el permiso lo que le implica el uso de otros aplicativos.  
 
Para el cargue (ingreso) de medicamentos en el sistema,  se debe generar una 
inspección del 100%, para confirmar lo que el CAF ha cargado previamente en el 
sistema y adicionar variables fecha de vencimiento, lote y motivo de la devolución las 
cuales ya habían sido digitadas al principio del proceso de solicitud de autorizaciones.  
 
Las rotaciones de medicamentos tiene un proceso poco automatizado que inicia con el 
análisis de  las plantillas de Excel exportadas y organizadas por los funcionarios con el 
fin de permitir la visualización de lo que se tiene en inventario de devoluciones con el 
nombre del posible CAF a rotar el medicamento, esto se revisa iniciando con los 
medicamentos más costosos(pareto) y después continúan con el resto pero su revisión 
no alcanza hacer del 100%, porque la lista es muy extensa, y  se debe realizar una 
búsqueda entre los reportes. Este análisis normalmente es realizado el mismo día por 
dos funcionarios donde en ocasiones se presenta repeticiones y pérdida de tiempo en 




Después de analizado el medicamento, es necesario cogerlo de las estanterías para 
empezar a separarlo por CAF a medida que se va examinando. Lo que implica un 
esfuerzo a la memoria tratar de recordar en donde está ubicado los medicamentos. 
Después de terminar el análisis  se empacan y genera su salida del sistema, allí aparece 
un numero el cual deben apuntar en la caja y en un papel para posteriormente 
descargar el archivo y enviárselos en un correo adjunto al CAF, solicitando su 
dispensación con prioridad. 
 
Normalmente no se tiene conocimiento previo de la llegada de los representantes, por 
lo que se debe suspender la actividad que se está realizando y empezar a buscar los 
medicamentos correspondientes, lo que no permite un alistamiento mejor ya que 
ocasionalmente se olvida o no se encuentra rápidamente todos los medicamentos. 
 
 
10.5.3.3  Análisis de materiales, maquinaria y plantillas. Frecuentemente es 
utilizado el papel y lápiz para recordar que medicamentos se envían a rotar, cuales ya 
están asignados para su rotación, guardar los números de documentos para las salidas, 
guardar los códigos de medicamentos averiados, entre otros. Esto afecta al proceso de 
rotación de medicamentos porque implica más demoras.  Estas están son ubicadas en 
cada escritorio, esto se puede automatizar con otros sistemas de información como el 
computador. 
 
Utilizan el bisturí para abrir las cajas en el cargue y la cintadora para sellar las cajas en 
el descargue, cada funcionario tiene sus propias herramientas por lo tanto son 
responsables de ellas.  
 
El computador es un medio sistematizado que ha facilitado a los funcionarios el 
cargue, análisis y descargue de devoluciones, pero ha presentando dificultades por 
tener un procesador lento, además existe información en los aplicativos sobrante y/o 
redundante.  
 
El teléfono les permite realizar llamadas a los proveedores para recordar o informar 
que tienen medicamentos en devoluciones para que los recojan, también para resolver 
dudas a los CAF. 
 
Las plantillas utilizadas son:  
 
Remisión de salidas: es un libro donde se registra todas las salidas a proveedores y 
desechos medicamentosos,  en este se apunta la fecha de salida, laboratorio, número 
de cajas, transportadora, numero de guía, numero de documento y firma de quien se 
lleva las cajas. 
 
Averías Cedinal: Es una plantilla en Excel utilizada para llevar registros de los 
medicamentos averiados, en este formato se apunta fecha de ingreso, nombre del 
medicamento genérico y comercial, laboratorio, cantidad, lote, funcionario y motivo 
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de la devolución. Este plantilla cuenta con información redundante pues esto ya fue 
ingresado con anterioridad en un aplicativo. 
 
Observaciones CAF: en esta plantilla se registra todas las inconsistencias ocurridas a 
causa del CAF que pueden afectar el proceso de cargue. Estas se dan por el mal 
empaque de medicamentos como por ejemplo enviar lotes revueltos, no indicar cuáles 
son los medicamentos fraccionados, no hacer el ingreso previo en el sistema, digitar 
cantidades erróneas, entre otros.  
 
Los aplicativos utilizados en el computador son: aplicativo “manual” y/o “automático”.  
 
El aplicativo automático “cargue documentos CAF”, aparece todos los medicamentos 
que el CAF envió, para esto se requirió que el CAF previamente lo haya ingresado en el 
sistema.  
 
Figura 30. Aplicativo cargue de medicamentos en devoluciones. 
 
 
Este aplicativo también es utilizado para realizar traslados entre CAF, es decir que los 
medicamentos que se necesitan devolver se envíen a otro CAF directamente sin tener 
que pasar por el procedimiento de devoluciones. 
 






Figura 31. Aplicativo Ubicación de lotes. 
 
Utilizado para observar el numero de ubicación de los medicamentos  en el Cedinal 
 
El aplicativo manual “inventario en consignación o cuarentena” es utilizado para 
generar el ingreso de medicamentos de clientes,  CAF cuando olvidan digitarlo en el 
sistema y averías desde cedinal; también utilizado para el descargue de medicamentos 
a proveedores, a CAF y/o los medicamentos no gestionados (desechos 
medicamentosos). 
 




Previo al registro de la información en este aplicativo se debe buscar el lote del 
medicamento en el aplicativo “movimientos generales” porque no se encuentra en el 





Figura  33. Aplicativo para ingreso y  salidas de medicamentos en el Cedinal. 
 
 
Después de buscarlo, se copia y pega en el aplicativo “inventario en consignación 
cuarentena” (Figura 32).  
 
 
10.5.3.4  Análisis de las condiciones de trabajo. Las instalaciones cuenta con 
buena iluminación con un color que no ocasiona efectos psicológicos en los 
funcionarios logrando un bienestar visual, la temperatura del ambiente se mantiene 
constante con calefactores, el ruido es moderado pero tiene una gran variación cuando 
se enciende la nevera o cuando llega las transportadoras para el descargue, ya que se 
aumenta el nivel de ruido. 
 
Normalmente deben estar limpiando el puesto de trabajo ya que los carros 
transportadores generan mucho humo, contaminando el ambiente. 
 
La distribución del procedimiento no permite la fácil comunicación entre los 
funcionarios ya que están separados por las estanterías,  generando desplazamientos 
constantes. 
 
Cuentan con dos descansos de media hora de los cuales normalmente utilizan uno, por 
falta de tiempo. Y el almuerzo de una hora. 
El puesto de trabajo para los funcionarios, cuenta con una mesa moderada para la 




Los tres funcionarios trabajan en escritorio el cual está a una altura adecuada, cumple 
con los requisitos de espacio libre para las rodillas, piernas y cadera. Con asientos 
ajustables. La pantalla y el teclado están  bien situados ya que deben estar enfrente del 
funcionario de manera que no tenga que torcer el tronco o cuello para manejarlo.  
 
Situada a 50-55 cm con espacio suficiente entre el teclado y el borde de la mesa para 
apoyar las muñecas. 
 
 
10.5.4  Medición y resultados actual. 
 
 
10.5.4.1  Diseño de muestra. 
 
NÚMERO DE FUNCIONARIOS: 3 (un líder, y dos auxiliares) 
TÉCNICA UTILIZADA: muestreo del trabajo 
NIVEL DE CONFIANZA: 96% 
ERROR: 4% 
NUMERO DE MUESTRAS: 5652 
MUESTRAS DIARIAS: 314 
FRECUENCIA MUESTRAS: 1,91 min  
DÍAS: 6 
FECHA: desde martes 23 de noviembre de 2011 hasta martes 30 de noviembre de 
2011, exceptuando los días sábado y domingo 27 y 28 de noviembre de 2001. 
HORA: 7:00 am – 5:00 pm 
 
   
10.5.4.2  Tiempos estándar.  
 
PROCESO DE CARGUE:  
 





TE. Unidades de Manejo 0,25332 min  
TE. Cajas 5,36204 min 




 PROCESO DE DESCARGUE: 
 








permitir demoras personales, inevitables y por fatiga son los suplementos. 
 
La técnica de medición muestreo del trabajo permite determinar los suplementos 
basados en las observaciones realizadas, para compararlos con los que teóricamente 
debería ser. 
 
Los suplementos en d
reuniones con jefes o coordinadores, apoyo a otros procedimientos e inactividades a 
causa de esperas por el sistema lento.
 
 
Grafica 12. Distribución del trabajo por cargo o puesto de trabajo 










TE. Unidades de Manejo 0,63357 min 
TE. Cajas 38,5019  min 
TE. Lotes 4,49304 min 
 83,78% 
. El tiempo  adicional que se agrega al tiempo normal, para 
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Tabla 32. Representa el pareto del 100% de los suplementos totales que son 
13,26% 
ACTIVIDAD % 
Ir al baño 16,7% 
Reunión 15,1% 
Esperar a que el funcionario realice la limpieza 13,6% 
Hablar con representante 12,6% 
Reubicar  medicamento de las estanterías 12,5% 
Hablar con dirección técnica 7,8% 
Hablar con coordinador logístico 7,2% 
 
Sacando el suplemento por tabla de suplementos recomendada por ILO, seria de un 
14%. Teniendo en cuenta los suplementos por fatiga y necesidades personales, el uso 
de la fuerza y la atención requerida. El suplemento teórico comparado con el 
suplemento del muestreo del trabajo es muy similar. 
 
 
10.5.5  Propuestas de mejora. Las propuestas inicialmente van encaminadas a 
mantener el objetivo de devoluciones de “identificar los medicamentos que deben ser 
devueltos y desarrollar elementos que aseguren su correcto manejo”.  Esto se 
desarrollo atacando las actividades que representan el mayor tiempo en su desarrollo 
para los funcionarios, tratando de minimizar, fusionar o eliminar este tipo de 
actividades para obtener un procedimiento que facilite el flujo rápido de los 
medicamentos y conservar el bienestar de los funcionarios evitándoles esfuerzos. 
 
Tabla 33. Representa las actividades más representativas del total de actividades 
productivas realizadas en el procedimiento de devoluciones 
ACTIVIDADES 
Ingresar medicamentos en el sistema 12,76% 
Revisar y responder correos para generar la 
autorización de las devoluciones de los CAF 7,42% 
Buscar medicamento en las estanterías  3,93% 
Chequear medicamento en el sistema 3,89% 
Analizar documentos  3,79% 
Buscar ubicación de medicamento en la estantería 3,27% 
Realizar el conteo físico  3,04% 
Hablar de trabajo 2,99% 
Llamada de trabajo 2,85% 
Utilizar el Spark  2,64% 
Separar lotes para contarlos 2,45% 
Analizar y asignar rotación de medicamentos en el 
sistema 2,38% 
Buscar información del medicamento en el sistema 2,31% 
Llevar medicamentos a estanterías 2,24% 
Inicialmente las propuestas están divididas en dos etapas iniciales de acuerdo al grado 
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de complejidad, ya que la etapa B (final) requiere de una implementación a largo 
plazo, pero con una gran efectividad y beneficio para devoluciones y otros 
procedimientos del Cedinal. La etapa A es a corto plazo y mejora mucho la capacidad 
de respuesta del procedimiento de devoluciones. 
 
 
10.5.5.1  Etapa A. Proceso propuesta para solicitar, autorizar y cargar 
devoluciones. 
 
Problema: Reproceso en la solicitud y autorización de devoluciones por parte de los 
CAF y del procedimiento de devoluciones.  
 
Actualmente existe doble digitación de la misma información en los CAF, una cuando 
digita en un correo la “solicitud de autorización de devolución” donde es contestada 
por un funcionario del procedimiento de devoluciones informando que hacer con los 
medicamentos; posteriormente  el CAF lo revisa y procede a realizar la segunda 
digitación en el Auditor (aplicativo utilizado en los CAF) para que el funcionario de 
devoluciones lo visualice en el momento que desee cargar la devolución física enviada 
por el CAF.  
 
Descripción: Se propone automatizar el proceso, eliminando la utilización de correos y 
demoras en las respuestas. Por medio de una sola digitación para  realizar  la “solicitud 
de autorización de devolución” en el Auditor (aplicativo utilizado en los CAF), el cual 
permite al funcionario de devoluciones visualizarlo con capacidad de respuesta casi 
inmediata.   
 
También se plantea que de este misma manera los clientes puedan realiza la “solicitud 
de autorización de devoluciones” por medio de la web, porque no tienen la posibilidad 




• Reducción del tiempo de digitación en el sistema cuando se realiza el cargue, el 
cual demanda un tiempo de 57,67 min/día por funcionario. Y su mejora seria a 
21,285 min/día por funcionario. 
• Se elimina la revisión  y respuesta de correos por Autorizaciones, que son 33,51 
min/día por funcionario, evitando posibles confusiones por la redacción de las 
solicitudes. 
• Se omite la consulta de reportes para el análisis los cuales son 3,086 min/día por 
funcionario. 
• Agiliza la respuesta de la autorización de devoluciones. 
• Elimina re-procesos de ingresos al sistema por parte del CAF. 
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• Facilita la gestión de la autorización de las devoluciones 
• Permite realizar cruces automáticos de exactitud de devoluciones Vs cargues 
mediante consecutivo automático. (evita consecutivos manuales) 
• Facilita el seguimiento a las devoluciones  en tránsito y pendientes por tramitar. 
• Facilita a los clientes con los que se tenga convenio de devolución la solicitud de 









10.5.5.2  Trazabilidad. 
  
 
• Paso preliminar para dar inicio a la etapa B. 
 
Problema: Los medicamentos actualmente cuentan con trazabilidad dentro de la 
bodega del CEDINAL pero después de realizar el despacho de medicamentos esta 
información se pierde. 
 
Descripción: Se propone una trazabilidad hasta su dispensación. Para esto se requiere  
que al terminar la separación en Cedinal se envíe automáticamente al CAF la 
información de lo que se les envía, así el manejo de inventario desde los CAF se haría 
con la información del lote y fecha de vencimiento.  Para su dispensación se sugiera el 




• Desde el mismo CAF identifique cuando los  medicamento que no son de 
Audifarma. 
• Al ingresar el medicamento para solicitar una autorización, este inmediatamente 
identifique el lote y fecha de vencimiento sin ser digitalizado. 
• Los CAF dispensen por Fecha de vencimiento más próxima. 
• Más velocidad para detectar, acotar y analizar problemas.  
• Fácil acceso  para la retirada de un medicamento. 
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• Información más precisa (histórica) de los medicamentos. 
• FRACCIONADOS: El sistema podrá identificar cuando la cantidad existente no 
cumple con la de unidad de empaque por lo cual reconocerá que el medicamento 
esta fraccionado con las siglas FRC, así le advertirá al CAF de no fraccionar otro 
medicamento hasta terminar el actual. 
 
Se puede acotar el sistema con fecha de vencimiento para evitar que el 
medicamento quede fraccionado, y exista la oportunidad de devolver al proveedor. 
Si el funcionario analista de devoluciones identifica que hay dos o más 
medicamentos  fraccionados (no cortados) con el mismo lote entre CAF diferentes 
pueda gestionarlos para completarlos. 
 
Completar o dispensar fraccionados con el procedimiento de dispensación 
domiciliaria, el cual consiste en entregar los medicamentos con altas prioridades y 









10.5.5.3  Etapa B. Modulo de autorizaciones por vencimiento. 
  
Problema: El CEDINAL no tiene información de los medicamentos que están próximos 
a vencer en los CAF, por lo que se debe esperar el reporte de ellos en la “solicitud de 
autorización de devoluciones”, lo que puede ocasionar el olvido del CAF para 
reportarlo y correr el gran riesgo de perder la oportunidad de recuperación.  
 
Descripción: Se propone un aplicativo que permita generar un análisis desde el 
CEDINAL de las fechas de vencimiento de los medicamentos que se encuentran en el 
inventario de todos los CAF, con el fin de detectar las acciones pertinentes a tiempo y 
evitar su pérdida total.   
 
Las opciones para realizar el barrido son política de proveedor (tiempo en que el 
proveedor acepta recoger la devolución), mes de vencimiento y año, tipo de 





• Permite centralizar la administración de los vencimientos desde el CEDINAL de  
manera eficiente, evitando el olvido  de los CAF. 
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• Reducir el desecho de medicamentos por gestionar a tiempo los próximos 
vencimientos. 
• Oportunidad de identificar los medicamentos que se puede devolver al proveedor. 
• Libere a los funcionarios del CAF de tareas de reporte y digitación de  movimientos 




Necesidades y requerimientos: Desarrollo de sistemas.  
 
Implementación: Prueba piloto. 
 
 
10.5.5.4  Cambio de estanterías. 
 
 
• Separadores dinámicos. 
 
Problema: El volumen de los medicamentos que llegan a devoluciones es muy variable 
por lo que los espacios se debería ir adaptando a las condiciones. 
 




• Se elimina buscarle ubicación a los medicamentos en las estanterías tratando de 
realizarlo de manera lógica el cual implica 19,790 min/día por funcionario. 
• Se reduce la búsqueda a devoluciones por entregar a los representantes de los 
laboratorios que se encuentran en las estanterías en un 95% equivalente a 3,31 
min/día por funcionario. Y los medicamentos que se encuentra en la zona de 
devoluciones efectivas un reducción del 90% equivalente a  1,062 min/día por 
funcionario. 
• Se reduce la búsqueda de un medicamento que se encuentre en la estantería en un 










• Archivos Rodantes. 
 
Problema: Se requiere la optimización del espacio en el procedimiento. 
 
Descripción: Se propone la implementación de archivos rodantes dentro del 
procedimiento. El cual permite mantener solo el pasillo más utilizado  (medicamentos 
próximos a vencer) abierto. 
 






• Optimización del espacio. 
• Mayor seguridad de los medicamentos. 




Necesidades y Requerimientos: Cotizar y comprar archivos rodantes.  
 
 






10.5.5.5  Generación de reposición de medicamentos desde el saldo de 
cuarentena. Para enviar medicamentos a rotar se debe realizar un análisis en las 
plantillas de Excel de los medicamentos que se encuentran en el inventario de 
devoluciones, inicialmente se analiza el pareto y lo que alcance de los demás 
medicamentos. 
 
La propuesta es homologar la aplicación que permite generar las reposiciones del 
inventario de CEDINAL con el inventario de devoluciones, lo que permite incrementar 
la posibilidad de alcanzar a cubrir el total del inventario.  
 
Este listado lo podrá visualizar a través de un dispositivo portátil, el cual  permitirá 
generar la separación para enviarlo a rotar, el funcionario solo deberá seleccionar el 




• Elimina escribir en papeles el numero de ST, SD o NG (tipos de salida que tienen los 
medicamentos del sistema) ; el nombre del medicamento, laboratorio y mes (para 
buscarlo en las estanterías) y nombre del CAF al que se va a rotar que es igual a 
3,65 min/día por funcionario. 
 
• Cortar papel para las notas 0,10 min/día por funcionario. 
• Analizar los kardex. 
• Actualización constante de lo que se descarga para evitar redundancia en los 
análisis. 
• Evitar sobrestock ya que se tiene conocimiento de lo que se va a reponer. 
• Elimina el uso de formatos en Excel.  
• Permite realizar una rotación más ágil, ya que reduce el análisis y asignación  
rotación de medicamentos en el sistema en un 95% equivalente a un 11,08 min/dia 
por funcionario. 
• Oportunidad de cubrir el 100% de los medicamentos que se tienen en el inventario 
de devoluciones para gestionarlos. 
• Se logra la separación de varios CAF al tiempo, permitiendo la eliminación de 
amarrar con un caucho los medicamentos para ir separándolos de los demás CAF a 
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los que se les va a destinar medicamentos para su rotación, en este se gastan 1,89 
min/día por funcionario,  evitar ubicar los medicamentos en el escritorio para 
enviarlos a rotar el cual es de 1,082 min/día por funcionario, llevar medicamentos 
al escritorio que es de 3,75 min/día por funcionario y separar medicamentos para 
rotar que es de 2,88 min/día por funcionario. 
• Se elimina buscar en el sistema la rotación asignada 0,24 min/día por funcionario, 
consultar saldos de los CAF que es 2,27 min/día por funcionario. 
• Se elimina devolver medicamento a estantería o nevera a causa de no encontrarle 
en el sistema rotación el cual es de 1,08 min/día por funcionario. 
• Evita exportar documentos, cuadrar saldos y enviar a los auxiliares el formato de 
análisis para la rotación de los medicamentos son 7,02 min/día por funcionario. 
• Se reduce generar el DQ (salida del sistema) para convertirla en ST (saluda por 
traslado a los CAF) en un 75% equivalente a 4,86 min/día por funcionario. 
• Eliminación de la realización de la remisión (Carta de autorización a los CAF) para 




Necesidad: Desarrollo de sistemas. 
 
Implementación: Prueba piloto. 
 
 
10.5.5.6  Equipos de oficina.  Utilización  de cajones estantes movibles en el 
escritorio para la separación de los medicamentos. 
 







• Se reduce la ubicación de las cajas en el escritorio. 
 
• Aplicación de las 5`s 
 
• Reduce tener que armar y ubicar cajas en el escritorio para separar lo ingresado en 
un 10% equivalente a  8,172 min/día por funcionario. 
 
 
10.5.6.7  Otras propuestas de mejora. 
 
1. Requisitos que deben tener los aplicativos para mejorar otras partes de este 
proceso. (Ver anexo 46) 
2. Modificaciones al Auditor (aplicativo utilizado en los CAF) para la “solicitud de 
autorizaciones”. (Ver anexo 47 ) 
3. Implementar un modulo por internet que permita la solicitud de devoluciones a 
clientes. (Ver anexo 48) 
4. Aplicativo para la autorización de devoluciones. (Ver anexo 49) 
5. Modificación en el aplicativo para el ingreso automático. (Ver anexo 50) 
6. Traslados de CEDINAL a devoluciones. (Ver anexo 51) 
7. Entrega de medicamentos a picking comercial. (Ver anexo 52) 
8. Adicionar al aplicativo “inventario en consignación o cuarentena” casillas para el 
descargue de medicamentos. (Ver anexo 53) 
9. Visualización de las devoluciones desde  el siep. (Ver anexo 54) 
10. Consolidar reposiciones de devoluciones. (Ver anexo 55) 
11. Impresoras en el procedimiento. (Ver anexo 56) 
 
 
10.5.6  Tiempos estándar con la implementación. 
 
 
Tabla 34. Tiempo estándar comparativo total. 
 
 
ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA 
Unidades de Manejo Cajas Lotes 
CARGUE 0,25332 0,16792107 5,36203967 3,55436751 2,4543838 1,62695219 
DESCARGUE 0,63357 0,33670774 38,5019446 20,4614701 4,4930456 2,38778377 
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Tabla 35.Tiempo estándar comparativo ponderdo. 
 
 
ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA 
 
TE Unidad de 
Manejo TE Cajas TE Lotes 
CARGUE 0,0185 0,0183 0,7353 0,7138 1,9390 1,1230 
DESCARGUE 0,0132 0,0131 11,5383 7,2765 3,0528 1,4457 
 
Cambio en la eficiencia:  
                                        Cargue 28,77% 
                                        Descargue 39,25% 
                                        Análisis  51,46% 
 
 
Funcionarios: El cambio de los recursos pasa de 3,1 a 1,90. Un funcionario menos.  
 
Tomando los nuevos tiempo estándar, la misma producción, durante la misma jornada 



























11.  INVERSIÓN Y AHORRO. 
 
Inversión  Ahorro 
Almacenamiento 
Cambios en aplicativos(desarrollo 
tecnológico) 10.800.000   
Dispositivos portátiles 12.000.000   
Bandas transportadoras de rodillos 40.000.000   




Computador portátil para la 
inspección administrativa.  
1.200.000 
  




Implementación de sellos.  521.550   
 Canguros para las herramientas 
del funcionario.  
120.000 
  
Por funcionario/ año           15.000.000  
Separación y 
chequeo 
Cambios en aplicativos 1.500.000   
Utilización de los rodillos para la 
separación en paralela 80.000   
Tablero (TV) 900.000   
Tablero (monitor) 640.000   
Bafles para la bodega  300.000   
Por funcionario/ año    64.000.000  
Consolidación y 
despachos 
Cambios en el aplicativo 10.000.000   
Por funcionario/ año    6.000.000  
Por fletes/año   120.000.000  
Conteos 
Cambios aplicativo 3.600.000   






Aplicativo 1.500.000   
Separadores dinámicos 80.000   
Archivos rodantes 5.000.000   
Escritorio ajustable 450.000 
Por funcionario/ año  13.000.000  
Por fletes/año    50.000.000  
96.391.550 288.000.000 
 











• La comunicación con las transportadoras es una actividad fundamental que el líder 
de Recepción debe realizar a las primeras horas de la mañana, para poder planear 
de la mejor manera, cuántos recursos y en qué horas los va a necesitar para quedar 
al día  y poder procesar toda la mercancía que se dispone a ingresar al centro de 
distribución. El no tener una comunicación oportuna con las transportadoras y 
laboratorios, implica estar a ciegas frente al trabajo que se vaya a realizar en la 
jornada.  
 
• El flujo y la permanencia de la mercancía en el procedimiento de recepción 
depende en gran medida de la verificación que coincidan las cantidades pedidas 
con las que realmente llegaron, por parte del departamento de compras.  La 
espera que Compras informe que se debe hacer con los medicamentos, se puede 
reducir con un cargue automático de las órdenes de compra, para disminuir la 
verificación y digitación manual por parte de los funcionarios de dicha área. El 
procedimiento de Recepción cuenta con un espacio limitado y sin posibilidad 
alguna de ampliación, por ende es fundamental apuntar a la velocidad de flujo y la 
disminución del tiempo de permanencia de la mercancía.   
 
 
Separación y chequeo: 
 
• Se concluye del estudio que entre un 10% a un 15% del tiempo utilizado en la 
separación, pertenece a actividades que involucran los desplazamientos. Es por 
ello, que es vital la reubicación de algunos medicamentos y la configuración de las 
rutas para optimizar los recorridos en esta área. El buscar mejor ruta para cada 
pedido no solo ahorra tiempo, sino que también ayuda para la disminución de la 
fatiga en los funcionarios de separación.   
 
• Los errores de despacho, los cuales son achacados en su mayoría a los 
separadores, dependen mucho de los funcionarios de surtido. La correcta 
indicación de los cambios de lote o el ingreso de un nuevo lote que debe salir por 
fecha de vencimiento, son actividades que los surtidores deben realizar, pero solo 
tendrán un efecto positivo si los separadores no se confunden en el momento del 
picking. Es vital la comunicación entre surtidores y separadores, para que de 
manera conjuntan puedan reducir en lo posible los errores de despacho y que los 







Consolidación y Despachos 
 
• La consolidación es un procedimiento que va a desaparecer en el momento que se 
incorpore la variable volumen en la asignación de pedidos, ya que la tarea del 
consolidador es reducir los costos de transporte y con este parámetro funcionando 
se justificarían los fletes. 
 
• El control del procedimiento de consolidación y despachos de medicamentos no 
refrigerados puede ser manejada por un solo funcionario, si se realizan dos ajustes. 
El primero es que se justifiquen los fletes con la variable volumen para la reducción 
en la consolidación. Y segundo, que mediante unos cambios en aplicativos en el 
sistema se le facilite al líder de despachos la construcción de informes, para que 





• El inventario de la bodega puede lograr mantener actualizada su información con la 
oportuna identificación de los errores de saldos, para esto es requerido realizar los 
conteos con mayor frecuencia por lo tanto la optimización de recorridos, los pasos 
para asignarlos y el traspaso de la información al sistema contribuyen a 
incrementar un acercamiento oportuno a la realidad. 
 
• La globalización de la información para realizar los ajustes por diferencias o errores 
en los saldos es de gran importancia en el procedimiento porque le permite la 
reducción de actividades a los funcionarios eliminando los reprocesos en conteos 
que se pueden identificar antes de realizar si se mantiene los históricos de lo que 





• La importancia de las devoluciones radica en evitar al máximo que los 
medicamentos deban llegar a este procedimiento, ya que es el paso a una pérdida 
de costos a corto plazo y traerlo al procedimiento del CEDINAL(Centro de 
distribución Nacional) implica fletes, por lo tanto su gestión debe ser eficaz, es 
decir identificar oportunamente lo que está próximo a vencer (o tiene algún 
problema con su dispensación) y se encuentra aun en un CAF o cliente para buscar 
la mejor manera de aprovecharlo.  
 
• Cuando un  medicamento es recibido en devoluciones su paso debe ser ligero 
(transitorio) para evitar una pérdida a causa de demoras involuntarias de los 
funcionarios o poca eficiencia en la gestión, por lo que la optimización y 
estandarización de pasos en sus actividades les permite una mayor eficacia y 








• Una empresa de la magnitud de Audifarma S.A., debe continuar con la 
automatización y agilización en sus procedimientos internos en los centros de 
distribución, por consiguiente, uno de los pasos a seguir es la alianza con los 
proveedores para lograr la entrega certificada. Este avance, permitiría que el flujo 
de los medicamentos por el área de recepción sea más ágil y se pueda disponer de 
ellos en el resto de la bodega con mayor prontitud para cumplir con la promesa de 
servicio.   
 
• Antes, la separación de medicamentos se realizaba por medio de dos personas. 
Una de ellas, con lista en mano separaba los medicamentos y la otra los recibía 
para posteriormente chequearlos y empacarlos. Estas tareas se fusionaron al 
incorporar los dispositivos portátiles en el procedimiento. Con ellos ya se podía 
empacar y chequear al mismo tiempo que se separaba, avance que llevo a un gran 
nivel de eficiencia la separación. Basados en esta experiencia, se recomienda la 
instalación de los dispositivos portátiles en el procedimiento de recepción, ya que 
se cumplen las mismas características en donde una persona realiza una tarea, 
como lo es contar (inspección técnica), para que más adelante otra persona 
termine la tarea, como lo es el ingreso de la información de este conteo al sistema 
(inspección administrativa).  
 
 
Separación y chequeo: 
 
• La incorporación de la variable volumen es clave para la optimización de la 
asignación y el empaque de los pedidos que se separan. Esta variable es necesaria 
para justificar todas las cajas que son despachadas desde los centros de 
distribución. No solo provocaría un ahorro en fletes, sino que se reduciría el gasto 
de material de empaque y el tiempo de separación.  
 
• Es indispensable que el manejo de la asignación de pedidos sea automático y no se 
siga administrando los pedidos de manera manual. Actualmente, la opción de la 
asignación automática de pedidos no es utilizada, porque el sistema no tiene 
parámetros para establecer prioridades. Se recomienda configuración para que el 
sistema pueda identificar las diferentes prioridades de los pedidos (con ajustes 
manuales), para así evitar que un jefe logístico se desgaste todo el día asignando 
pedidos y eliminar las esperas de los separadores en el momento de ir a pedir 






Consolidación y Despachos 
 
• En el procedimiento de consolidación y despacho se está haciendo un doble 
registro de información en el sistema, mediante dos  aplicativos diferentes. Es 
importante realizar una revisión de lo que se diligencia en el aplicativo de 
consolidación y seguidamente vuelve se llena en aplicativo de despachos. El 
objetivo es fusionar ambos aplicativos en uno, o traer automáticamente la 
información previamente confirmada en el paso anterior. Estos cambios pueden 
tener un gran impacto en estas áreas, ya que las tareas de registro en el sistema 
son unas de las que más demandan tiempo. 
 
• Para disminuir los errores en los despachos de mercancía o pérdida de las mismas 
desde Audifarma S.A. es requisito que el líder del área disponga del tiempo 
necesario para poder verificar las condiciones y los estados de cada uno de los 
envíos. Para ello es importante la simplificación en lo posible de los informes, en 
donde el líder del área pueda tener los ojos en los despachos y no tanto en un 
computador realizando informes que no agregan mucho valor.  
 
• Es imperante que el cronograma de despachos sea manejado con unos análisis más 
profundos y no se sigan realizando envíos de manera sistemática sin importar los 
costes en los que la empresa pueda incurrir. El funcionario que monta las 
reposiciones debe tener herramientas sobre el contenido de cada envió, para que 
él pueda saber que tan prioritario es, y si amerita el flete. De esa manera se puede 
flexibilizar el cronograma dependiendo el comportamiento de la demanda y 
trayendo como beneficio un ahorro considerable en fletes. 
 
 
Conteos aleatorios  
 
• Aprovechamiento de las herramientas que poseen como lo es la pocket, que les 
facilita el conteo porque desde allí pueden hacer sus cuentas matemáticas e 
inmediatamente les permite ingresar la cantidad contada. Logrando reducir 
recorridos o esperas para la utilización de los computadores. 
 
• Capacitar a los funcionarios para que exista transparencia en la información para 
evitar ajustes por los funcionarios o traspaso de información de cantidades ya 
contadas por otros funcionario (normalmente ocurre cuando se realiza el segundo 
conteo), lo que permite evitar pérdidas y confusiones de datos. 
 
• Es de gran importancia evitar el cruce de lotes por lo que se requiere de una mejor 
identificación de ellos y cuidado por parte de los funcionarios, para eliminar 








• Recoger la información del lote y fecha de vencimiento que tiene los CAF de modo 
que se permita centralizar en el CEDINAL (Centro de Distribución nacional), de 
modo que se tenga conocimiento general de donde se encuentra los 
medicamentos y el estado de ellos, para eliminar la toma de decisiones de cada   
CAF y gestionar el manejo de los medicamentos desde un solo punto. 
 
• Identificar los medicamentos cuya rotación ha disminuido desde compras o desde 
el procedimiento de reposiciones porque se mide que el 80% de los medicamentos 
que llega a devoluciones es por motivo de baja rotación en los CAF y en varias 
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Anexo 1. Envío de facturas fuera de las cajas. 
 
 
Problema: Demora para la inspección administrativa  
 
Descripción: Es conveniente que haya un acuerdo con los proveedores para que se 
envíen las facturas por fuera de las cajas, en sobreporte. Para que las facturas puedan 
pasar directamente al departamento de compras, sin pasar por recepción.  Con esto se 
puede reducir la permanencia de los medicamentos en recepción y se podrá saber de 
manera más oportuna si un medicamento cumple con todas las condiciones y puede 
ser almacenado.  
 
Ventajas: 
• Ya no se tendría que buscar en que caja esta la factura, para abrirla. 
• Desaparecería la actividad de unir facturas con su correspondiente guía.  
• Se agiliza la actividad verificar que la transportadora baje las cajas (5%). 





Necesidades y requerimientos: Se debe acordar con los proveedores para que las 

























Anexo 2. Cargue ordenes de compra 
 
  
Problema: Demora para la inspección administrativa 
 
Descripción: Cuando llegue la factura del proveedor al departamento de compras, en 
el aplicativo  “cargue órdenes de compra”, se digita el numero de la OC  y 
automáticamente cargará la información del despacho realizado por el proveedor 
(SIEP).  
 
En caso de que el proveedor no diligencie esta información se deberá cargar todos los 
ítems con las cantidades de la OC.  
 
El auxiliar de compras (cargues) hará la revisión y modificación de la OC de acuerdo a 
lo relacionado en la factura física que envía el proveedor, esto se hará antes de hacer 
la inspección administrativa en el aplicativo “entrada de pedidos” por parte de los 
funcionarios de recepción. 
 
Ventajas: 
• Se elimina la actividad de anotar  los laboratorios, el número de orden de compra 
y medicamentos en el cuaderno. 
• Se acaba la espera a que compras informe la OC de los depósitos. 
• Ya no hay que solicitar la orden de compra  cuando no viene en la factura. 




Necesidades y requerimientos: 
• Desarrollo tecnológico. 


















Anexo 3. Cambios en el aplicativo “ entrada de pedidos” 
 
 
Problema: Demora en la inspección administrativa 
 
Descripción: Se puede reducir tiempo en el momento de ingresar los medicamentos al 
aplicativo “entrada de pedidos”, si se realizan los siguientes cambios:   
 
1-No se pida la naturaleza del tipo de medicamento (MAC, Controlado, refrigerado). El 
sistema automáticamente asocia el medicamento con su correspondiente naturaleza. 
En caso que no se tenga registro de su naturaleza, el sistema si debe pedir la 
información.  
 
2-No se pida la temperatura de los medicamentos que no son refrigerados. El sistema 
debe pedir la temperatura solo cuando identifique que es un refrigerado. Llegado el 
caso que no pida la temperatura y sea un refrigerado, debería haber una opción  para 
activar el ingreso de la temperatura. 
 
3- La opción del tamaño de la etiqueta. Siempre se imprime etiquetas del mismo 
tamaño (EAN 128 grande), llegado el caso que se vaya a imprimir otro tamaño, debería 
haber haya una opción para seleccionar otro tamaño. El aplicativo solo debería pedir  
la cantidad de etiquetas a imprimir. 
 
4- El sistema debería sugerir la cantidad de la muestra. Después de que el funcionario 
de recepción ingrese la cantidad de unidades del ítem, el sistema debe calcular el 
número de muestras a revisar, basándose en los rangos de la tabla de calidad. El 
funcionario debe ver la cantidad de muestras y darle un aval si las revisó.  
 
5- En la fecha de vencimiento del medicamento, el aplicativo solo debería pedir el 
mes. El sistema debe ajustar la fecha exacta al último día del mes seleccionado. La 
selección de los meses se debe seleccionar desde el teclado. (Re Pag. Y Av. Pag). 
 
6-Como ya no se escanea los protocolos, el aplicativo no debería pedir la opción de 
protocolo. El sistema debería coger por defecto un “no” en esa opción. Llegado el caso 
que se quiera escanear los protocolos en el aplicativo debería haber una opción 
manual para dicha función. 
 
7-Si se registra un medicamento que su lote ya fue registrado previamente, el sistema 
debería homologar el lote y la fecha de vencimiento.   
 
Ventajas: 






















































Anexo 4. Creación de aplicativo “asignación de conteos” 
 
 
Problema: Demora entre la inspección técnica y la administrativa. 
 
Descripción: Para un uso más eficiente de los dispositivos portátiles, se haría necesaria 
la implementación de un aplicativo “asignación de conteos”. En este aplicativo, se 
observaría por un lado, una lista donde se visualicen todas las OC, que compras va 
cargando. (OC sin asignar)  Esta lista el sistema la ordenaría de acuerdo a las 
prioridades. Y en el otro costado aparecería la lista de los usuarios disponibles para el 
conteo con sus pocket. 
 
Ventajas: 
• Se eliminaría buscar y armar una caja para guardar las muestras. 
• Desaparecería la actividad de secar una muestra anotar la cantidad  contada y el 
número de cajas en la muestra del ítem. 
• Ya no se tendría que sujetar las muestras del mismo pedido con un caucho. 
• No se depositaria las muestras en la caja de muestras. 
• Ya no habría que desplazarse a entregar la caja con las muestras al funcionario del 
computador.  
• Se elimina la actividad de ir por la caja de muestras. 
• Se acaba la actividad de buscar y llevar las muestras a sus respectivas cajas o 
saldos. 
• No necesario pasar las muestras a sus cajas originales. 
• Se acabarían las inactividades por no saber qué actividad realizar 
• Se elimina la actividad de sacar muestra de la caja o nevera de muestras para ser 
registradas en el aplicativo “entrada de pedidos”.  
 
Se reducirían las actividades: 
 
• Llamadas telefónicas laborales (30%) 
• Utilización Spark para trabajo (75%).  
• Utilización Spark para otros asuntos (70%) 
• Consultar correo (50%) 
• Poner música. (75%) 
• Se eliminaría el uso de la calculadora, los cálculos matemáticos necesarios para el 
conteo se realizarían en la pocket. Ya no existirían las demoras por la búsqueda la 
calculadora y la incomodidad de cargarla. 
• Con el aplicativo se podría saber cuántos funcionarios se necesitan para contar las 
OC restantes.  
• Se eliminaría el uso del lápiz, la cantidad contada y el número de cajas (etiquetas) 
se registraría en la pocket. Además, se mantendría la calidad del medicamento al 
no tener que escribir sobre él. 
• Se podría saber el número de  unidades e ítems que cuenta cada funcionario y su 
indicador de efectividad (Total ítems que no cuadraron/Total ítems contados). 
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Además, se podría obtener información de la productividad de cada operario y del 
procedimiento. 
• No habría tanta dependencia en un funcionario que registre los ítems al sistema, 
sino que esa actividad se dividiría en cada persona que posea un dispositivo 
portátil. 
• Se cargarían más rápido los medicamentos al inventario.   





Necesidades y requerimientos: 
• Desarrollo Tecnológico: creación aplicativo  
• Programación de la pocket. 
 
Implementación: Complicada. Requeriría de pruebas. 
 






























Anexo 5. Computador portátil para la inspección administrative 
 
 
Problema: Demora entre la inspección técnica y la administrativa. 
 
Descripción: Si no se implementa las pocket podría ser de ayuda un computador 
portátil, para evitar los desplazamientos constantes desde la zona contraria a los 
computadores de recepción llevando muestra, se podría tener un computador portátil 
con su laser, sobre una pequeña mesa en dicha zona. 
 
Ventajas: 
• Se reduciría el recorrido de llevar las muestras para que sean registradas. (40%) 
• Se eliminaría ir por caja de muestras. 




Necesidades y requerimientos: 
• Computador portátil con su láser. 
• Mesa. 


























Anexo 6. Medicamentos combianados en cajas separadas 
 
 
Problema: Dificultad en el conteo de medicamentos 
 
Descripción: Se debería concertar con los proveedores que mandan varias referencias 
en una sola caja, que los despachen separados en cajas más pequeñas. A los 
funcionarios de recepción les toma mucho tiempo tener que conseguir cajas extras 
para separarlos. Se debería incorporar un sistema de calificación de proveedores, para 





• Se eliminaría la actividad de buscar y armar caja para separar medicamentos. 
• Se eliminaría la actividad separar medicamentos que vienen en la misma caja, en 
cajas más pequeñas. 
• Ahorro en cajas. 




Necesidades y requerimientos: 
• Concertar con los proveedores. 


















Anexo 7. No rellenos complicados 
 
 
Problema: Dificultad en el conteo de medicamentos 
 
Descripción: Es necesario que se llegue a un acuerdo con los proveedores, en el uso de 
los rellenos en las cajas. Deben ser retazos de cartón o bolas de papel. Pero no icopor 
picado. Cuando es un retazo de cartón o bolas de papel, el funcionario las saca de una 
o dos repeticiones, mientras que con un relleno picado se puede gastar más 10 
repeticiones y aun así quedan residuos.  
 
Para poder controlar en lo posible el cumplimiento de este requerimiento, se necesita 





• Reducción en el tiempo de la actividad de sacar relleno de las cajas.  
• (25%) 
• Mayor facilidad en el conteo de medicamentos. (3%) 
• Disminuye el tiempo de adecuación de puesto de trabajo. (5%) 




Necesidades y requerimientos: 
• Concertar con los proveedores. 














Anexo 8. Implementación rampa fosa niveladora 
 
 
Problema: Lentitud para el descargue de los camiones 
 
Descripción: Para que se realice de manera más eficiente el descargue se podría 
instalar una rampa niveladora de fosa, en donde se nivele el suelo del muelle con el del 
camión y en el momento de entrar con el transpaleta mecánica se pueda realizar el 
descargue de la mercancía estibada. Las cajas deben venir pre estibadas. Esta 
implementación de la rampa puede tener mucho impacto si se llega a las entregas 





• Se reduciría la actividad ayudar al descargue a la transportadora. (30%).  
• Se reduciría el tiempo de verificación que la transportadora baje las cajas. (10%)   
• Reducción general del tiempo de descargue. 




Necesidades y requerimientos: 
• Entregas Certificadas 
• Alto costo de instalación de rampa 
• Tiempo de instalación. 














Anexo 9. Utilización de estibas 
 
 
Problema: El transporte físico de la mercancía en el área.  
  
Descripción: Eliminar los cubrepisos en la zona de recepción. Todos los medicamentos 
deben estar ubicados sobre estibas para  evitar traspasar las cajas de un cubre pisos a 





• Se disminuye la frecuencia de la actividad reacomodar cajas. (10%) 
• Se disminuye la frecuencia de la actividad reacomodar cajas con sus etiquetas. 
(10%) 
• Mantiene facilidad para abrir espacios en caso de que llegue una transportadora. 






















Anexo 10.  Ajuste de los horarios de los funcionarios  
 
 
Problema: Tiempos ociosos por falta de actividades 
 
Descripción: Cuando el procedimiento de recepción alcance a ingresar en el sistema 
todos los medicamentos que se reciben en el día, no sería necesario que al día 
siguiente haya más de 2 funcionarios en las primeras 2 horas de la jornada. El tercero 
podría entrar a las 8 am. Y el cuarto a las 10 am. Ya que en esos momentos se recibirán 
las transportadoras. En las primeras horas se presentarían muchas esperas porque no 
habría medicamentos para contar e ingresar al sistema. 
 
Ventajas: 
• Reducción de horas extras 
• Se cuida más la salud de los funcionarios, evitando el agotamiento y aumentando la 
concentración. 




Necesidades y requerimientos: Se debe a ingresar en el sistema todos los 


























Anexo 11.  Lugares fijos para las herramientas de recepción 
 
 
Problema: Desorden y perdida de las herramientas del área. 
 
Descripción: Es un llamado a incorporar la cultura de las 5’s en un área en la cual 
mucho desorden. 
 
Se requiere que se destinen unos lugares fijos para las herramientas de uso común del 
procedimiento. Se debe destinar un cajón u otro espacio en donde se encuentren 
elementos de oficina, tales como: marcadores, cosedora, saca ganchos, sellos, bolsa de 
cauchos y tinta para sellos. Los lapiceros se deben guardar en un recipiente plástico 
para que los funcionarios los utilicen para firmar las remesas. No se deben guardar 
herramientas o materiales que ya no sirven. Después de utilizar los implementos se 
deben regresar al lugar indicado. También se necesita una caja o basurero en la que se 
deposite toda la basura que genere la oficina. 
  
Ventaja: 
• Facilita la actividad de firmar y sellar las guías y/o facturas. (10%) 
• No se pierde tiempo buscando los elementos por toda el área. 
• Mayor orden en los escritorios. 
• Menor pérdida de implementos 




Necesidades y requerimientos: 
• Inculcar la cultura a los funcionarios 
• Tarrito para lapiceros. 

















Anexo 12. Implementación de sellos 
 
 
Problema: Gran desgaste para la firmada de las remesas de transporte y facturas. 
 
Descripción: Se requiere la implementación de unos sellos que faciliten la firmada de 
las remesas de transporte. Un funcionario se está gastando hasta 30 minutos firmando 
las remesas de transporte. 
 
1- Sello digital (fechador) para el funcionario de seguridad, donde el registre la fecha y 
hora de ingreso en la remesa. 
 
2- Sello personalizado donde venga: el nombre completo del funcionario, la cedula de 
ciudadanía, el nombre y NIT de la empresa. Cada funcionario debe darle  un manejo 









Necesidades y requerimientos: 
• Compra de sello digital (fechador). 
• Adquisición de sello personalizado.   
 












Anexo13. Canguros para las herramientas de los funcionarios 
 
 
Problema: Desorden y perdida de las herramientas del funcionario. 
 
Descripción: Cada funcionario debe portar un canguro que le permita guardar las 
herramientas necesarias para el conteo de medicamentos. En él se puede llevar: el 
lápiz, la calculadora, el bisturí, o un dispositivo portátil. También los funcionarios 
podrían utilizar unos guantes de tela para proteger sus manos. 
 
Cada funcionario será responsable de sus implementos, los cuales estarán marcados 




• Facilita el conteo de medicamentos. (3%)  
• Protección de la salud de los operarios. 
• Evitar destinar tiempo a buscar los implementos de trabajo. 
• Fácil manejo de los implementos de trabajo. 




























































Buscar a seguridad para 
abrir la puerta, por que ha 
llegado la transportadora. 8 0,13% 0,0125 0,752 100% 0,752 0,85134 0,00004 0,00416 0,01659 0,093 
Adecuar e indicar el lugar 
de  ubicación de las 
cajas, neveras, 
devoluciones y/o 
insumos. 23 0,36% 0,0357 2,141 96% 2,055 2,32612 0,00011 0,01137 0,04534 0,255 
Verificar que la 
transportadora baje las 
cajas, neveras, 
devoluciones y/o insumos 
en las cantidades 
relacionadas en la 
remesa de transporte. 71 1,11% 0,1111 6,664 100% 6,664 7,54165 0,00036 0,03687 0,14699 0,827 
Ayudar a descargar las 
Cajas/neveras de 
Transportadora. 148 2,30% 0,2296 13,78 98% 13,50 15,2785 0,00074 0,07470 0,29778 1,676 
Abrir caja/nevera para 
sacar Factura. 34 0,53% 0,0530 3,181 99% 3,149 3,56372 0,00017 0,01742 0,06946 0,391 
Recibir las guías de 
seguridad. 4 0,06% 0,0062 0,373 100% 0,373 0,42250 0,00002 0,00207 0,00823 0,046 
Firmar las guías y/o 
facturas a la 
transportadora, 
verificando que la 
información de la guía y 
factura coincidan. 125 1,94% 0,1942 11,65 92% 10,71 12,1274 0,00059 0,05930 0,23636 1,330 
Devolver la guías y/o 
facturas a la 
transportadora 4 0,06% 0,0062 0,373 100% 0,373 0,42250 0,00002 0,00207 0,00823 0,046 
Unir las facturas de 
compra con su 
correspondiente guía.. 44 0,68% 0,0682 4,094 100% 4,094 4,63273 0,00022 0,02265 0,09029 0,508 
Anotar los laboratorios, 
numero de orden de 
compra y medicamentos 
en el cuaderno. 69 1,08% 0,1079 6,473 97% 6,279 7,10537 0,00034 0,03474 0,13848 0,779 
Pasar las facturas y guías 
a los jefes logísticos 9 0,14% 0,0140 0,841 100% 0,841 0,95274 0,00005 0,00466 0,01857 0,104 
Abrir las cajas, neveras o 
bolsas. 265 4,13% 0,4126 24,75 98% 24,26 27,4536 0,00133 0,13423 0,53507 3,012 
Traer caja para echar la 
basura 6 0,09% 0,0094 0,561 105% 0,590 0,66766 0,00003 0,00326 0,01301 0,073 
Sacar el relleno de las 
cajas. 43 0,67% 0,0672 4,032 105% 4,234 4,79117 0,00023 0,02343 0,09338 0,525 
Desarmar caja 41 0,64% 0,0637 3,819 106% 4,048 4,58152 0,00022 0,02240 0,08929 0,502 
Buscar y armar la caja o 
nevera para guardar 
muestras. 33 0,51% 0,0512 3,073 98% 3,012 3,40868 0,00016 0,01667 0,06643 0,374 
Buscar y armar caja(s) 
para separar los lotes 
que vienen en la misma 
caja.  18 0,28% 0,0281 1,683 102% 1,717 1,94359 0,00009 0,00950 0,03788 0,213 
Reacomodar 
cajas/neveras para contar 413 6,43% 0,6429 38,57 98% 37,80 42,7767 0,00207 0,20915 0,83371 4,694 
Separar los diferentes 
lotes que vienen en la 
misma caja en otras 
cajas más pequeñas. 78 1,22% 0,1217 7,299 97% 7,080 8,01211 0,00039 0,03917 0,15615 0,879 
Realizar el conteo físico 774 12,0% 1,2037 72,22 98% 70,77 80,0941 0,00387 0,39161 1,56102 8,789 
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de los medicamentos 
observando fecha de 
vencimiento y  lote, 
asimismo verificando que 
se encuentren en buenas 
condiciones. 
Sacar una muestra de 
cada lote y anotarle con 
lápiz el números de 
unidades y el número de 
cajas. 161 2,51% 0,2505 15,03 97% 14,58 16,4996 0,00080 0,08067 0,32157 1,810 
Sujetar las muestras del 
mismo pedido con un 
caucho. 37 0,58% 0,0575 3,451 105% 3,624 4,10133 0,00020 0,02005 0,07993 0,450 
Depositar las muestras 
en una caja o nevera. 22 0,34% 0,0343 2,061 100% 2,061 2,33221 0,00011 0,01140 0,04545 0,255 
Entregar la caja o nevera 
de muestras al auxiliar 
líder recepción 43 0,67% 0,0673 4,036 102% 4,116 4,65859 0,00023 0,02278 0,09080 0,511 
Sacar muestra(s) de la 
caja o nevera de 
muestras. 18 0,29% 0,0287 1,725 101% 1,742 1,97148 0,00010 0,00964 0,03842 0,216 
Registrar en el aplicativo 
“entrada de pedidos” la 
información referente a la 
inspección de cada 
muestra. 462 7,18% 0,7185 43,10 110% 47,41 53,6602 0,00259 0,26236 1,04583 5,888 
Imprimir etiqueta a cada 
muestra de identificación 
(EAN) 54 0,84% 0,0844 5,066 100% 5,066 5,73335 0,00028 0,02803 0,11174 0,629 
Amarrar las etiquetas a 
cada muestra y ubicarlas 
en el escritorio. 81 1,26% 0,1259 7,556 105% 7,934 8,97900 0,00043 0,04390 0,17500 0,985 
Devolver las muestras 
con sus etiquetas en la 
caja de muestra. 19 0,30% 0,0299 1,792 103% 1,845 2,08885 0,00010 0,01021 0,04071 0,229 
Buscar y Llevar las 
muestras a sus 
respectivas cajas(saldos) 
o neveras. 187 2,91% 0,2912 17,47 100% 17,47 19,7730 0,00096 0,09668 0,38537 2,169 
Pasar  la muestra a su 
caja (Saldo) o nevera 
original, verificando que 
coincidan 60 0,94% 0,0936 5,613 98% 5,501 6,22526 0,00030 0,03044 0,12133 0,683 
Reacomodar las 
cajas/neveras con su 
muestra y etiqueta 153 2,38% 0,2384 14,30 97% 13,87 15,6984 0,00076 0,07675 0,30596 1,722 
Informar a MAC o PC 
cuando esta listo el 
medicamento para surtir  10 0,15% 0,0152 0,910 110% 1,001 1,13283 0,00005 0,00554 0,02208 0,124 
Ubicar las cajas o 
neveras en su respectiva 
área de pre-
almacenamiento. 145 2,25% 0,2248 13,49 97% 13,08 14,8080 0,00072 0,07240 0,28861 1,624 
Llamada telefónica de 
trabajo 85 1,33% 0,1327 7,960 100% 7,960 9,00773 0,00044 0,04404 0,17556 0,988 
Hablar de trabajo 173 2,69% 0,2689 16,13 100% 16,13 18,2584 0,00088 0,08927 0,35585 2,003 
Consultar correo 39 0,60% 0,0602 3,613 100% 3,613 4,08876 0,00020 0,01999 0,07969 0,448 
Adecuar zona de 
prealmacenamiento 5 0,08% 0,0078 0,466 100% 0,466 0,52813 0,00003 0,00258 0,01029 0,057 
Asignar actividades 28 0,43% 0,0432 2,590 100% 2,590 2,93110 0,00014 0,01433 0,05713 0,321 
Consultar aplicativos 92 1,43% 0,1433 8,599 100% 8,599 9,73127 0,00047 0,04758 0,18966 1,067 
Utilizar el Spark para 
trabajo 44 0,68% 0,0680 4,082 100% 4,082 4,62005 0,00022 0,02259 0,09004 0,506 
Sacar cajas pequeñas de 
una caja grande 30 0,47% 0,0467 2,800 105% 2,940 3,32720 0,00016 0,01627 0,06485 0,365 
Ir por caja de muestras 14 0,22% 0,0217 1,302 103% 1,341 1,51768 0,00007 0,00742 0,02958 0,166 
Traer estibas a recepción 37 0,57% 0,0574 3,444 100% 3,444 3,89758 0,00019 0,01906 0,07596 0,427 
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Llevar facturas o 
protocolos a su 
correspondiente zona 15 0,23% 0,0233 1,396 100% 1,396 1,58016 0,00008 0,00773 0,03080 0,173 
Reacomodar estibas 77 1,19% 0,1191 7,146 100% 7,146 8,08668 0,00039 0,03954 0,15761 0,887 
Llevar cajas desarmadas 
a su respectiva zona 18 0,28% 0,0281 1,684 105% 1,769 2,00187 0,00010 0,00979 0,03902 0,219 
Anotar información de 
medicamento en una hoja 18 0,28% 0,0280 1,680 100% 1,680 1,90126 0,00009 0,00930 0,03706 0,208 
Verificar que la 
información de la factura 
corresponda con lo 
contado 19 0,30% 0,0296 1,773 100% 1,773 2,00688 0,00010 0,00981 0,03911 0,220 
TOTAL 4356 67,8% 6,7773 406,6 101% 406,5 460,100 0,02224 2,24959 8,96729 50,49 
Estánda















































































 Buscar a 
seguridad para 
abrir la puerta, por 
que ha llegado la 
transportadora. 
1 0,02% 0,0016 0,0971 100,0% 0,1904 0,1098 0,0000 0,01957 0,0259 0,0691 
Adecuar e indicar el 
lugar de  ubicación 




2 0,03% 0,0028 0,1727 100,0% 0,4872 0,1915 0,0001 0,03411 0,0452 0,1204 
 Verificar que la 
transportadora baje 
las cajas, neveras, 
devoluciones y/o 
insumos en las 
cantidades 
relacionadas en la 
remesa de 
transporte. 
5 0,08% 0,0081 0,4900 100,0% 1,0268 0,5545 0,0003 0,09879 0,1310 0,3486 




15 0,23% 0,0229 1,3777 100,0% 0,0887 1,5434 0,0009 0,27496 0,3646 0,9704 
Abrir caja/nevera 
para sacar Factura. 14 0,22% 0,0216 1,2993 100,0% 32,968 1,3967 0,0008 0,24883 0,3300 0,8781 
 Recibir las guías 
de seguridad. 1 0,02% 0,0015 0,0933 100,0% 0,1904 0,1056 0,0001 0,01882 0,0249 0,0664 
 Tomar la 
temperatura de las 
neveras 
16 0,25% 0,0248 1,4916 100,0% 0,4872 1,6372 0,0010 0,29167 0,3868 1,0293 
Firmar las guías y/o 
facturas a la 
transportadora, 
verificando que la 
información de la 
guía y factura 
coincidan. 
25 0,39% 0,0388 2,3298 100,0% 1,0268 2,4518 0,0014 0,43679 0,5793 1,5415 
Unir las facturas de 
compra con su 
correspondiente 
guía. 
7 0,11% 0,0111 0,6665 100,0% 0,0887 0,7541 0,0004 0,13435 0,1781 0,4741 
 Anotar los 
laboratorios, 
número de orden 
de compra y 
medicamentos en 
el cuaderno. 
21 0,33% 0,0325 1,9508 100,0% 32,968 2,2075 0,0013 0,39327 0,5215 1,3879 
Pasar las facturas y 
guías a los jefes 
logísticos 
1 0,02% 0,0015 0,0924 100,0% 0,1904 0,1098 0,0001 0,01956 0,0259 0,0690 
Abrir las cajas, 
neveras o bolsas. 21 0,32% 0,0324 1,9471 100,0% 0,4872 2,2033 0,0013 0,39252 0,5205 1,3853 
Traer caja para 
echar la basura 1 0,02% 0,0015 0,0915 100,0% 1,0268 0,1035 0,0001 0,01844 0,0244 0,0650 
Sacar el relleno de 
las cajas. 5 0,07% 0,0074 0,4480 100,0% 0,0887 0,5272 0,0003 0,09393 0,1245 0,3315 
Desarmar caja 3 0,05% 0,0047 0,2875 100,0% 32,968 0,3741 0,0002 0,06665 0,0884 0,2352 
 Buscar y armar la 
caja o nevera para 
guardar muestras. 
4 0,06% 0,0063 0,3799 100,0% 0,1904 0,4213 0,0002 0,07505 0,0995 0,2648 
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Buscar y armar 
caja(s) para 
separar los lotes 
que vienen en la 
misma caja.  




17 0,27% 0,0270 1,6241 100,0% 1,0268 1,7827 0,0011 0,31759 0,4212 1,1208 
Separar los 
diferentes lotes que 
vienen en la misma 
caja en otras cajas 
más pequeñas. 
1 0,01% 0,0013 0,0793 100,0% 0,0887 0,0915 0,0001 0,01631 0,0216 0,0575 
Realizar el conteo 
físico de los 
medicamentos 
observando fecha 
de vencimiento y  
lote, asimismo 




24 0,38% 0,0376 2,2570 100,0% 32,968 2,5795 0,0015 0,45954 0,6094 1,6218 
Sacar una muestra 
de cada lote y 
anotarle con lápiz 
los números de 
unidades y el 
número de cajas. 
7 0,11% 0,0113 0,6833 100,0% 0,1904 0,7577 0,0004 0,13498 0,1790 0,4763 
Sujetar las 
muestras del 
mismo pedido con 
un caucho. 
4 0,07% 0,0066 0,4014 100,0% 0,4872 0,4360 0,0003 0,07768 0,1030 0,2741 
Depositar las 
muestras en una 
caja o nevera. 
2 0,03% 0,0029 0,1792 100,0% 1,0268 0,1967 0,0001 0,03504 0,0464 0,1236 
Entregar la caja o 
nevera de muestras 
al auxiliar líder 
recepción 
4 0,06% 0,0058 0,3510 100,0% 0,0887 0,3971 0,0002 0,07075 0,0938 0,2497 
Sacar muestra(s) 
de la caja o nevera 
de muestras. 
2 0,03% 0,0027 0,1643 100,0% 32,968 0,1914 0,0001 0,03411 0,0452 0,1203 
Registrar en el 
aplicativo “entrada 
de pedidos” la 
información 
referente a la 
inspección de cada 
muestra. 
15 0,23% 0,0234 1,4057 100,0% 0,1904 1,6702 0,0009 0,29755 0,3946 1,0501 
Devolver la 
muestra refrigerada  
a su nevera de 
muestra. 
3 0,05% 0,0046 0,2800 100,0% 0,4872 0,3263 0,0002 0,05814 0,0771 0,2052 
Buscar y Llevar las 
muestras a sus 
respectivas cajas 
(saldos) o neveras. 
6 0,09% 0,0091 0,5460 100,0% 1,0268 0,5931 0,0004 0,10568 0,1401 0,3729 
Pasar  la muestra a 




2 0,03% 0,0028 0,1736 100,0% 0,0887 0,1964 0,0001 0,03500 0,0464 0,1235 
Reacomodar las 
cajas/neveras con 
su muestra y 
etiqueta 
8 0,13% 0,0126 0,7607 100,0% 32,968 0,8522 0,0005 0,15182 0,2013 0,535 
Ubicar las cajas o 
neveras en su 
respectiva área de 
pre-
almacenamiento. 





insumos  o las 
neveras  a su 
correspondiente 
zona 
6 0,09% 0,0093 0,5600 100,0% 0,4872 0,6020 0,0004 0,10726 0,1422 0,3785 
Llamada telefónica 
de trabajo 10 0,16% 0,0161 0,9708 100,0% 1,0268 1,0985 0,0006 0,19569 0,2595 0,6906 
Hablar de trabajo 52 0,80% 0,0802 4,8164 100,0% 0,0887 5,4502 0,0032 0,97095 1,2877 3,4267 
Consultar correo 6 0,10% 0,0099 0,5946 100,0% 32,968 0,6728 0,0004 0,11986 0,1589 0,4230 
Asignar actividades 4 0,07% 0,0069 0,4144 100,0% 0,1904 0,4689 0,0003 0,08355 0,1108 0,2948 
Consultar 
aplicativos 6 0,09% 0,0086 0,5180 100,0% 0,4872 0,5862 0,0004 0,10443 0,1385 0,3685 
Utilizar el Spark 
para trabajo 7 0,11% 0,0109 0,6553 100,0% 1,0268 0,7414 0,0004 0,13209 0,1751 0,4661 
Ir por caja de 
muestras 1 0,02% 0,0016 0,0980 100,0% 0,0887 0,1064 0,0001 0,01897 0,0251 0,0669 
Traer estibas a 
recepción 2 0,03% 0,0028 0,1680 100,0% 32,968 0,1901 0,0001 0,03387 0,0449 0,1195 
Llevar facturas o 
protocolos a su 
correspondiente 
zona 
2 0,03% 0,0031 0,1904 100,0% 0,1904 0,2154 0,0001 0,03839 0,0509 0,1354 
Reacomodar 
estibas 5 0,08% 0,0081 0,4872 100,0% 0,4872 0,5513 0,0003 0,09822 0,1302 0,3466 
Sacar termómetro 
de la nevera 11 0,17% 0,0171 1,0268 100,0% 1,0268 1,1618 0,0007 0,20698 0,2745 0,7305 
Llevar cajas 
desarmadas a su 
respectiva zona 
1 0,01% 0,0014 0,0887 100,0% 0,0887 0,1003 0,0001 0,01788 0,0237 0,0630 









































































Buscar a seguridad 
para abrir la puerta, 
por que ha llegado la 
transportadora. 
2 0,03% 0,0030 0,1820 105,0% 0,1911 0,2163 0,0022 0,127 0,043 0,350 
Adecuar e indicar el 
lugar de  ubicación de 
las cajas, neveras, 
devoluciones y/o 
insumos. 
2 0,03% 0,0029 0,1727 105,0% 0,1813 0,2052 0,0021 0,120 0,041 0,332 
Recibir el pedido con 
la factura  6 0,09% 0,0093 0,5600 100,0% 0,5600 0,6338 0,0064 0,372 0,128 1,028 
Firmar las guías y/o 
facturas a la 
transportadora, 
verificando que la 
información de la guía 
y factura coincidan. 
8 0,13% 0,0129 0,7766 100,0% 0,7766 0,8788 0,0089 0,516 0,178 1,426 
Anotar los laboratorios, 
número de orden de 
compra y 
medicamentos en el 
cuaderno. 
5 0,07% 0,0074 0,4434 105,0% 0,4655 0,5268 0,0053 0,309 0,107 0,854 
Pasar las facturas y 
guías a los jefes 
logísticos 
1 0,02% 0,0015 0,0924 105,0% 0,0970 0,1098 0,0011 0,064 0,022 0,178 
Abrir las cajas, 
neveras o bolsas. 3 0,05% 0,0046 0,2782 103,0% 0,2865 0,3242 0,0033 0,190 0,065 0,526 
Buscar y armar caja(s) 
para separar los lotes 
que vienen en la 
misma caja.  




4 0,07% 0,0068 0,4060 100,0% 0,4060 0,4595 0,0046 0,270 0,093 0,745 
Separar los diferentes 
lotes que vienen en la 
misma caja en otras 
cajas más pequeñas. 
6 0,09% 0,0093 0,5554 98,0% 0,5443 0,6159 0,0062 0,362 0,125 0,999 
Realizar el conteo 
físico de los 
medicamentos 
observando fecha de 
vencimiento y  lote, 
asimismo verificando 
que se encuentren en 
buenas condiciones. 
8 0,13% 0,0125 0,7523 99,0% 0,7448 0,8428 0,0085 0,495 0,171 1,367 
Sacar una muestra de 
cada lote y anotarle 
con lápiz los números 
de unidades y el 
número de cajas. 
15 0,23% 0,0228 1,3665 95,0% 1,2982 1,4690 0,0148 0,864 0,298 2,383 
Sujetar las muestras 
del mismo pedido con 
un caucho. 
2 0,03% 0,0027 0,1605 105,0% 0,1686 0,1908 0,0019 0,112 0,038 0,309 
Sacar muestra(s) de la 
caja o nevera de 
muestras. 
2 0,03% 0,0027 0,1643 110,0% 0,1807 0,2045 0,0021 0,120 0,041 0,331 
Registrar en el 
aplicativo “entrada de 
pedidos” la información 
referente a la 
25 0,39% 0,0390 2,3429 94,0% 2,2023 2,4921 0,0252 1,465 0,506 4,044 
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nspección de cada 
muestra. 
Imprimir etiqueta a 
cada muestra de 
identificación (EAN) 
5 0,07% 0,0073 0,4406 100,0% 0,4406 0,4986 0,0050 0,293 0,101 0,8090 
Amarrar las etiquetas a 
cada muestra y 
ubicarlas en el 
escritorio. 
7 0,11% 0,0110 0,6571 93,0% 0,6111 0,6916 0,0070 0,406 0,140 1,122 
Devolver las muestras 
con sus etiquetas en la 
caja de muestra. 
1 0,01% 0,0012 0,0747 100,0% 0,0747 0,0845 0,0009 0,049 0,017 0,137 
Buscar y Llevar las 
muestras a sus 
respectivas cajas 
(saldos) o neveras. 
2 0,03% 0,0030 0,1820 105,0% 0,1911 0,2163 0,0022 0,127 0,043 0,350 
Reacomodar las 
cajas/neveras con su 
muestra y etiqueta 
2 0,03% 0,0025 0,1521 99,0% 0,1506 0,1704 0,0017 0,100 0,034 0,276 
Informar a MAC o PC 
cuando está listo el 
medicamento para 
surtir  
5 0,08% 0,0082 0,4900 100,0% 0,4900 0,5545 0,0056 0,326 0,112 0,899 
Llamada telefónica de 
trabajo 8 0,13% 0,0129 0,7766 100,0% 0,7766 0,8788 0,0089 0,516 0,178 1,426 
Hablar de trabajo 23 0,36% 0,0361 2,1674 100,0% 2,1674 2,4526 0,0248 1,442 0,498 3,979 
Consultar correo 4 0,06% 0,0061 0,3659 100,0% 0,3659 0,4141 0,0042 0,243 0,084 0,671 
Asignar actividades 3 0,05% 0,0046 0,2763 100,0% 0,2763 0,3127 0,0032 0,183 0,063 0,507 
Consultar aplicativos 13 0,21% 0,0207 1,2433 100,0% 1,2433 1,4069 0,0142 0,827 0,285 2,283 
Utilizar el Spark para 
trabajo 3 0,05% 0,0050 0,3024 100,0% 0,3024 0,3422 0,0035 0,201 0,069 0,555 
Reacomodar estibas 1 0,01% 0,0014 0,0812 100,0% 0,0812 0,0919 0,0009 0,054 0,018 0,149 
TOTAL 169 2,63% 0,2625 15,750 100,6% 15,547 17,593 0,1778 10,34 3,574 28,54 
Estand
ar 


































































Buscar a seguridad 
para abrir la puerta, 
por que ha llegado la 
transportadora. 
1 0,02% 0,001 0,097 99,0% 0,096 0,1088 0,01351 0,01349 0,01349 0,0134 
Adecuar e indicar el 
lugar de  ubicación de 
las cajas, neveras, 
devoluciones y/o 
insumos. 
8 0,13% 0,012 0,759 97,0% 0,737 0,8340 0,10357 0,10349 0,10342 0,1034 
Verificar que la 
transportadora baje 
las cajas, neveras, 
devoluciones y/o 
insumos en las 
cantidades 
relacionadas en la 
remesa de transporte. 
21 0,33% 0,032 1,960 100,0% 1,960 2,2181 0,27546 0,27524 0,27506 0,2750 
Ayudar a descargar 
las Cajas/neveras de 
Transportadora. 
2 0,03% 0,002 0,153 100,0% 0,153 0,1732 0,02151 0,02149 0,02148 0,0214 
Tomar la temperatura 
de las neveras 1 0,02% 0,001 0,095 100,0% 0,095 0,1077 0,01338 0,01337 0,01336 0,0133 
Firmar las guías y/o 
facturas a la 
transportadora, 
verificando que la 
información de la guía 
y factura coincidan. 
48 0,74% 0,074 4,465 98,0% 4,376 4,9521 0,61497 0,61447 0,61408 0,6140 
Abrir las cajas, 
neveras o bolsas. 9 0,14% 0,013 0,834 100,0% 0,834 0,9443 0,11727 0,11717 0,11710 0,1171 
Llevar las 
devoluciones y/o 
insumos  o las 
neveras  a su 
correspondiente zona 
13 0,20% 0,020 1,204 102,0% 1,228 1,3898 0,17259 0,17246 0,17235 0,1723 
Hablar de trabajo 8 0,12% 0,012 0,722 100,0% 0,722 0,8175 0,10153 0,10144 0,10138 0,1014 
Asignar actividades 2 0,03% 0,002 0,172 100,0% 0,172 0,1954 0,02427 0,02425 0,02423 0,0242 
Traer estibas a 
recepción 2 0,03% 0,002 0,168 100,0% 0,168 0,1901 0,02361 0,02359 0,02358 0,0236 
Reacomodar estibas 2 0,03% 0,002 0,162 100,0% 0,162 0,1838 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 
TOTAL 116 1,80% 0,179 10,79 99,7% 10,71 12,1149 1,5045 1,5033 1,5023 1,5023 
Estánd
ar 







Anexo 18.  Surtir cajas en los pasillos 
 
 
Problema: Desplazamientos para buscar las cajas. 
 
Descripción: Para que se puedan utilizar los rodillos y evitar que los funcionarios salgan 
de su zona de separación, se requiere que ellos tengan las cajas vacías a la mano 
(Material de empaque). Es por eso que se debe destinar un pequeño espacio para que 
los separadores puedan coger las cajas. 
                                  
Ventajas: 
• Se acorta la búsqueda de la caja para empacar (50%) (5,4 min dia/op) 





















Anexo 19. Eliminar el doble conteo 
 
Problema: Pérdida de tiempo en actividad que no agrega valor. 
 
Descripción: Se propone eliminar el uso de las bandejas para la separación en paralelo. 
Las bandejas son utilizadas por dos razones. La primera, es porque  el funcionario no 
tiene seguridad del tamaño de caja que debe coger para empacar su pedido. Ese 
cálculo ya lo realizaría el sistema con el variable volumen. La segunda, es porque al 
utilizar la bandeja se está realizando un segundo conteo al pasar los medicamentos de 
la bandeja a la caja final.  
 
El segundo conteo inicialmente se implemento para bajar el índice de error de los 
separadores, pero ahora se ha vuelto más una rutina que una técnica para detectar 
errores. El segundo conteo de la bandeja debería ser obligatorio para funcionarios que 
no lleven mucho tiempo en la separación. 
 
Ventajas: 
• Se eliminaría la actividad pasar medicamentos de la bandeja a la caja. (25 min 
dia/op)  




Necesidades y requerimientos: Los funcionarios deben tener cuidado para que no se 
incremente el indicativo de errores. 
 
Implementación: Fácil. Requiere pruebas con separadores de bajo índice de error de 
separación. 
 












Anexo 20. Pedidos de un pasillo o sección (POS, PC, MAC) 
 
 
Problema: Ahorro en recorridos y despacho más oportuno de los pendientes.  
 
Descripción: La idea es que los pedidos que tienen todos sus ítems en un 
pasillo/sección,  sean asignados a los funcionarios que están separando en paralelo, en 
ese pasillo.  Donde el funcionario o los funcionarios les salga el combo de los pedidos 
pequeños que tenga asignados seguidos, para que solo vaya una vez por las cajas 
pequeñas, los separe, empaque y  los acumule en una sección del pasillo para que 
pueda llevar varias cajas al mismo tiempo.  
 
Para esto se requeriría la creación de la columna “Nro. de pasillos”, en el aplicativo 
“Entrada de pedidos”. El sistema o el coordinador logístico, asignaría en paralelos los 
pedidos  donde el Nro. de pasillos sea igual a 1,  junto los demás pedidos de gran 
tamaño. Estos pedidos deben salir seguidos, al final de la separación paralela. 
Ventajas: 
• Se reduce el tiempo de separación del pedido. 
• Ahorro de recorridos, porque al aprovechar que el funcionario de separación de 
paralelo ya se encuentra en esa ubicación.  




Necesidades y requerimientos: Creación de la columna “Nro. de pasillos”, en el 

















Anexo 21.  Información para marcar (POS, PC, MAC, CORRUGADOS) 
 
 
Problema: Manejo de lápiz y papel. 
 
Descripción: Cuando un funcionario de separación esta en paralelo y termina su parte 
del pedido y no es la última persona en chequear el ultimo ítem, le sale la información 
incompleta para marcar su corrugado. No le sale en pantalla el nombre del CAF y el 
número de caja. Por esa razón los separadores llevan esa información en un papel o en 
el fondo de la bandeja. 
  
Toda la información necesaria para marcar la caja deberá aparecer al chequear el 




-Se eliminaría el uso del papel y el lápiz en la separación. 



















Anexo 22. Reporte detallado de previos asignados en individual a pasillos 9 y 
10  (NUTRICIONALES MAC) 
 
 
Problema: Desconocimiento sobre los próximos pedidos a solicitar  
 
Descripción: Con este reporte, los funcionarios que dispensan medicamentos a los 
separadores (nutricionales (Pasillo 9) y alto costo (Pasillo 10)), pueden saber que 
medicamentos separarle a los funcionarios, antes de que ellos vayan a pedirlo. Con 
esto se puede eliminar la espera de los funcionarios que solicitan los medicamentos en 
estos pasillos.  
 
El reporte debe ordenar los diferentes previos en de menor a mayor, con el 
fundamento de que entre más pequeño sea un pedido más rápido lo van a ir a solicitar.  
 
Otro criterio que se podrá combinar con el tamaño del pedido, es la hora en que se 
abre el pedido, para que un pedido muy grande, pero que fue abierto hace mucho 




• Actividades que se eliminarían: Esperar a que funcionario MAC entregue los 
medicamentos, esperar a que funcionarios de corrugados traiga las leches al 
separador,  dictar información del pedido a funcionario de nutricionales, buscar 
medicamento MAC en la lista reposiciones a punto y buscar que funcionarios tiene 
pedido MAC en "asignacion de pedidos". 
• Estos reportes permitirían que los funcionarios que dispensan medicamentos 
conocieran los pedidos antes de que se los solicitaran.  















Anexo 23. Invertir el orden (PC) 
 
 
Problema: Ahorro de recorridos. 
 
Descripción: Cuando se va a separar en individual, se debe invertir el orden de 
separación, dependiendo del lugar donde se finalice el  pedido anterior. Esto con el fin 
de optimizar tiempos y recorridos. Por ejemplo: Un funcionario finaliza pedido en el 
segundo piso (deposita la caja en la banda), si el siguiente pedido tiene medicamentos 
de ese piso (y su volumen no supera el de una caja), le deberá salir primero los 
medicamentos de estos medicamentos  e ir haciendo el recorrido en orden contrario. 
Así evitaría comenzar el siguiente pedido otra vez en el primer piso.  
 
Ventajas: 
• Reducción en el tiempo total de separación del pedido 
• Ahorro de recorridos. El objetivo es que el separador no suba o baje las escaleras 
con las manos vacías.  























Anexo 24.  Selección de prioridad  AB (TODOS) 
 
 
Problema: Ausencia de asignación automática por prioridades. 
 
Descripción: En el banco de pedidos sin asignar, el coordinador logístico pueda 
seleccionar que pedidos tienen una prioridad (A ó B). Automáticamente el sistema 
asigna el pedido a un funcionario dependiendo la prioridad. Por defecto todos los 





























Anexo 25. Mensaje de alerta (TODOS) 
 
 
Problema: Pérdida de tiempo para la asignación de pedidos manualmente. 
 
Descripción: Cuando no se esté trabajando en “Asignación automática”, el sistema 
debe mandar un mensaje de alerta al coordinador logístico, indicándole que 
funcionario está a menos de un % de terminar todos sus pedidos asignados y no tiene 




• Se reduce la solicitud de pedido a jefe logístico (80%) (5 min día/op)  
• Se disminuye la espera a que se le asigne pedido al separador. (80%)  (4,5 min 
día/op) 








Complementaria con: Integración unidades de manejo   
 






















Anexo 26.  Doble ubicación para medicamentos POS (PC) 
 
 
Problema: Desplazamientos innecesarios 
 
Descripción: Hay unas 12 referencias aprox., que los funcionarios de picking comercial 
(2do piso) deben separar en sus pedidos, que tienen una ubicación POS (1er piso). La 
idea es tener dos ubicaciones para esas referencias y así evitar que los funcionarios 
deban bajar por ellos. 
 
Ventajas: 
• Reducción en la separación total del pedido. 
• Ahorro en recorridos 




Necesidades y requerimientos:  
• Ubicar físicamente los medicamentos. Abrir espacio en las estanterías de picking 
comercial. 
























Anexo 27.  Selección de lote para medicamentos de alto costo (MAC) 
 
 
Problema: Manejo dispendioso e innecesario de etiquetas en el área de Alto Costo. 
 
Descripción: La propuesta es que se implemente el mismo sistema de chequeo que se 
aplica a los medicamentos refrigerados, donde no se utilizan las etiquetas. Se chequea 
por el código de barras del medicamento y luego se selecciona el lote en el sistema. Se 
puede implementar, ampliando el número de referencias que ya utilizan este método. 
 
Ventajas: 
• Se eliminan las siguientes actividades al funcionario de MAC: imprimir etiqueta, ir 
por etiqueta a PC, surtir etiquetas, buscar etiqueta para pasarla a funcionario. (13 
min/dia) 
• Se reduce la actividad de solicitar medicamentos a funcionario MAC. 
• Facilidad para el funcionario de MAC porque solo pasaría el medicamento.  


























Anexo 28.  Selección de lote automático (REF. Y MAC) 
 
 
Problema: Invertir tiempo para seleccionar lote cuando solo hay uno. 
 
Descripción: Los medicamentos que deben ser chequeados por código de barras, la 
selección del lote solo se debe realizar cuando haya más de un lote. Si solo hay un lote, 
se debe tomar automáticamente. 
 
Ventajas: 
• Se reduce en un 90% la selección de lote en el sistema 
• Agiliza la separación de refrigerados. 
• Beneficia la separación de medicamentos de alto costo. 
 
























Anexo 29.  Bafles para la bodega (TODOS) 
 
 
Problema: Ausencia de sistema de comunicación en el centro de distribución 
 
Descripción: Para establecer una comunicación más efectiva con todos los 
funcionarios de la bodega se debe instalar un sistema de parlantes. Sirve para avisarles 
a todos los funcionarios cuando hay reunión, pausas activas, desayuno, almuerzos, 




• Se disminuiría el tiempo destinado para el almuerzo, desayuno y descanso. (5%)  
• Mayor facilidad para reunir a los funcionarios para la reunión. (30%)  
• Menor tiempo alistando los funcionarios para las pausas activas (15%) 
• Se podría realizar anuncios a los trabajadores sin necesidad de desubicarlos de sus 
puestos de trabajo. 





















Anexo 30. Instalar calculadora (POS, PC, MAC) 
 
 
Problema: Transporte de la calculadora 
 
Descripción: Instalar la calculadora para todas las pocket de la bodega. Hay muchos 
funcionarios que todavía deben cargar con calculadora, porque sus pockets no tienen 




• Se reduciría el tiempo de cálculo.  
• Evitaría que los separadores carguen la calculadora. 





















Anexo 31. Organizar de mayor a menor (REF.) 
 
 
Problema: Búsqueda de los pedidos mas grandes 
 
Descripción: Para evitar que a los funcionarios de refrigerados  y controlados les toque 
ingresar a “ver la lista de pedidos” a buscar cuales pedidos son los más grandes en 
ítems para separarlos primero, el sistema  debe arrojar la lista de pedidos organizados 
de mayor a menor en número de ítems automáticamente. 
 
Ventajas: 
• Se reduciría la actividad ver lista de pedidos.(40%) 
• Evitaría que los funcionarios de controlados y refrigerados tengan que buscar que 

























Anexo 32.  Lista de controlados separados (CONTROL) 
 
 
Problema: Dificultad para el inventario de los medicamentos de control 
 
Descripción: Sería bueno que a el funcionario de controlados, al finalizar su tanda de 
pedidos, supiera a que medicamentos  debe realizarle el inventario. Porque él está 
apelando a la memoria para decidir qué medicamentos se deben inventariar y cuáles 
no. La idea es que haya un reporte de lo separado en el día.   
 
Ventajas: 
• Disminuiría el tiempo de la realización del inventario. (15%) 
• Evitaría que el funcionario de controlados tenga que apelar a la memoria para 
realizar los inventarios. 

































Anexo 33. Huellero dentro de la bodega (TODOS) 
 
 
Problema: Registro de un tiempo mentiroso de lo trabajado. 
 
Descripción: Es para contabilizar el tiempo real en que los funcionarios están en 
CEDINAL. Actualmente, se está contando el tiempo de alistamiento y de salida 
(vestier), como tiempo laborado. Porque el huellero para registrar la entrada y la salida 
se encuentra fuera de la bodega  Alrededor de 15 minutos diarios permanece un 
funcionario en el vestier. 
 
Ventajas: 
• Se tomaría un tiempo más real de lo que se trabaja en bodega. No se contaría el 
tiempo que se gasta una persona en el vestier.  
• Podría haber una disminución en el pago de las horas extras.  


























Anexo 34.  Cambios a “seguimiento a pediente” 
 
 
Problema: Falta de justificación de envíos “Seguimiento a pendiente”.     
 
Descripción: El “seguimiento a pendiente” es un modelo en el cual, cuando un 
medicamento no es dispensado en un CAF por desabastecimiento, el sistema  genera 
automáticamente un pedido con el medicamento y en la cantidad que fue solicitada.  
 
Este sistema funciona con el fin de cumplir la promesa de servicio de entregar un 
medicamento pendiente en cualquier parte del país en máximo 48 horas. 
 
El problema es que no se le está sacando el máximo provecho a este tipo de envíos, 
porque carece de dos tipos de análisis. 
 
1. Análisis volumétrico: Como estos pedidos deben ser entregados en el menor tiempo 
posible, se despachan en caja pequeñas. El inconveniente es que esa caja pequeña se 
está enviando casi vacía porque las cantidades de un pendiente son pocas. Con un 
análisis volumétrico, se podría adicionar más medicamentos en estos envíos y así 
aprovechar los fletes (terrestres y aéreos).  
 
2. Análisis económico: El otro análisis que se debe realizar es la comparación del costo 
del pendiente vs. El costo del flete. Si el costo del flete es mayor al costo del pendiente, 
se pensaría en adquirir dicho pendiente de otra manera. 
 
Ventajas: 
• Ahorro en fletes. 
• Evita una doble separación de un medicamento para un mismo CAF. 





















Problema: Desgaste en la realización de informes diarios 
 
Descripción: Aprovechar la interfaz que se tiene actualmente con las transportadoras 
para desarrollar el siguiente reporte web: 
 
Filtros:  
-Rango de fechas 
-Transportadora 
-Numero de guía 
-Numero de documento 
 
Campos: 
Transportadora, Origen, Fecha, # Guía, Nro. Documento, Nombre del destino, Dirección 




• Ya no se tendría que realizar el informe de “envíos del día anterior” (43,8 min/día) 
• Permitiría que el líder de despachos este más pendiente de la mercancía a salir. 

























Anexo 36.  Cambios en el informe ST vs ET 
 
 
Problema: Desgaste en la realización de informes diarios 
 
Descripción: Para facilitarle el trabajo al líder de despachos, es necesario realizarle 
unos cambios al aplicativo “ST vs ET” (Salida por traslado vs. Entrada por traslado), de 
donde sale la base para realizar “Seguimiento a ST mayores de 3 a días sin cargar”.  
 
Agregar unas opciones para filtrar en este informe.  
 
1.  Origen del envió: Puede ser desde  los distintos Centros de distribución o los CAF. 
2. Tipo: Entre las ST cargadas y no cargadas. 
 
Agregar campos nuevos. 
 
1. Número de guía: El número que le asigna la transportadora a sus envíos. Se 
alimentaria de la interfaz que se tiene con las transportadoras. 
2. Transportadora: Nombre de la transportadora.  
3. Estado: Si ya fue o no entregado por la transportadora. Se alimentaria de la interfaz 
que se tiene con las transportadoras. 
4. Observación: Es una grilla en donde el líder de despacho puede digitar una 
información para que se visualice cada vez que se va a sacar el informe. 
Con estas modificaciones se podría sacar el informe rápidamente y el líder de 
despachos no se tendría que desgastar todos los días armándolo. 
 
Ventajas: 
• Ya no se tendría que realizar el informe de “Seguimiento a ST mayores de 3 a días 
sin cargar” (46,8 min/día) 
• Permitiría que el líder de despachos este más pendiente de la mercancía a salir. 
• Le permitiría a los CAF saber el estado y la ubicación de los despachos de CEDINAL 















Anexo 37. Numeración de cajas en la separación paralelo 
 
 
Problema: Desconocimiento del número de piezas que salen en un pedido en paralelo.    
 
Descripción: El  consolidador está teniendo dificultades para saber cuando un pedido 
ha finalizado para empezar a realizar el reempaque en la separación en paralelo, 
porque los funcionarios que están separando en este sistema, siempre marcan las 
cajas que arman de un pedido con el mismo número.  
 
La idea es que el sistema le asigne el número de caja nuevo automáticamente, cuando 
el separador lo notifique. (El más grande que hay + 1). De esa manera, el consolidador 
se puede enterar cual es el último número de caja de un pedido, para saber cuando el 
pedido ha finalizado.  
 
Ventajas: 
• El consolidador puede saber con certeza cuando un pedido ha finalizado.  
• Es necesario para la unificación de aplicativos.  
• Se puede saber por cuantas unidades sale un pedido en paralelo.  
























Anexo 38.  Transporte de corrugados 
 
 
Problema: Desgaste en los funcionarios transportando las cajas. 
 
Descripción: Para facilitar el transporte de corrugados desde la zona de consolidación 
hasta despachos, se necesita un coche donde los funcionarios de Servientrega puedan 
montar entre 4 y 7 cajas. Actualmente, los funcionarios llevan las cajas una a una hasta 





• Mayor facilidad para llevar las cajas desde consolidación a despachos.  
• Rápido flujo de los corrugados por el área de consolidación. 






















Anexo 39.  Datos de la separación de medicamentos refrigerados 
 
 



































Abrir "ver todas las reposiciones" 1 0,11% 0,010 0,612 97% 0,593 0,653 0,000 0,001 0,003 0,007 0,0075 
Abrir pedido 18 2,04% 0,183 11,02 97% 10,68 11,75 0,004 0,005 0,054 0,135 0,1352 
Almacenar insumos de 
refrigerados 3 0,34% 0,030 1,836 97% 1,781 1,959 0,000 0,001 0,009 0,022 0,0225 
Almacenar medicamentos en 
cuarto frio 16 1,81% 0,163 9,795 97% 9,502 10,45 0,003 0,005 0,048 0,120 0,1202 
Almacenar medicamentos en 
nevera 
25 2,83% 0,255 15,30 97% 14,84 16,32 0,006 0,007 0,075 0,187 0,1878 
Buscar etiqueta para chequear 
medicamento 7 0,79% 0,071 4,285 97% 4,157 4,571 0,001 0,002 0,021 0,052 0,0526 
Buscar medicamento en 
recepción 5 0,57% 0,051 3,061 97% 2,969 3,267 0,001 0,002 0,015 0,037 0,0376 
Buscar y traer geles 2 0,23% 0,020 1,224 97% 1,187 1,306 0,001 0,001 0,006 0,015 0,0150 
Buscar y traer geles nevera 1 0,11% 0,010 0,612 97% 0,593 0,653 0,000 0,001 0,003 0,007 0,0075 
Buscar, sacar y llevar 
medicamento refrigerado para 
ser chequeado 
119 13,% 1,214 72,85 97% 70,67 77,72 0,028 0,035 0,360 0,893 0,8937 
Chequear medicamento 44 4,99% 0,449 26,93 97% 26,13 28,73 0,010 0,013 0,133 0,330 0,3304 
Consultar aplicativo 
"movimientos generales" 7 0,79% 0,071 4,285 97% 4,157 4,571 0,002 0,002 0,021 0,052 0,0526 
Contar medicamentos 34 3,85% 0,346 20,81 97% 20,19 22,20 0,002 0,010 0,102 0,255 0,2553 
Desarmar caja 1 0,11% 0,010 0,612 97% 0,593 0,653 0,002 0,001 0,003 0,007 0,0075 
Empacar medicamentos 84 9,52% 0,857 51,42 97% 49,88 54,86 0,020 0,025 0,254 0,630 0,6308 
Esperar a funcionario de MAC 
pase el medicamento 5 0,57% 0,051 3,061 97% 2,969 3,265 0,001 0,001 0,015 0,037 0,0376 
Finalizar pedido 15 1,70% 0,153 9,183 97% 8,908 9,797 0,003 0,004 0,045 0,112 0,1127 
Firmar certificado de recibido de 
medicamentos 5 0,57% 0,051 3,061 97% 2,969 3,265 0,001 0,001 0,015 0,037 0,0376 
Hablar con coordinadora técnica 6 0,68% 0,061 3,673 97% 3,563 3,918 0,001 0,001 0,018 0,045 0,0451 
Hablar de trabajo 8 0,91% 0,081 4,898 97% 4,751 5,225 0,001 0,002 0,024 0,060 0,0601 
Ingresar el nombre y código 9 1,02% 0,091 5,510 97% 5,344 5,878 0,002 0,002 0,027 0,067 0,0676 
Ir por medicamento a zona MAC 3 0,34% 0,030 1,836 97% 1,781 1,959 0,000 0,001 0,009 0,022 0,0225 
Llevar cajas vacías a su 
respectiva zona 5 0,57% 0,051 3,061 97% 2,969 3,265 0,001 0,001 0,015 0,037 0,0376 
Llevar nevera de icopor a zona 
de despachos 15 1,70% 0,153 9,183 97% 8,908 9,797 0,003 0,004 0,045 0,112 0,1127 
Marcar caja/bolsa con el nombre 
del CAF, el previo , numero de 
caja e iniciales del funcionario 
44 4,99% 0,449 26,93 97% 26,13 28,73 0,010 0,013 0,133 0,330 0,3304 
Meter bolsa de medicamentos en 
nevera de icopor 37 4,20% 0,377 22,65 97% 21,97 24,16 0,008 0,011 0,112 0,277 0,2779 
Pasar bolsas a nevera de 
despacho 10 1,13% 0,102 6,122 97% 5,938 6,531 0,002 0,003 0,030 0,075 0,0751 
Pasar medicamento a 
funcionario 5 0,57% 0,051 3,061 97% 2,969 3,265 0,001 0,001 0,015 0,037 0,0376 
Sacar medicamento de cuarto 
frio 2 0,23% 0,020 1,224 97% 1,187 1,306 0,001 0,001 0,006 0,015 0,0150 
Sacar nevera de icopor del 
cuarto frio 2 0,23% 0,020 1,224 97% 1,187 1,306 0,001 0,000 0,006 0,015 0,0150 
Seleccionar lote en el sistema 38 4,31% 0,387 23,26 97% 22,56 24,81 0,009 0,014 0,115 0,285 0,2854 
234 
 
Sellar caja/bolsa 50 5,67% 0,510 30,61 97% 29,69 32,65 0,012 0,015 0,151 0,375 0,3755 
Separar medicamento 
refrigerado a funcionario 7 0,79% 0,071 4,285 97% 4,157 4,571 0,001 0,002 0,021 0,052 0,0526 
Solicitar medicamento a MAC 7 0,79% 0,071 4,285 97% 4,157 4,571 0,001 0,002 0,021 0,052 0,0526 
Solicitar medicamento a 
Recepción 2 0,23% 0,020 1,224 97% 1,187 1,306 0,000 0,001 0,006 0,015 0,0150 
Utilizar Calculadora en 
Computador 1 0,11% 0,010 0,612 97% 0,593 0,653 0,000 0,001 0,003 0,007 0,0075 
Ver lista de medicamentos 17 1,93% 0,173 10,40 97% 10,09 11,10 0,004 0,005 0,051 0,127 0,1277 
Ver lista de pedidos 29 3,29% 0,295 17,75 97% 17,22 18,94 0,007 0,008 0,087 0,217 0,2178 
Verificar que lo empacado 
coincida con lo pedido 11 1,25% 0,112 6,734 97% 6,532 7,184 0,002 0,003 0,033 0,082 0,0826 
Volver de zona de despachos 5 0,57% 0,051 3,061 97% 2,969 3,265 0,001 0,001 0,015 0,037 0,0376 
TOTAL 705 79,9% 7,193 431,6 97% 418,6 460,4 0,169 0,212 2,133 5,294 5,2946 
            
       
está











































































Abrir "ver todas 
las 
reposiciones" 
2 0,11% 0,0100 0,5977 100% 0,5977 0,6807 0,0000 0,0002 0,0021 0,0237 
0,0351 














0 0,0001 0,0060 0,0758 0,8537 1,2650 
Amarrar 
medicamentos 
con un caucho 
2 0,11% 0,0100 0,5977 100% 0,5977 0,6807 0,0000 0,0002 0,0021 0,0237 
0,0351 




25 1,38% 0,1245 7,4709 100% 7,4709 8,5087 0,0000 0,0021 0,0263 0,2964 
0,4392 






7 0,0001 0,0042 0,0537 0,6047 0,8960 
Bajar tapas 




8 0,44% 0,0398 2,3907 100% 2,3907 2,7228 0,0000 0,0007 0,0084 0,0949 
0,1405 
Buscar caja 
para empacar 30 1,66% 0,1494 8,9651 100% 8,9651 
10,210
4 0,0001 0,0025 0,0316 0,3557 0,5271 
Buscar cinta 3 0,17% 0,0149 0,8965 100% 0,8965 1,0210 0,0000 0,0002 0,0032 0,0356 0,0527 
Buscar cunas 1 0,06% 0,0050 0,2988 100% 0,2988 0,3403 0,0000 0,0001 0,0011 0,0119 0,0175 
Buscar 
medicamento 
en la zona de 
almacenamient
o 




en la zona de 
picking 





1 0,06% 0,0050 0,2988 100% 0,2988 0,3403 0,0000 0,0001 0,0011 0,0119 
0,0175 
Buscar pedido 
en la lista de 
reposiciones 
1 0,06% 0,0050 0,2988 100% 0,2988 0,3403 0,0000 0,0001 0,0011 0,0119 
0,0175 
Buscar y meter 
relleno de 
empaque 
33 1,83% 0,1644 9,8616 100% 9,8616 11,2315 0,0001 0,0027 0,0348 0,3913 0,5798 
Buscar y traer 
hígados para 
separar frascos 
3 0,17% 0,0149 0,8965 100% 0,8965 1,0210 0,0000 0,0002 0,0032 0,0356 
0,0527 
Cambiar de 
configuración 2 0,11% 0,0100 0,5977 100% 0,5977 0,6807 0,0000 0,0002 0,0021 0,0237 0,0351 
Cambiar de red 3 0,17% 0,0149 0,8965 100% 0,8965 1,0210 0,0000 0,0002 0,0032 0,0356 0,0527 
Chequear 










2 0,11% 0,0100 0,5977 100% 0,5977 0,6807 0,0000 0,0002 0,0021 0,0237 
0,0351 
Conseguir 













2 0,11% 0,0100 0,5977 100% 0,5977 0,6807 0,0000 0,0002 0,0021 0,0237 
0,0351 
Desplazarse 
con caja de 
medicamentos 
a la ubicación 
siguiente 
26 1,44% 0,1295 7,7698 100% 7,7698 8,8490 0,0000 0,0022 0,0274 0,3083 
0,4568 
Devolverse de 




1 0,06% 0,0050 0,2988 100% 0,2988 0,3403 0,0000 0,0001 0,0011 0,0119 
0,0175 
Espera a que 
funcionario 
MAC le pase 
los 
medicamentos 
4 0,22% 0,0199 1,1954 100% 1,1954 1,3614 0,0000 0,0003 0,0042 0,0474 
0,0702 
Esperar a que 
se le asigne el 
pedido 
19 1,05% 0,0946 5,6779 100% 5,6779 6,4666 0,0000 0,0016 0,0200 0,2253 
0,3338 




9 0,50% 0,0448 2,6895 100% 2,6895 3,0631 0,0000 0,0007 0,0095 0,1067 
0,1581 




4 0,22% 0,0199 1,1954 100% 1,1954 1,3614 0,0000 0,0003 0,0042 0,0474 
0,0702 
Hablar de 
trabajo 5 0,28% 0,0249 1,4942 100% 1,4942 1,7017 0,0000 0,0004 0,0053 0,0593 0,0878 
Ingresar el 
nombre y la 
clave para 
entrar a Codbar 
2 o Codbar 
2ED 
6 0,33% 0,0299 1,7930 100% 1,7930 2,0421 0,0000 0,0005 0,0063 0,0711 
0,1054 












el nombre del 
CAF, el previo , 
numero de caja 
e iniciales del 
funcionario 
54 2,99% 0,2690 16,137 100% 16,137 18,378 0,0001 0,0045 0,0569 0,6403 
0,9487 
Modificar 
laboratorio 3 0,17% 0,0149 0,8965 100% 0,8965 1,0210 0,0000 0,0002 0,0032 0,0356 0,0527 
Modificar 





39 2,16% 0,1942 11,654 100% 11,654 13,273 0,0001 0,0032 0,0411 0,4624 
0,6852 
Negar 
medicamento 2 0,0011 0,0099 0,5976 100% 0,5976 0,6806 3,6561 0,0001 0,0021 0,0237 0,0351 
Pasar 
medicamentos 
de la bandeja a 
la caja 
87 4,81% 0,4333 25,998 100% 25,998 29,610 0,0002 0,0072 0,0916 1,0316 
1,5286 
Realizar 
cálculos con la 





del saldo 1 0,1% 0,0050 0,2988 100% 0,2988 0,3403 0,0000 0,0001 0,0011 0,0119 0,0176 
Sellar 








surtido 23 1,3% 0,1146 6,8733 100% 6,8733 7,8280 0,0000 0,0019 0,0242 0,2727 0,4041 
Solicitar 
medicamento 
en MAC 2 0,1% 0,0100 0,5977 100% 0,5977 0,6807 0,0000 0,0002 0,0021 0,0237 0,0351 
Solicitar pedido 
al coordinador 
logístico 20 1,1% 0,0996 5,9768 100% 5,9768 6,8070 0,0000 0,0017 0,0211 0,2371 0,3514 
Subir tapas 
para empacar 12 0,7% 0,0598 3,5861 100% 3,5861 4,0842 0,0000 0,0010 0,0126 0,1423 0,2108 
Ver lista de 
medicamentos 23 1,3% 0,1146 6,8733 100% 6,8733 7,8280 0,0000 0,0019 0,0242 0,2727 0,4041 
Ver lista de 
pedidos 4 0,2% 0,0199 1,1954 100% 1,1954 1,3614 0,0000 0,0003 0,0042 0,0474 0,0703 
Verificar que lo 
empacado 
coincida con lo 
pedido 23 1,3% 0,1146 6,8733 100% 6,8733 7,8280 0,0000 0,0019 0,0242 0,2727 0,4041 
TOTAL 
134
0 74% 6,6740 400,44 100% 400,44 456,06 0,0024 0,1113 1,4114 15,888 23,544 
Estánd
ar 




































































3 0,27% 0,0247 1,4849 100% 1,4849 1,6577 0,0000 0,0009 0,0045 0,0652 0,08691 




46 4,22% 0,3795 22,768 100% 22,768 25,418 0,0007 0,0143 0,0693 0,9995 1,33262 
Amarrar 
medicamento
s con un 
caucho 
5 0,46% 0,0412 2,4748 100% 2,4748 2,7629 0,0001 0,0016 0,0075 0,1086 0,14485 





16 1,47% 0,1320 7,9193 100% 7,9193 8,8412 0,0002 0,0050 0,0241 0,3476 0,46352 
Armar caja 36 3,30% 0,2970 17,818 100% 17,818 19,897 0,0006 0,0112 0,0543 0,7822 1,04292 
Bajar tapas 
para empacar 7 0,64% 0,0577 3,4647 100% 3,4647 3,8680 0,0001 0,0022 0,0106 0,1521 0,20279 
Buscar caja 
para empacar 10 0,92% 0,0825 4,9496 100% 4,9496 5,5258 0,0002 0,0031 0,0151 0,2173 0,28970 
Buscar 
medicamento 
en la zona de 
almacenamie
nto 
5 0,46% 0,0412 2,4748 100% 2,4748 2,7629 0,0001 0,0016 0,0075 0,1086 0,14485 
Buscar 
Medicamento 
en la zona de 
picking 
33 3,02% 0,2722 16,333 100% 16,333 18,235 0,0005 0,0102 0,0497 0,7170 0,95601 
Buscar 
pedido en la 
lista de 
reposiciones 




8 0,73% 0,0660 3,9597 100% 3,9597 4,4206 0,0001 0,0025 0,0121 0,1738 0,23176 
Cambiar de 
red 1 0,09% 0,0082 0,4950 100% 0,4950 0,5526 0,0000 0,0003 0,0015 0,0217 0,02897 
Chequear 





14 1,28% 0,1155 6,9294 100% 6,9294 7,7361 0,0002 0,0043 0,0211 0,3042 0,40558 
Desplazarse 
con caja de 
medicamento
s a la 
ubicación 
siguiente 
47 4,31% 0,3877 23,263 100% 23,263 25,971 0,0007 0,0146 0,0708 1,0212 1,36159 
Devolverse 
de la zona de 
despacho 
11 1,01% 0,0907 5,4445 100% 5,4445 6,0783 0,0002 0,0034 0,0166 0,2390 0,31867 
Eliminar 




6 0,55% 0,0495 2,9698 100% 2,9698 3,3155 0,0001 0,0019 0,0090 0,1304 0,17382 
Esperar a 
funcionario 



















6 0,55% 0,0495 2,9698 100% 2,9698 3,3155 0,0001 0,0019 0,0090 0,1304 0,17382 
Esperar a 
que se le 
asigne el 
pedido 








13 1,19% 0,1072 6,4345 100% 6,4345 7,1835 0,0002 0,0040 0,0196 0,2825 0,37661 
Finalizar 
pedido 9 0,82% 0,0742 4,4546 100% 4,4546 4,9732 0,0001 0,0028 0,0136 0,1955 0,26073 
Hablar de 
trabajo 8 0,73% 0,0660 3,9597 100% 3,9597 4,4206 0,0001 0,0025 0,0121 0,1738 0,23176 
Ingresar el 
nombre y la 
clave para 
entrar Codbar 
2 o Codbar 
2ED 
1 0,09% 0,0082 0,4950 100% 0,4950 0,5526 0,0000 0,0003 0,0015 0,0217 0,02897 





31 2,84% 0,2557 15,343 100% 15,343 17,129 0,0005 0,0096 0,0467 0,6736 0,89807 
Mandar 




















3 0,27% 0,0247 1,4849 100% 1,4849 1,6577 0,0000 0,0009 0,0045 0,0652 0,08691 
Montar caja 




1 0,09% 0,0082 0,4950 100% 0,4950 0,5526 0,0000 0,0003 0,0015 0,0217 0,02897 
Pasar 
medicamento
s de la 
bandeja a la 
caja 
21 1,92% 0,1732 10,394 100% 10,394 11,604 0,0003 0,0065 0,0317 0,4563 0,60837 
Realizar 










s en una caja 





26 2,38% 0,2145 12,868 100% 12,868 14,367 0,0004 0,0081 0,0392 0,5649 0,75322 
Solicitar 
medicamento 
en la zona de 
MAC 









23 2,11% 0,1897 11,384 100% 11,384 12,709 0,0004 0,0071 0,0347 0,4997 0,66631 
Ver lista de 
medicamento
s 
10 0,92% 0,0825 4,9496 100% 4,9496 5,5258 0,0002 0,0031 0,0151 0,2173 0,28970 
Ver lista de 





11 1,01% 0,0907 5,4445 100% 5,4445 6,0783 0,0002 0,0034 0,0166 0,2390 0,31867 


















































Lotes TE Cajas 
Acomodar las cajas 
en estanterias 2 0,54% 0,0065 0,3910 100% 0,390 0,39101 0,00011 0,1955 0,09775 
Anotar en la hoja la 
cantidad contada 10 2,32% 0,0278 1,6697 100% 1,667 1,66775 0,00049 0,8338 0,41694 
Anotar en la hoja 
los saldos 1 0,31% 0,0037 0,2199 100% 0,219 0,21994 0,00006 0,1099 0,05499 
Apuntar el codigo y 
lotes asignados a 
contar  3 0,68% 0,0081 0,4887 95% 0,465 0,46549 0,00014 0,2327 0,11637 
Buscar en el 
sistema los saldos 
de los lotes  
correspondientes 
al conteo del item 
asignado 7 1,67% 0,0201 1,2054 96% 1,162 1,16314 0,00034 0,5815 0,29078 
Buscar lider de 
almacenamiento 11 2,49% 0,0299 1,7919 100% 1,791 1,79214 0,00053 0,8960 0,44803 
Buscar 
medicamento en 
almacenamiento 22 4,89% 0,0586 3,5186 92% 3,221 3,22218 0,00095 1,6110 0,80555 
Buscar 
medicamento en la 
bodega de arriba 23 5,20% 0,0624 3,7466 100% 3,746 3,74720 0,00110 1,8736 0,93680 
Buscar 
medicamento en 
recepción 9 2,04% 0,0244 1,4661 100% 1,466 1,46630 0,00043 0,7331 0,36657 
Buscar 
medicamento 
solicitado 67 15,2% 0,1819 
10,914
0 100% 10,91 
10,9131
6 0,00321 5,4565 2,72829 
Coger implementos 
para el conteo  1 0,23% 0,0027 0,1629 100% 0,162 0,16292 0,00005 0,0814 0,04073 
Esperar a que se 
desocupe CPU o 
pocket  2 0,54% 0,0065 0,3877 100% 0,387 0,38775 0,00011 0,1938 0,09694 
Esperar a que se le 
asigne conteo 6 1,41% 0,0170 1,0181 94% 0,961 0,96169 0,00028 0,4808 0,24042 
Esperar a que 
terminen de 
asignar los conteos 
en el sistema para 
ingresar  1 0,13% 0,0015 0,0929 100% 0,092 0,09287 0,00003 0,0464 0,02322 
Esperar al lider de 
almacenamiento 39 8,82% 0,1059 6,3529 100% 6,333 6,33466 0,00186 3,1673 1,58366 
Esperar cantidad 
por parte del lider 
de almacenamiento  15 3,39% 0,0407 2,4434 100% 2,443 2,44383 0,00072 1,2219 0,61096 
Informar al lider de 
almacenmiento el 
medicamento a 
buscar 16 3,67% 0,0440 2,6389 100% 2,638 2,63933 0,00078 1,3196 0,65983 
Ingresar en la 
pocket o CPU la 
cantidad contada  50 11,3% 0,1358 8,1481 89% 7,284 7,28590 0,00214 3,6429 1,82148 
Ir por escaleras 2 0,45% 0,0054 0,3258 100% 0,325 0,32584 0,00010 0,1629 0,08146 
Mirar en el CPU o 6 1,45% 0,0174 1,0425 88% 0,912 0,91236 0,00027 0,4561 0,22809 
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pocket la ubicación 
de los lotes. 
Realizar el calculo 
con la calculadora 28 6,30% 0,0756 4,5350 101% 4,575 4,57610 0,00134 2,2880 1,14403 
Realizar el conteo 
fisico de los 
medicamentos en 
Almacenamiento 100 22,6% 0,2715 
16,289
6 96% 15,60 
15,6109
5 0,00459 7,8054 3,90274 
Realizar el conteo 
fisico de los 
medicamentos en 
recepción 1 0,23% 0,0027 0,1629 91% 0,148 0,14825 0,00004 0,0741 0,03706 
Realizar el conteo 
fisico en la bodega 
de arriba 5 1,13% 0,0136 0,8145 100% 0,814 0,81461 0,00024 0,4073 0,20365 
Realizar Kardex 0 0,05% 0,0005 0,0326 100% 0,032 0,03258 0,00001 0,0162 0,00815 
Solicitar 
indicaciones  6 1,36% 0,0163 0,9774 100% 0,977 0,97753 0,00029 0,4887 0,24438 
 







































































Acomodar las cajas 
en estanterías 6 1,49% 0,0179 1,0752 100% 1,0752 1,07543 0,00003 0,17313 0,1410 
Anotar en la hoja la 
cantidad contada 31 8,20% 0,0984 5,904 100% 5,8962 5,89747 0,00016 0,94940 0,7735 
Anotar en la hoja 
los saldos 4 0,97% 0,0116 0,7008 100% 0,7008 0,70095 0,00002 0,11284 0,0919 
Apuntar el codigo y 
lotes asignados a 
contar  27 7,20% 0,0864 5,184 95% 4,9371 4,93820 0,00013 0,79497 0,6477 
Arreglar la 
ubicación de los 
medicamentos en 
picking 1 0,27% 0,0032 0,192 100% 0,1920 0,19204 0,00001 0,03092 0,0251 
Bajar escaleras 8 2,13% 0,0256 1,536 83% 1,2774 1,27771 0,00003 0,20569 0,1676 
Buscar en el 
sistema los saldos 
de los lotes  
correspondientes 
al conteo del item 
asignado 30 7,89% 0,0947 5,6832 96% 5,4829 5,48410 0,00014 0,88286 0,7193 
Buscar 
medicamento en 
comerciales 27 7,20% 0,0864 5,184 100% 5,1797 5,18078 0,00014 0,83403 0,6795 
Buscar 
medicamento en 
picking 29 7,73% 0,0928 5,568 100% 5,5680 5,56919 0,00015 0,89655 0,7305 
Buscar surtidor 3 0,80% 0,0096 0,576 100% 0,5760 0,57612 0,00002 0,09275 0,0755 
Coger implementos 
para el conteo  1 0,27% 0,0032 0,192 100% 0,1920 0,19204 0,00001 0,03092 0,0251 
Esperar a que se 
desocupe CPU o 
pocket  5 1,23% 0,0147 0,8870 100% 0,8870 0,88723 0,00002 0,14283 0,1163 
Esperar a que se le 
asigne conteo 19 5,00% 0,06 3,6 94% 3,4000 3,40073 0,00009 0,54747 0,4460 
Esperar a que 
terminen de 
asignar los conteos 
en el sistema para 
ingresar  0 0,11% 0,0013 0,0825 100% 0,0826 0,08258 0,00000 0,01329 0,0108 
Informar al lider de 
almacenmiento el 
medicamento a 
buscar 2 0,48% 0,0057 0,3456 100% 0,3456 0,34567 0,00001 0,05565 0,0453 
Ingresar en la 
pocket o CPU la 
cantidad contada  32 8,53% 0,1023 6,1401 89% 5,4896 5,49077 0,00014 0,88393 0,7202 
Mirar en el CPU o 
pocket la ubicación 
de los lotes. 10 2,56% 0,0307 1,8432 88% 1,6128 1,61314 0,00004 0,25969 0,2116 
Preguntar por la 
ubicación del 
medicamento a 
otro funcionario 2 0,53% 0,0064 0,384 100% 0,3840 0,38408 0,00001 0,06183 0,0504 
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Realizar el calculo 
con la calculadora 20 5,38% 0,0645 3,8707 101% 3,9052 3,90600 0,00010 0,62881 0,5123 
Realizar el conteo 
fisico de los 
medicamentos en 
comerciales 50 13,3% 0,16 9,6 91% 8,7356 8,73744 0,00023 1,40660 1,1461 
Realizar el conteo 
fisico de los 
medicamentos en 
picking 52 13,8% 0,1664 9,984 91% 9,0850 9,08694 0,00024 1,46286 1,1919 
Realizar Kardex 1 0,21% 0,0025 0,1536 100% 0,1536 0,15363 0,00000 0,02473 0,0201 
Solicitar 
información a 
surtidor de P. 
comerciales 2 0,53% 0,0064 0,384 100% 0,3840 0,38408 0,00001 0,06183 0,0503 
Subir escaleras 7 1,87% 0,0224 1,344 98% 1,3144 1,31471 0,00003 0,21165 0,1724 
 

























































Estandar TE Lotes 
TE 
Cajas 
Bajar de las 
estanterías 6 1,74% 0,02085 1,25072 100% 1,2507 1,25072 0,13787 0,1113 
Buscar medicamento 
en almacenamiento 32 9,38% 0,11257 6,75391 92% 6,1840 6,18405 0,68166 0,5505 
Esperar a que le 
soliciten información 21 6,08% 0,07296 4,37753 100% 4,3775 4,37753 0,48253 0,3897 
Informar la ubicación 
o estado del 
medicamento 113 32,7% 0,39259 23,5553 100% 23,496 23,4964 2,58999 2,0919 
Informar parametros 
para el conteo al 
funcionario 97 28,1% 0,33700 20,2200 100% 20,216 20,2168 2,22849 1,7999 
Realizar el conteo 
fisico de los 
medicamentos en 
Almacenamiento sobre 
estanterías 29 8,40% 0,10075 6,04517 100% 6,0187 6,01872 0,66344 0,5358 
Subirse a las    
estanterías 7 2,03% 0,02432 1,45918 100% 1,4591 1,45918 0,16084 0,1299 
Buscar medicamento 

























































Cargar medicamentos por 
codigo en el aplicativo 
conteos aleatorios de 
acuerdo al doc exportado 
novedades CAF 3 0,57% 0,0094 0,5660 100% 0,56603774 0,5660 0,0060 
Apuntar los segundos 
conteos. 27 5,09% 0,0849 5,0943 100% 5,09433962 5,0943 0,0537 
Asignar primer conteo a los 
funcionarios 6 1,13% 0,0189 1,1321 100% 1,13207547 1,1321 0,0119 
Asignar segundo conteo a 
los funcionarios en el 
sistema 12 2,26% 0,0377 2,2642 100% 2,26415094 2,2642 0,0239 
Dar indicaciones 16 3,02% 0,0503 3,0189 100% 3,01886792 3,0189 0,0318 
Dictar a otro funcionario el 
lote para asignarlo al 
sistema 25 4,72% 0,0786 4,7170 100% 4,71698113 4,7170 0,0497 
Dictar codigo y lote para 
realizar el segundo conteo 88 16,6% 0,2767 16,6038 100% 16,6037736 16,6038 0,1751 
Dictar el codigo y lotes a 
contar 133 25,1% 0,4182 25,0943 100% 25,0943396 25,0943 0,2646 
Esperar a que soliciten 
conteo 151 28,5% 0,4748 28,4906 100% 28,490566 28,4906 0,3004 
Esperar el ingreso del 
segundo conteo 42 7,92% 0,1321 7,9245 95% 7,52830189 7,5283 0,0794 
Esperar nombre del que fue 
asignado al lote dictado.  4 0,75% 0,0126 0,7547 100% 0,75471698 0,7547 0,0080 
Generar reporte de saldos 1 0,19% 0,0031 0,1887 100% 0,18867925 0,1887 0,0020 
Seleccionar "refrescar" 
para visualizar cuales ya 
están ingresados. 12 2,26% 0,0377 2,2642 100% 2,26415094 2,2642 0,0239 
Visualizar reporte 














 Anexo 46. Requisitos que deben tener los aplicativos para mejorar otras 
 
 
• Modificaciones al Auditor (aplicativo utilizado en los CAF) para la 
autorizaciones”. 
Problema: Reproceso en el envío de la información. 
 
Descripción: Desde el CAF se propone ingresar la solicitud de autorización con las 
variables necesarias: código del medicamento, Descripción del medicamento, lote, 
fecha de vencimiento, cantidad y motivo de la devolución (la cual debe ser con las 
opciones de próxima fecha de vencimiento, baja rotación, sobre
despacho y ajuste por traslado).
 
Adicional debería tener las casillas de “tipo de medicamento” el cu
sistema los agrupe y envíe por separado la solicitud de los Refrigerados, controlados y 
POS-MAC, y la casilla “Unidad de negocio” también debería ser adicionada para evitar 











-stock , error de 







• Se evita el olvido de los CAF de ingresar toda la información necesaria para el 
análisis de la autorización o rotación. 
• Facilita el envió de autorización al origen que pertenece el medicamento, 
reduciendo fletes por malos envíos. 









Complementa: Proceso de solicitar, autorizar y recibir devoluciones. 
 
 
• Implementar un modulo por internet que permita la solicitud de 
devoluciones a CLIENTES. 
 
Problema: Los clientes deben llenar un acta y realizar una solicitud por el correo 
electrónico, implicando un proceso más largo para dar respuesta y solución eficaz. 
 
Descripción: La utilización de la web permite la “solicitud de autorización de 
devolución” sin el envió de papeleo para reconocerlo, agilizando el proceso y 








• Evita el ingreso manual de medicamentos al inventario de devoluciones. 
• Elimina la posibilidad de Autorizar un medicamento no vendido por Audifarma., 
por lo tanto el reporte en Excel de los medicamentos que no se van a recibir que 








Complementa: El proceso de solicitar, autorizar y recibir devoluciones. 
 
 
• Aplicativo para la autorización de devoluciones. 
 
Problema: La respuesta a las autorizaciones es muy lenta con poca facilidad de 
visualización de las variables necesarias para el análisis de su autorización. 
 
Descripción: Utilizar el aplicativo ya existente (Asignación de autorizaciones para CAF, 
pero con las siguientes modificaciones: tener solo la información de las solicitudes 
pendientes (no las ya autorizadas), donde contenga la información del saldo del CAF 
actualmente, consumo, días de inventario y precio. Con posibilidad de tres respuestas:  
 
1. Medicamentos que se acepta como devolución. 
2. Medicamentos con facilidad de rotación a otro, listados por mayor consumo y 
menor saldo. (medicamentos costosos). 
3. Medicamentos con facilidad de rotación al mismo CAF.  
Después de generada la autorización guardarla y enviarla al CAF solicitante. De allí el 




• Elimina la actividad de buscar información del medicamento en el sistema que son 
6,20 min/día por funcionario, para saber su costo y/o posible rotación en otro CAF. 
• Se reduce en un 80% el proceso en el aplicativo de realizar los traslados de 
medicamentos entre los CAF que son 10,81seg/día por funcionario. 
• Evita tener que abrir reportes para consultar los saldos que tiene los CAF para 




• Se elimina la utilización de tablas en Excel para dar consecutivos (números de 
autorización) a los CAF después de autorizada una devolución el cual implica 1,5 








Complementa: El proceso de solicitar, autorizar y recibir devoluciones. 
 
• Modificación en el aplicativo para el ingreso automático. 
 
Problema:  
El aplicativo presenta varios espacios que se deben ser llenados por el funcionario de 
devoluciones, y no permite fácil visibilidad de la información ya que se debe correr 
varias veces la pantalla. 
 
Descripción:  
Se propone optimizar esta actividad para facilitar la tarea de cargar medicamentos, 
permitiéndoles solo comparar lo que físicamente les llega con la información del 
sistema. El funcionario solo deberá seleccionar el CAF al que se le recibió la devolución, 
código con el que se autorizo la devolución e ingresar la cantidad contada que 
permitirá a Audifarma disminuir los fraudes, en caso de faltante o sobrante de 
medicamentos  el sistema deberá ajustar al inventario y generar alertas para tomar 
medidas adecuadas. Para mejor visualización de la información del aplicativo se 
propone la redistribución de la información y agregar las opciones “ubicación del 
medicamento en Cedinal y devoluciones” para que el funcionario pueda conocer el 
destino del medicamento sin hacer uso de otro aplicativo y  “observaciones CAF” 
donde se le harán los apuntes necesarios en caso de anomalía en la devolución como 
medicamentos abollados por mal empaque, incompletos, filtrados, entre otros.  
 
Ventajas: 
• Tener las ubicaciones de devoluciones en el sistema facilita la búsqueda y 
almacenamiento temporal de los medicamentos, ya que un funcionario se demora 
44,15 min/día por cada funcionario. 
• Facilita el cargue de las devoluciones por la reducción de movimientos, cual 




Necesidades y requerimientos: Desarrollo de sistemas.  
 
Complementaria con: El proceso de solicitar, autorizar y recibir devoluciones. 
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Anexo 47.  Traslados de CEDINAL a devoluciones. 
 
 
Problema: Los medicamentos que sufren algún daño a causa de la mala manipulación 
sufre proceso de la misma información dos veces, ya que se se debe pasar al 
procedimiento de devoluciones, los cuales se deben ingresar al sistema de 
devoluciones en el aplicativo “Inventario en consignación o cuarentena” (anexo No. --). 
Y después de registrado en el aplicativo se debe llenar una  hoja de excel con las 
mismas variables adicionando funcionario responsable del hecho. 
 
Descripción: Se propone optimizar los pasos para este proceso por medio del 
reemplazo de la  digitación de las causa de la avería (siempre son las mismas causas) 
por la selección de estas las cuales son: Abierto, Abollado, Roto, Filtrado, Manchado. 
Podría, encaso de una novedad ser modificado. Y eliminar el formato en Excel 
adicionando la casilla funcionario al aplicativo, si se requiere información de esto 
entonces se podrá exportar a una hoja d Excel.  
 
Ventaja: 
• Eliminar la realización de la plantilla en Excel para mantener la información acerca 
de las averías, permitiendo un desarrollo de un reporte automático con la 

























  Anexo 48. E
 
 
Problema: Los medicamentos que llegan por sobrestock
vencimiento son pasados al CEDINAL, lo que ha creado acumulación de medicamentos 
y una gran dificultad para surtirlo en las estanterías. Se propone que al realizar el 
cargue de medicamentos al sistema en devoluciones, se les permita v
ubicaciones por pasillo e iniciar la separación de medicamentos con sus 




Vista superior del procedimiento de medicamentos comerciales.
 
 ubicación de cada bandeja.
Recorrido por cada pasillo.
 
Ventajas: 
• Permite facilitarle  al surtidor  de medicamentos comerciales, su trabajo ya que 
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ntrega de medicamentos a picking comercial.
 y con buena fecha de 
 
El tipo de recipiente para su ubicación puede ser bandejas 
movibles. Ya que evita que se riegue 
































































Anexo 49. Adicionar al aplicativo” inventario en consignación o cuarentena” 
casillas para el descargue de medicamentos 
 
 
Para entregar medicamentos a los representantes se debe visualizar en una plantilla de 
Excel donde se encuentran listados por laboratorio. Se propone aprovechar el 
aplicativo donde se descarga las devoluciones y agregarle una casilla de representante, 
donde se seleccione y aparezcan los fusionados (otros laboratorios que el 
representante puede recoger). Estos medicamentos deberán ser mostrados en la parte 
inferior del aplicativo. 
 
Después de seleccionado los medicamentos que se van a recoger por el proveedor  se 
procede a generar la salida, la cual mostrara una ventana preguntando si se desea 
realizar impresión y cuantas copias se desean.  
 
Ventajas: 
• Evita el olvido de los medicamentos que recoge el representante. 
• Facilita la búsqueda de medicamentos para el proveedor que son de 3,074 min/día 
por funcionario, ya que en la aplicación se muestra la ubicación este se puede 
reducir en un 80%. 
• Elimina la realización de formatos en Excel. 
• Elimina la utilización de papelitos para no olvidar medicamentos. 
• Elimina pasos en el sistema para la impresión del formato de salida de los 
medicamentos, es decir el reporte después de generar la DQ para realizar la SD el 
cual también tiene una reducción del 75% equivalente a  3,052 min/día por 
funcionario. 
• Separar medicamentos al proveedor se reduce en un 25% lo que es igual a un  0,51 
min/día por funcionario. 
• Elimina la realización de un Kardex para mirar los precios y dictarlos al 














 Anexo 50.  Visualización de las devoluciones desde  el SIEP 
 
Actualmente se realizan llamadas a los 
que tienen devoluciones pendientes por recoger, se propone p
proveedores visualizar desde
recoger, permitiendo escogerlos por fecha de 




• Eliminar las llamadas a los representantes recordándoles o informándoles que 
deben recoger equivalente a 6,4135 min/
• Eliminar anotar en el tablero los representantes que vendrán.













Representantes para recordarles  o contarles 
 el SIEP, los medicamentos que tienen pendientes por 
vencimiento. Así el proveedor estaría 










 Anexo 51. 
 
 
Cuando las devoluciones t
consolidarlos para disminuir costos de flete. Para esto es necesario utilizar un distintivo 
de color blanco que le permita reconocimi





































 Consolidar reposiciones de devoluciones
engan el mismo destino que un pedido listo para salir







Anexo 52. Impresoras en el procedimiento 
 
 








Plano superior bodega Cedinal.  
   
Ventajas: 
Eliminación en  el recorrido: 
•   72,84 m para reportes.  
•   16,73 m para las etiquetas en Comerciales 
•   64,16 m para las etiquetas en Recepción.  
 























Recorrido para la impresión de etiquetas 
 Recorrido para la impresión de reportes 
 
 
 Anexo 53. Modulo de autorizaci
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PNC 6 0,11% 0,011 0,638 0,967 0,617 0,699 0,0008 0,0171 0,00785 
Abrir caja 31 0,55% 0,055 3,320 0,997 3,311 3,750 0,0043 0,0919 0,04211 
Abrir medicamento 
para verificar 
estado de las 
unidades 
55 0,98% 0,098 5,852 1,000 5,852 6,628 0,0076 0,1626 0,07443 
Acomodar cajas 10 0,17% 0,017 1,043 0,981 1,023 1,158 0,0013 0,0284 0,01301 
Acomodar 
medicamento en la 
caja 
2 0,03% 0,003 0,192 0,975 0,187 0,212 0,0002 0,0051 0,00238 
Adecuar 
medicamento 2 0,04% 0,004 0,213 1,000 0,213 0,241 0,0002 0,0059 0,00271 
Amarrar con un 
caucho los 
medicamentos 
37 0,66% 0,066 3,948 0,991 3,910 4,429 0,0051 0,1086 0,04973 
Amarrar con un 
caucho los papeles 
al PNC 
3 0,05% 0,005 0,319 0,991 0,316 0,358 0,0004 0,0087 0,00402 
Analizar 
documentos 13 0,23% 0,023 1,370 0,998 1,368 1,549 0,0018 0,0380 0,01740 
Anotar código del 
medicamento 
averiado 
6 0,11% 0,011 0,638 1,000 0,638 0,723 0,0008 0,0177 0,00812 
Anotar la ED en un 
papel 3 0,05% 0,005 0,319 0,967 0,309 0,349 0,0004 0,0085 0,00392 
Armar caja 3 0,06% 0,006 0,351 0,992 0,348 0,394 0,0004 0,0096 0,00443 
Armar y ubicar 




12 0,21% 0,021 1,277 0,942 1,202 1,362 0,0015 0,0334 0,01529 
Botar rellenos 2 0,04% 0,004 0,213 1,000 0,213 0,241 0,0002 0,0059 0,00271 
Buscar a seguridad 2 0,04% 0,004 0,213 0,975 0,207 0,235 0,0002 0,0057 0,00264 
Buscar la de DD en 
el sistema 2 0,04% 0,004 0,213 1,000 0,213 0,241 0,0002 0,0059 0,00271 
Buscar 




7 0,12% 0,012 0,745 0,963 0,717 0,812 0,0009 0,0199 0,00912 
Buscar ubicación 
de medicamento en 
la estantería 
139 2,46% 0,246 14,790 1,195 17,670 20,014 0,0232 0,4909 0,22474 
Chequear 
medicamento 116 2,05% 0,205 12,289 1,094 13,451 15,235 0,0176 0,3737 0,17108 
Coger la caja de 
“devoluciones por 
gestionar” 
25 0,44% 0,044 2,660 0,988 2,628 2,976 0,0034 0,0730 0,03342 
Cortar papel para 
las notas 2 0,04% 0,004 0,223 0,967 0,216 0,245 0,0002 0,0060 0,00275 
Desarmar caja 30 0,53% 0,053 3,192 0,954 3,045 3,448 0,0040 0,0846 0,03872 
Escribir en un papel 
el numero del ND 2 0,04% 0,004 0,213 0,900 0,192 0,217 0,0002 0,0053 0,00244 
Escribir en un papel 
el numero del PNC 1 0,02% 0,002 0,106 0,990 0,105 0,119 0,0001 0,0029 0,00134 
Generar PNC en el 




0,0015 0,0319 0,01462 
Hablar de trabajo 42 0,75% 0,075 4,504 0,920 4,143 4,693 0,0054 0,1151 0,05270 








29 0,51% 0,051 3,086 1,000 3,086 3,495 0,0040 0,0857 0,03925 
ingreso al sistema 
de acuerdo al 
documento de 
comerciales 
2 0,04% 0,004 0,213 0,950 0,202 0,229 0,0002 0,0056 0,00257 
Ir a la esclusa 7 0,12% 0,012 0,745 1,000 0,745 0,844 0,0009 0,0207 0,00947 
Ir por cajas o 
neveras vacías 6 0,11% 0,011 0,638 0,977 0,624 0,706 0,0008 0,0173 0,00793 
Ir por llave para 
abrir la esclusa 1 0,02% 0,002 0,106 1,000 0,106 0,121 0,0001 0,0029 0,00135 
Revisar la 
información que 
trae la devolución 
4 0,07% 0,007 0,426 1,000 0,426 0,482 0,0005 0,0118 0,00541 
Llevar a 
Comerciales (ET) 19 0,34% 0,034 2,022 1,000 2,022 2,290 0,0026 0,0561 0,02571 
Llevar a MAC (ET) 6 0,11% 0,011 0,638 1,000 0,638 0,723 0,0008 0,0177 0,00812 
Llevar a 




9 0,16% 0,016 0,958 0,967 0,926 1,048 0,0012 0,0257 0,01177 
Llevar cajas a la 
zona “devoluciones 
por gestionar” 
8 0,14% 0,014 0,851 1,000 0,851 0,964 0,0011 0,0236 0,01083 
Llevar cajas 
desarmadas a su 
zona 













6 0,11% 0,011 0,638 1,000 0,638 0,723 0,0008 0,0177 0,00812 
Pasar 
medicamentos de 
una caja a otra 
después de 
ingresarlos 
13 0,23% 0,023 1,383 1,000 1,383 1,567 0,0018 0,0384 0,01759 
Realizar el conteo 
físico 103 1,83% 0,183 10,981 0,958 10,525 11,921 0,0138 0,2924 0,13387 
Realizar Kardex 21 0,37% 0,037 2,234 0,902 2,015 2,282 0,0026 0,0559 0,02562 
Realizar lista de 
medicamentos que 
no se van a recibir 
2 0,04% 0,004 0,213 1,000 0,213 0,241 0,0002 0,0059 0,00271 
Recibir a Dirección 
técnica 
medicamento 
4 0,07% 0,007 0,426 0,950 0,404 0,458 0,0005 0,0112 0,00514 
Recibir averías de 
Cedinal 14 0,25% 0,025 1,490 0,979 1,459 1,652 0,0019 0,0405 0,01855 
Recibir devolución 5 0,09% 0,009 0,532 1,000 0,532 0,603 0,0007 0,0147 0,00677 
Recibir 
medicamento de 
Cedinal porque no 
esta registrada en 
el sistema 
1 0,02% 0,002 0,106 1,000 0,106 0,121 0,0001 0,0029 0,00135 
Recibir 
medicamentos ND 9 0,16% 0,016 0,958 0,982 0,940 1,065 0,0012 0,0261 0,01196 
Registrar avería en 
el formato 2 0,04% 0,004 0,213 1,000 0,213 0,241 0,0002 0,0059 0,00271 
Sacar de la caja el 
medicamento para 
ser ingresado al 
sistema 
93 1,65% 0,165 9,895 0,993 9,830 11,134 0,0129 0,2731 0,12503 
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Sacar de la caja lo 
ingresado para 
pasarla a la 
estantería 
12 0,21% 0,021 1,277 0,975 1,245 1,410 0,0016 0,0345 0,01583 
Sacar relleno de las 
cajas 5 0,09% 0,009 0,532 1,000 0,532 0,603 0,0007 0,0147 0,00677 
Separar los PNC 
en la zona de 
"devoluciones por 
gestionar" 
2 0,04% 0,004 0,213 1,000 0,213 0,241 0,0002 0,0059 0,00271 
Separar lotes para 
contarlos 104 1,84% 0,184 11,066 0,980 10,844 12,283 0,0142 0,3013 0,13793 
Ubicar en el 
escritorio los PNC 1 0,02% 0,002 0,106 0,980 0,104 0,118 0,0001 0,0029 0,00133 
Ubicar 
medicamentos 
ingresados en el 
escritorio 
8 0,14% 0,014 0,851 0,900 0,766 0,868 0,0010 0,0212 0,00974 
Utilizar el Spark 4 0,08% 0,008 0,477 0,987 0,471 0,533 0,0006 0,0130 0,00599 
Verificar el destino 
del PNC con el 
sistema 
3 0,05% 0,005 0,319 1,000 0,319 0,362 0,0004 0,0088 0,00406 




3 0,05% 0,005 0,319 1,000 0,319 0,362 0,0004 0,0088 0,00406 




66 1,17% 0,117 6,991 0,900 6,292 7,126 0,0082 0,1748 0,08002 
       
 
   
       




























































Abrir caja  8 0,14% 0,014 0,827 99,7% 0,825 0,9340 0,0042 0,2577 0,0301 
Acomodar cajas 4 0,07% 0,007 0,445 98,1% 0,437 0,4946 0,0022 0,1365 0,0159 
Acomodar cubre 
pisos 1 0,02% 0,002 0,095 100,0% 0,095 0,1081 0,0005 0,0298 0,0035 
Acomodar 
medicamento en la 
caja  
4 0,07% 0,007 0,445 97,5% 0,434 0,4917 0,0022 0,1357 0,0158 
Adecuar 
medicamento 8 0,14% 0,014 0,848 100,0% 0,848 0,9606 0,0044 0,2650 0,0309 
Amarrar con un 
caucho los 
medicamentos 
16 0,28% 0,028 1,686 99,1% 1,670 1,8910 0,0086 0,5217 0,0609 




91 1,61% 0,161 9,636 97,4% 9,390 10,6354 0,0483 2,9343 0,3424 
Armar caja  30 0,53% 0,052 3,148 99,2% 3,122 3,5363 0,0161 0,9757 0,1139 
Buscar devolución 
para entregar al 
proveedor 
29 0,51% 0,051 3,074 100,0% 3,074 3,4820 0,0158 0,9607 0,1121 
Buscar el ND en el 
sistema 2 0,04% 0,004 0,212 100,0% 0,212 0,2401 0,0011 0,0663 0,0077 





17 0,30% 0,030 1,802 99,4% 1,792 2,0294 0,0092 0,5599 0,0653 
Buscar en el 
sistema la rotación 
asignada 








167 2,96% 0,295 17,703 98,0% 1,050 19,650 0,0892 5,4215 0,6327 
Buscar 




10 0,18% 0,018 1,060 99,0% 5,743 1,1893 0,0054 0,3281 0,0383 
Chequear 
medicamento 50 0,88% 0,087 5,247 109,4% 0,424 6,5050 0,0295 1,7947 0,2094 
Coger caja de 
medicamentos de 
la zona "desechos 
medicamentosos" 
4 0,07% 0,007 0,424 100,0% 2,004 0,4803 0,0022 0,1325 0,0155 
Consultar saldos de 
los CAF 19 0,34% 0,033 2,004 100,0% 0,092 2,2693 0,0103 0,6261 0,0731 
Cortar papel para 




3 0,05% 0,005 0,318 100,0% 0,636 0,3602 0,0016 0,0994 0,0116 
Devolver 
medicamentos a la 
nevera 
6 0,11% 0,011 0,636 100,0% 1,378 0,7204 0,0033 0,1988 0,0232 
Dictar información 




que lo registre 
Empacar 
medicamentos  53 0,94% 0,094 5,618 98,8% 0,629 6,2874 0,0285 1,7347 0,2024 
Empacar NG 6 0,11% 0,011 0,636 98,9% 0,106 0,7125 0,0032 0,1966 0,0229 
Entregar datos de  
la transportadora, 
código y caja que 
se despacho; al 
funcionario de 
seguridad 
1 0,02% 0,002 0,106 100,0% 0,106 0,1201 0,0005 0,0331 0,0039 
Entregar impresión 
de las SD al 
representante 




23 0,41% 0,041 2,438 99,8% 0,848 2,7547 0,0125 0,7600 0,0887 
Escribir el ST, SD o 
NG en un papel 8 0,14% 0,014 0,848 100,0% 1,530 0,9606 0,0044 0,2650 0,0309 
Escribir en un papel 
el nombre del 
medicamento, 
laboratorio y mes 
15 0,27% 0,027 1,590 96,2% 0,848 1,7328 0,0079 0,4781 0,0558 
Escribir en un papel 
nombre del CAF al 
que se va a rotar 
8 0,14% 0,014 0,848 100,0% 1,802 0,9606 0,0044 0,2650 0,0309 




17 0,30% 0,030 1,802 100,0% 0,212 2,0412 0,0093 0,5632 0,0657 
Firmar la factura 
realizada por el 
representante 
2 0,04% 0,004 0,212 100,0% 5,724 0,2401 0,0011 0,0663 0,0077 
Generar el DQ para 
convertirla en ST 54 0,96% 0,095 5,724 100,0% 4,150 6,4837 0,0294 1,7888 0,2088 
Generar la DQ para 
realizar la SD 40 0,71% 0,071 4,240 97,9% 0,954 4,7007 0,0213 1,2969 0,1513 
Generar una DQ 
para convertirla en 
NG 
9 0,16% 0,016 0,954 100,0% 4,128 1,0806 0,0049 0,2981 0,0348 
Hablar de trabajo 42 0,75% 0,075 4,488 92,0% 1,060 4,6757 0,0212 1,2900 0,1505 
Informar al 
proveedor precios  10 0,18% 0,018 1,060 100,0% 2,209 1,2007 0,0055 0,3313 0,0387 
Ir a la impresora 21 0,37% 0,037 2,226 99,2% 2,485 2,5020 0,0114 0,6903 0,0806 
Ir por cajas o 
neveras vacías 24 0,43% 0,042 2,544 97,7% 0,318 2,8144 0,0128 0,7765 0,0906 
Ir por relleno 3 0,05% 0,005 0,318 100,0% 0,623 0,3602 0,0016 0,0994 0,0116 
Llenar los datos de 
la relación para la 
transportadora 
6 0,11% 0,011 0,636 98,0% 3,266 0,7060 0,0032 0,1948 0,0227 
Llevar las cajas al 
procedimiento de 
despacho 




35 0,62% 0,062 3,710 89,3% 0,636 3,7516 0,0170 1,0351 0,1208 
Llevar 
medicamentos al 
otro auxiliar  
6 0,11% 0,011 0,636 100,0% 0,106 0,7204 0,0033 0,1988 0,0232 
Llevar y ubicar 
medicamentos NG 
en la “zona de 
desechos 
medicamentosos” 
1 0,02% 0,002 0,106 100,0% 1,908 0,1201 0,0005 0,0331 0,0039 
Marcar en la caja 
nombre del destino 
y numero de ST o 
SD 
18 0,32% 0,032 1,908 100,0% 0,848 2,1612 0,0098 0,5963 0,0696 
Mirar en el kardex 
precios 8 0,14% 0,014 0,848 100,0% 1,272 0,9606 0,0044 0,2650 0,0309 
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12 0,21% 0,021 1,272 100,0% 7,845 1,4408 0,0065 0,3975 0,0464 
Pasar los  
medicamentos a 
una caja para 
empacarlos 




que lo  empaque  
6 0,11% 0,011 0,636 93,3% 2,621 0,6724 0,0031 0,1855 0,0216 
Realizar el conteo 
físico  26 0,46% 0,046 2,735 95,8% 2,007 2,9692 0,0135 0,8192 0,0956 
Realizar Kardex 21 0,37% 0,037 2,226 90,2% 0,954 2,2735 0,0103 0,6272 0,0732 
Realizar relación 
para la salida del 
medicamento 
9 0,16% 0,016 0,954 100,0% 0,212 1,0806 0,0049 0,2981 0,0348 
Recibir 
medicamento 
después de realizar 
la factura el 
representante 
2 0,04% 0,004 0,212 100,0% 0,318 0,2401 0,0011 0,0663 0,0077 
Sacar 
medicamento de la 
nevera 
3 0,05% 0,005 0,318 100,0% 3,810 0,3602 0,0016 0,0994 0,0116 








24 0,43% 0,042 2,544 100,0% 0,318 2,8817 0,0131 0,7950 0,0928 
Ubicar factura 
adentro de la caja 
de descargue 
3 0,05% 0,005 0,318 100,0% 0,469 0,3602 0,0016 0,0994 0,0116 
Utilizar el Spark  4 0,08% 0,008 0,475 98,7% 0,696 0,5311 0,0024 0,1465 0,0171 





7 0,13% 0,013 0,774 90,0% 17,349 0,7889 0,0036 0,2176 0,0254 










































Análisis de inconsistencias de 
medicamentos en el sistema 31 0,55% 0,0274 1,6431 100,0% 1,6431 1,8611 
Analizar documentos 148 2,63% 0,1308 7,8509 99,8% 7,8369 8,8765 
Analizar los fraccionados 6 0,11% 0,0053 0,3180 100,0% 0,3180 0,3602 
Analizar y asignar rotación de 
medicamentos en el sistema 10 0,18% 0,0089 0,5353 97,4% 0,5217 0,5909 
Anotar los representantes a llamar 2 0,04% 0,0018 0,1060 100,0% 0,1060 0,1201 
Archivar documentos 13 0,23% 0,0115 0,6891 99,4% 0,6852 0,7761 
Buscar el numero del representante 
en el directorio 3 0,05% 0,0027 0,1590 100,0% 0,1590 0,1801 
Buscar información del 
medicamento en el sistema 98 1,74% 0,0866 5,1944 105,3% 5,4722 6,1981 
Buscar líder de surtido 2 0,04% 0,0018 0,1060 100,0% 0,1060 0,1201 
Buscar medicamento inactivo 1 0,02% 0,0009 0,0530 100,0% 0,0530 0,0600 
Consultar saldos de los CAF 2 0,04% 0,0019 0,1113 100,0% 0,1113 0,1261 
Dictar los laboratorios quedados 
para llamar a que recojan 
medicamentos 2 0,04% 0,0018 0,1060 99,5% 0,1055 0,1195 
Digitalizar en Excel la lista de 
autorizaciones 25 0,44% 0,0221 1,3251 100,0% 1,3251 1,5009 
Digitalizar en Excel la lista de 
observaciones a los CAF 4 0,07% 0,0035 0,2120 90,0% 0,1908 0,2161 
Enviar a los auxiliares el formato de 
análisis para la rotación de los 
medicamentos 2 0,04% 0,0018 0,1060 100,0% 0,1060 0,1201 
Enviar a los auxiliares los ingresos 
inactivos 1 0,02% 0,0009 0,0530 100,0% 0,0530 0,0600 
Enviar un cava 10 0,18% 0,0088 0,5300 100,0% 0,5300 0,6003 
Escribir en el cuaderno los saldos 9 0,16% 0,0080 0,4770 100,0% 0,4770 0,5403 
Exportar documentos y cuadrar 
saldos 67 1,19% 0,0592 3,5513 169,3% 6,0137 6,8114 
Firmar el recibido de la ND 7 0,12% 0,0062 0,3710 100,0% 0,3710 0,4202 
Generar autorizaciones 15 0,27% 0,0133 0,7951 100,0% 0,7951 0,9005 
Hablar de trabajo 42 0,75% 0,0374 2,2438 92,0% 2,0641 2,3379 
Indicar las instrucciones del 
proceso que se debe seguir 22 0,39% 0,0194 1,1661 100,0% 1,1661 1,3208 
Informe gerencia 61 1,08% 0,0539 3,2332 99,8% 3,2279 3,6561 
Ingresar codigo para generar 
autorizaciones 1 0,02% 0,0009 0,0530 100,0% 0,0530 0,0600 
Llamada de trabajo 121 2,15% 0,1069 6,4135 92,1% 5,9055 6,6888 
Pasar las SD a contabilidad 3 0,05% 0,0027 0,1590 99,0% 0,1574 0,1783 
Realizar ajustes en los inventarios 10 0,18% 0,0088 0,5300 100,0% 0,5300 0,6003 
Realizar Kardex 42 0,74% 0,0371 2,2262 90,2% 2,0072 2,2735 
Realizar la relación con el 
laboratorio 16 0,28% 0,0141 0,8481 100,0% 0,8481 0,9606 
Realizar ND a proveedor 6 0,11% 0,0053 0,3180 92,5% 0,2942 0,3332 
Realizar remisión (Carta de 
autorización a los CAF) 31 0,55% 0,0274 1,6431 94,8% 1,5569 1,7634 
Realizar traslado entre Caf 3 0,05% 0,0027 0,1590 100,0% 0,1590 0,1801 
Resolver asuntos 17 0,30% 0,0150 0,9011 100,0% 0,9011 1,0206 
Revisar registro de medicamentos 
NG 3 0,05% 0,0027 0,1590 100,0% 0,1590 0,1801 
Revisar y responder correos 315 5,59% 0,2783 16,6962 99,4% 16,5881 18,7885 
Utilizar el Spark 103 1,83% 0,0910 5,4615 98,7% 5,3925 6,1078 
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Anexo 58. Datos consolidación 
 
 


















Abrir aplicativo de 
consolidación 1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
Acomodar cajas en 
zona de consolidación 17 4,04% 0,3634 21,8052 21,8052 17,10 25,53439 0,0798 1,2452 
Anotar en un papel 
información de un 
pedido 
1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
Armar caja 11 2,61% 0,2352 14,1093 14,1093 17,10 16,52225 0,0516 0,8057 
Bajar cajas del coche 5 1,19% 0,1069 6,4133 6,4133 17,10 7,51011 0,0235 0,3662 
Bajar tapas 4 0,95% 0,0855 5,1306 5,1306 17,10 6,00809 0,0188 0,2930 
Buscar y meter relleno 
en caja 2 0,48% 0,0428 2,5653 2,5653 17,10 3,00405 0,0094 0,1465 
Buscar y traer cajas 
vacías a la zona de 
consolidación 
2 0,48% 0,0428 2,5653 2,5653 17,10 3,00405 0,0094 0,1465 
Cambiar rollo de 
encintadora 1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
Chequear medicamento 1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
Confirmar la asistencia 
de los funcionarios para 
que se pueda montar 
pedidos en paralelo 
2 0,48% 0,0428 2,5653 2,5653 17,10 3,00405 0,0094 0,1465 
Consultar aplicativo 5 1,19% 0,1069 6,4133 6,4133 17,10 7,51011 0,0235 0,3662 
Consultar correo 1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
Consultar pagina web 
de transportadora 1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
Contar corrugados 4 0,95% 0,0855 5,1306 5,1306 17,10 6,00809 0,0188 0,2930 
Espera por sistema 
lento 1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
Esperar a que finalicen 
pedidos 6 1,43% 0,1283 7,6960 7,6960 17,10 9,01214 0,0282 0,4395 
Guardar pedido 
finalizado en la opción 
reempacar 
18 4,28% 0,3848 23,0879 23,0879 17,10 27,03641 0,0845 1,3184 
Hablar con coordinador 
logístico 10 2,38% 0,2138 12,8266 12,8266 17,10 15,02023 0,0469 0,7325 
Hablar de trabajo 20 4,75% 0,4276 25,6532 25,6532 17,10 30,04045 0,0939 1,4649 
Indicar a separador 
donde debe colocar su 
caja 
20 4,75% 0,4276 25,6532 25,6532 17,10 30,04045 0,0939 1,4649 
Informar al funcionario 
de Servientrega, que el 
pedido ya finalizo 
3 0,71% 0,0641 3,8480 3,8480 17,10 4,50607 0,0141 0,2197 
Ingresar al aplicativo de 
consolidación 1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
Llamada telefónica de 
trabajo 1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
Llevar basura a su 
respectiva zona 1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
Llevar bolsa con 
neveras de icopor a 
zona de despachos 
2 0,48% 0,0428 2,5653 2,5653 17,10 3,00405 0,0094 0,1465 
Llevar cajas a la zona 
de consolidación 4 0,95% 0,0855 5,1306 5,1306 17,10 6,00809 0,0188 0,2930 
Llevar cajas a la zona 
de despacho 1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
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Llevar coche a la zona 
de almacenamiento 1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
Llevar coche con 
corrugados a zona de 
consolidación 
1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
Marcar caja 1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
Marcar caja 
consolidada 16 3,80% 0,3420 20,5226 20,5226 17,10 24,03236 0,0751 1,1719 
Meter cajas pequeñas 
en una grande 28 6,65% 0,5986 35,9145 35,9145 17,10 42,05663 0,1314 2,0509 
Montar cajas en el 
coche 2 0,48% 0,0428 2,5653 2,5653 17,10 3,00405 0,0094 0,1465 
Pasar cajas/neveras al 
transportador 1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
Pegar guías a las cajas 6 1,43% 0,1283 7,6960 7,6960 17,10 9,01214 0,0282 0,4395 
Reacomodar cajas 
buscando que no 
queden cajas pesadas 
en la parte superior 
19 4,51% 0,4062 24,3705 24,3705 17,10 28,53843 0,0892 1,3917 
Reacomodar 
cubrepisos 4 0,95% 0,0855 5,1306 5,1306 17,10 6,00809 0,0188 0,2930 
Reubicar cajas en zona 
de consolidación 16 3,80% 0,3420 20,5226 20,5226 17,10 24,03236 0,0751 1,1719 
Revisar los pedidos que 
están en proceso en el 
computador 
23 5,46% 0,4917 29,5012 29,5012 17,10 34,54652 0,1079 1,6847 
Sellar caja 14 3,33% 0,2993 17,9572 17,9572 17,10 21,02832 0,0657 1,0255 
Separar corrugados 3 0,71% 0,0641 3,8480 3,8480 17,10 4,50607 0,0141 0,2197 
Subir tapas 4 0,95% 0,0855 5,1306 5,1306 17,10 6,00809 0,0188 0,2930 
Traer corrugados desde 
el picking 2 0,48% 0,0428 2,5653 2,5653 17,10 3,00405 0,0094 0,1465 
Utilizar Spark para 
trabajo 1 0,24% 0,0214 1,2827 1,2827 17,10 1,50202 0,0047 0,0732 
TOTAL 288 68,41% 6,1568 
369,406





        
      























Anexo 59. Despacho de refrigerados 
 
 


















Abrir nevera de 
despacho 1 0,15% 0,0131 0,7849 0,7849 13,08 0,88756 0,0042 0,0128 
Abrir y sacar neveras 
de icopor de la bolsa 1 0,15% 0,0131 0,7849 0,7849 13,08 0,88756 0,0042 0,0128 
Anotar en un papel 
información de un 
pedido 
4 0,58% 0,0523 3,1395 3,1081 13,08 3,51473 0,0165 0,0505 
Bajar neveras de icopor 
de la otra bodega 15 2,18% 0,1962 11,7733 11,7733 13,08 13,31336 0,0623 0,1913 
Buscar bolsa de 
medicamentos para 
empacar 
9 1,31% 0,1177 7,0640 6,8520 13,08 7,74838 0,0363 0,1114 
Cerrar tapa de nevera 
de icopor 3 0,44% 0,0392 2,3547 2,3547 13,08 2,66267 0,0125 0,0383 
Coger nevera de icopor 
del tamaño adecuado 
para el empaque 
8 1,16% 0,1047 6,2791 6,3419 13,08 7,17146 0,0336 0,1031 
Coger plantillas de 
icopor 5 0,73% 0,0654 3,9244 3,8852 13,08 4,39341 0,0206 0,0631 
Consultar correo 
electrónico 4 0,58% 0,0523 3,1395 2,9198 13,08 3,30171 0,0155 0,0475 
Consultar pagina web 
de Audifarma 4 0,58% 0,0523 3,1395 3,1395 13,08 3,55023 0,0166 0,0510 
Empacar bolsa de 
medicamentos en la 
nevera de icopor, 
acomodando los geles 
y plantillas de manera 
adecuada 
50 7,27% 0,6541 39,2442 38,0669 13,08 43,04654 0,2016 0,6187 
Espera a que se 
parquee el camión de 
la transportadora 
3 0,44% 0,0392 2,3547 2,3547 13,08 2,66267 0,0125 0,0383 
Firmar y sellar los 
manifiestos de 
transporte 
10 1,45% 0,1308 7,8488 7,6134 13,08 8,60931 0,0403 0,1237 
Hablar con coordinador 
logístico 13 1,89% 0,1701 10,2035 10,2035 13,08 11,53825 0,0540 0,1658 
Hablar de trabajo 33 4,80% 0,4317 25,9012 25,9012 13,08 29,28940 0,1372 0,4210 
Imprimir manifiestos 3 0,44% 0,0392 2,3547 2,2840 13,08 2,58279 0,0121 0,0371 
Imprimir remisión 4 0,58% 0,0523 3,1395 2,9826 13,08 3,37272 0,0158 0,0485 
Indicar al funcionario 
de la transportadora 
que cajas debe coger 
4 0,58% 0,0523 3,1395 3,1395 13,08 3,55023 0,0166 0,0510 
Ingresar neveras al 
aplicativo de 
despachos con la 
pocket para que se 
registre en el 
manifiesto 
71 10,32% 0,9288 55,7267 53,4977 13,08 60,49592 0,2833 0,8695 
Ir a impresora por 
manifiesto 3 0,44% 0,0392 2,3547 2,1192 13,08 2,39641 0,0112 0,0344 
Ir a la otra bodega por 
neveras de icopor 8 1,16% 0,1047 6,2791 5,9651 13,08 6,74544 0,0316 0,0969 
Ir por caja de geles a la 
otra bodega 6 0,87% 0,0785 4,7093 4,6151 13,08 5,21884 0,0244 0,0750 
Llamada telefónica de 
trabajo 10 1,45% 0,1308 7,8488 7,8488 13,08 8,87557 0,0416 0,1276 
Llevar bolsa con 
neveras de icopor a la 
zona de despachos 
13 1,89% 0,1701 10,2035 10,3055 13,08 11,65363 0,0546 0,1675 
270 
 
Llevar geles a los 
congeladores de 
despacho 
13 1,89% 0,1701 10,2035 10,1015 13,08 11,42286 0,0535 0,1642 
Llevar neveras de 
icopor a zona de 
despachos 
2 0,29% 0,0262 1,5698 1,5698 13,08 1,77511 0,0083 0,0255 
Marcar nevera de 
icopor con el nombre 
del CAF y su respectiva 
ST, sobre la cinta de la 
empresa 
27 3,92% 0,3532 21,1919 20,9799 13,08 23,72441 0,1111 0,3410 
Mover columna de 
neveras para 
ingresarlas al aplicativo 
3 0,44% 0,0392 2,3547 2,3782 13,08 2,68930 0,0126 0,0387 
Pasar cajas a 
funcionario de 
transportadora 
4 0,58% 0,0523 3,1395 3,1395 13,08 3,55023 0,0166 0,0510 
Pasar nevera de icopor 
al funcionario de la 
transportadora 
14 2,03% 0,1831 10,9884 11,4279 13,08 12,92284 0,0605 0,1857 
Pegar cinta en la 
nevera de icopor para 
marcarla 
5 0,73% 0,0654 3,9244 3,7674 13,08 4,26028 0,0200 0,0612 
Pegar guías de 
transporte en las cajas 8 1,16% 0,1047 6,2791 6,1535 13,08 6,95845 0,0326 0,1000 
Reubicar bolsas de 
medicamentos dentro 
de la nevera de 
despachos 
1 0,15% 0,0131 0,7849 0,7849 13,08 0,88756 0,0042 0,0128 
Sacar bolsa de 
medicamentos de la 
nevera de despacho 
13 1,89% 0,1701 10,2035 9,9994 13,08 11,30748 0,0530 0,1625 
Sacar geles del 
congelador 30 4,36% 0,3924 23,5465 22,8401 13,08 25,82792 0,1209 0,3712 
Sacar neveras de 
icopor de la bolsa, 
retirando el relleno 
4 0,58% 0,0523 3,1395 3,0767 13,08 3,47923 0,0163 0,0500 
Sellar nevera de icopor 9 1,31% 0,1177 7,0640 7,6291 13,08 8,62706 0,0404 0,1240 
Solicitar a funcionario 
de seguridad que abra 
la compuerta de la 
zona de despachos 
1 0,15% 0,0131 0,7849 0,7849 13,08 0,88756 0,0042 0,0128 
Solicitar a funcionario 
de seguridad que abra 
la puerta del muelle de 
despachos 
1 0,15% 0,0131 0,7849 0,7849 13,08 0,88756 0,0042 0,0128 
Surtir geles en los 
congeladores 17 2,47% 0,2224 13,3430 12,9427 13,08 14,63582 0,0685 0,2104 
Tomar temperatura de 
nevera 
2 0,29% 0,0262 1,5698 1,5698 13,08 1,77511 0,0083 0,0255 
Ubicar nevera de 
icopor en la repisa 5 0,73% 0,0654 3,9244 3,8459 13,08 4,34903 0,0204 0,0625 
Ubicar nevera de 
icopor en su 
correspondiente estiba 
31 4,51% 0,4055 24,3314 23,8448 13,08 26,96400 0,1263 0,3875 
Utilizar el Spark para 
trabajo 8 1,16% 0,1047 6,2791 6,1535 13,08 6,95845 0,0326 0,1000 
Verificar que las ST  
que se despachan 
coincidan con las del 
manifiesto. 
19 2,76% 0,2485 14,9128 14,9128 13,08 16,86359 0,0790 0,2424 
TOTAL 502 72,97% 6,5669 394,0116 387,5285 13,08 438,2226 2,0521 6,2984 
 
 











































Abrir nevera de 
despacho 1 0,11% 0,0103 0,6186 0,6186 10,08 0,68091 0,0015 0,1063 0,1403 0,318 
Abrir puerta de 
despacho de 
CEDINAL 
4 0,46% 0,0412 2,4742 2,4247 10,08 2,66916 0,0060 0,4167 0,5500 1,250 
Acomodar cajas en la 
zona de 
consolidación 
1 0,11% 0,0103 0,6186 0,6804 10,08 0,74900 0,0017 0,1169 0,1543 0,350 
Acomodar 
cajas/neveras en la 
zona de despacho 
3 0,34% 0,0309 1,8557 1,7629 10,08 1,94059 0,0044 0,3030 0,3999 0,908 
Alimentar el informe 
del acumulado del 
mes 
9 1,03% 0,0928 5,5670 5,4557 10,08 6,00561 0,0135 0,9376 1,2376 2,812 
Anotar en un 
cuaderno información 
de pedido de Envía 
6 0,69% 0,0619 3,7113 3,6000 10,08 3,96289 0,0089 0,6187 0,8166 1,856 
Anotar en un papel 
información de un 
pedido 
5 0,57% 0,0515 3,0928 3,0928 10,08 3,40454 0,0076 0,5315 0,7016 1,594 
Anotar en un papel 
información inferida 
del informe 
"Movimiento por tipo 
de documento", para 
realizar el informe de 
ST mayores a 3 días 
9 1,03% 0,0928 5,5670 5,6227 10,08 6,18946 0,0139 0,9663 1,2755 2,898 
Anotar en un papel 
las ST mayores a 3 
días, para consultar 
el numero de guía, 
transportadora y su 
correspondiente 
estado 
7 0,80% 0,0722 4,3299 4,5464 10,08 5,00468 0,0112 0,7813 1,0313 2,343 
Anotar en un papel 
las ST y el número de 
piezas que van a ser 
despachadas en 
Pereira 
9 1,03% 0,0928 5,5670 5,7897 10,08 6,37330 0,0143 0,9950 1,3134 2,984 
Archivar guías de 
transporte urbano en 
carpeta 
6 0,69% 0,0619 3,7113 3,6371 10,08 4,00374 0,0090 0,6251 0,8251 1,875 
Archivar manifiestos 
en carpeta 5 0,57% 0,0515 3,0928 3,0619 10,08 3,37050 0,0076 0,5262 0,6946 1,578 
Ayudar al funcionario 
de despacho 
refrigerados a surtir 
neveras 
2 0,23% 0,0206 1,2371 1,2371 10,08 1,36182 0,0031 0,2126 0,2806 0,637 
Bajar neveras de 
icopor de la otra 
bodega 
3 0,34% 0,0309 1,8557 1,8000 10,08 1,98144 0,0044 0,3093 0,4083 0,928 
Buscar a que cajas 
les falta el rotulo 3 0,34% 0,0309 1,8557 1,8557 10,08 2,04273 0,0046 0,3189 0,4210 0,956 
Buscar bolsa de 
medicamentos para 
empacar 
5 0,57% 0,0515 3,0928 3,0619 10,08 3,37050 0,0076 0,5262 0,6946 1,578 
Buscar y sacar 
manifiestos del cajón 1 0,11% 0,0103 0,6186 0,6186 10,08 0,68091 0,0015 0,1063 0,1403 0,318 
Cerrar tapa de 
nevera de icopor 1 0,11% 0,0103 0,6186 0,6186 10,08 0,68091 0,0015 0,1063 0,1403 0,318 
272 
 
Coger nevera de 
icopor del tamaño 
adecuado para el 
empaque 
4 0,46% 0,0412 2,4742 2,3505 10,08 2,58745 0,0058 0,4039 0,5332 1,211 
Coger plantillas de 
icopor 1 0,11% 0,0103 0,6186 0,5320 10,08 0,58558 0,0013 0,0914 0,1207 0,274 
Coger y llevar rotulo 
a la zona de pedidos 
urbanos 




5 0,57% 0,0515 3,0928 3,1856 10,08 3,50668 0,0079 0,5475 0,7226 1,642 
Consultar correo 
electrónico 20 2,29% 0,2062 12,371 12,371 10,08 13,61817 0,0305 2,1260 2,8064 6,378 
Consultar pagina web 
de transportadora 14 1,60% 0,1443 8,6598 8,4000 10,08 9,24674 0,0207 1,4436 1,9055 4,330 
Consultar pagina web 
de transportadora 
para alimentar 
informe de envíos del 
día anterior 
10 1,15% 0,1031 6,1856 6,0000 10,08 6,60481 0,0148 1,0311 1,3611 3,093 
Consultar pagina web 
de transportadora 
para alimentar 
informe de ST 
mayores a 3 días  
12 1,37% 0,1237 7,4227 7,4227 10,08 8,17090 0,0183 1,2756 1,6838 3,826 
Empacar bolsa de 
medicamentos en la 
nevera de icopor, 
acomodando los 
geles y plantillas de 
manera adecuada 
13 1,49% 0,1340 8,0412 7,9608 10,08 8,76329 0,0197 1,3681 1,8059 4,104 
Entregar llaves al 
funcionario de 
seguridad 
1 0,11% 0,0103 0,6186 0,6186 10,08 0,68091 0,0015 0,1063 0,1403 0,318 
Enviar el informe de 
los envíos del día 
anterior por el correo 
4 0,46% 0,0412 2,4742 2,4247 10,08 2,66916 0,0060 0,4167 0,5500 1,250 
Enviar el informe de 
seguimiento a ST 
mayores a 3 días por 
correo 
5 0,57% 0,0515 3,0928 2,7835 10,08 3,06409 0,0069 0,4784 0,6314 1,435 
Escribir correo 




0 10,08 17,83299 0,0400 2,7840 3,6749 8,352 
Espera a que se 
genere informe 
"Movimiento por tipo 
de documento" 
3 0,34% 0,0309 1,8557 1,8186 10,08 2,00187 0,0045 0,3125 0,4125 0,937 
Espera por sistema 
lento 8 0,92% 0,0825 4,9485 4,9485 10,08 5,44727 0,0122 0,8504 1,1225 2,551 
Esperar a que se 
impriman guías de 
Servientrega 
3 0,34% 0,0309 1,8557 1,8186 10,08 2,00187 0,0045 0,3125 0,4125 0,937 
Firmar y sellar los 
manifiestos de 
transporte 
12 1,37% 0,1237 7,4227 7,2742 10,08 8,00748 0,0180 1,2501 1,6501 3,750 
Generar informe 
"Movimiento por tipo 
de documento" 
5 0,57% 0,0515 3,0928 3,0928 10,08 3,40454 0,0076 0,5315 0,7016 1,594 
Hablar con 
coordinador logístico 9 1,03% 0,0928 5,5670 5,5670 10,08 6,12818 0,0137 0,9567 1,2629 2,870 
Hablar de trabajo 44 5,04% 0,4536 27,216 
27,216 
 
10,08 29,95997 0,0672 4,6773 6,1740 14,03 
Imprimir guías 5 0,57% 0,0515 3,0928 3,0000 10,08 3,30241 0,0074 0,5156 0,6805 
1,546 
 
Imprimir manifiestos 2 0,23% 0,0206 1,2371 1,2124 10,08 1,33458 0,0030 0,2084 0,2750 
0,625 
 
Ingresar al aplicativo 
de despachos 1 0,11% 0,0103 0,6186 0,6186 10,08 0,68091 0,0015 0,1063 0,1403 0,318 
Ingresar información 




despachos con la 
pocket para que se 
registre en el 
manifiesto 
Ingresar información 
en el aplicativo "Guía 
de Transporte 
Urbano" 
11 1,26% 0,1134 6,8041 6,7361 10,08 7,41509 0,0166 1,1576 1,5281 3,472 
Investigar el estado 
de un pedido por 
solicitud de un 
CAF/Cliente 
18 2,06% 0,1856 11,134 11,134 10,08 12,25635 0,0275 1,9134 2,5257 5,740 
Ir a impresora por 
manifiesto 8 0,92% 0,0825 4,9485 4,8990 10,08 5,39279 0,0121 0,8419 1,1113 2,525 
Llamada telefónica 
de trabajo 38 4,35% 0,3918 23,505 23,270 10,08 25,61577 0,0575 3,9991 5,2787 11,99 
Llevar cajas a la zona 
de despacho 2 0,23% 0,0206 1,2371 1,2124 10,08 1,33458 0,0030 0,2084 0,2750 0,625 
Llevar geles a 
congeladores de 
despacho 
2 0,23% 0,0206 1,2371 1,1629 10,08 1,28011 0,0029 0,1998 0,2638 0,599 
Llevar neveras de 
icopor a la zona de 
despachos 
5 0,57% 0,0515 3,0928 3,2474 10,08 3,57477 0,0080 0,5581 0,7367 1,674 
Marcar caja 2 0,23% 0,0206 1,2371 1,3608 10,08 1,49800 0,0034 0,2339 0,3087 0,701 
Marcar nevera de 
icopor con el nombre 
del CAF y su 
respectiva ST, sobre 
la cinta de la 
empresa 
6 0,69% 0,0619 3,7113 3,5629 10,08 3,92203 0,0088 0,6123 0,8082 1,836 
Marcar y sellar 
rótulos en las cajas 6 0,69% 0,0619 3,7113 3,8227 10,08 4,20801 0,0094 0,6569 0,8672 1,970 
Pasar cajas a 
funcionario de la 
transportadora 
10 1,15% 0,1031 6,1856 5,7526 10,08 6,33245 0,0142 0,9886 1,3050 2,965 
Pasar cajas/neveras 
al funcionario de 
Transporte Urbano 
18 2,06% 0,1856 11,134 10,800 10,08 11,88866 0,0267 1,8560 2,4499 5,568 
Pasar nevera de 
icopor al funcionario 
de la transportadora 
2 0,23% 0,0206 1,2371 1,2371 10,08 1,36182 0,0031 0,2126 0,2806 0,637 
Pegar cinta en la 
nevera de icopor para 
marcarla 
3 0,34% 0,0309 1,8557 1,7629 10,08 1,94059 0,0044 0,3030 0,3999 0,908 
Pegar guías de 
transporte en las 
cajas 
7 0,80% 0,0722 4,3299 4,0268 10,08 4,43271 0,0099 0,6920 0,9135 2,076 
Reacomodar 
cubrepisos 4 0,46% 0,0412 2,4742 2,4247 10,08 2,66916 0,0060 0,4167 0,5500 1,250 
Realizar el informe de 
los envíos del día 
anterior 
43 4,93% 0,4433 26,597 25,800 10,08 28,40069 0,0637 4,4338 5,8526 13,30 
Realizar el informe de 
seguimiento a las ST 
con mas de 3 días 
34 3,89% 0,3505 21,030 20,820 10,08 22,91938 0,0514 3,5781 4,7231 10,73 
Realizar informe de 
radicación de 
facturas 
17 1,95% 0,1753 10,515 10,305 10,08 11,34393 0,0254 1,7710 2,3377 5,312 
Responder correo 
electrónico 14 1,60% 0,1443 8,6598 8,4000 10,08 9,24674 0,0207 1,4436 1,9055 4,330 
Reubicar 
cajas/neveras en la 
zona de despacho 
11 1,26% 0,1134 6,8041 6,6680 10,08 7,34019 0,0165 1,1459 1,5126 3,437 
Revisar que las ST 
de los informes 
exportados coincidan 
con la de los 
manifiestos en el 
informe de envíos del 




Sacar bolsa de 
medicamentos de la 
nevera de despacho 
1 0,11% 0,0103 0,6186 0,6062 10,08 0,66729 0,0015 0,1042 0,1375 0,312 
Sacar geles del 
congelador 5 0,57% 0,0515 3,0928 3,0000 10,08 3,30241 0,0074 0,5156 0,6805 1,546 
Sacar manifiestos del 
cajón 1 0,11% 0,0103 0,6186 0,6000 10,08 0,66048 0,0015 0,1031 0,1361 0,309 
Sellar nevera de 
icopor 3 0,34% 0,0309 1,8557 1,8186 10,08 2,00187 0,0045 0,3125 0,4125 0,937 
Solicitar a funcionario 
de seguridad que 
abra la compuerta de 
la zona de despachos 
1 0,11% 0,0103 0,6186 0,6186 10,08 0,68091 0,0015 0,1063 0,1403 0,318 
Solicitar a funcionario 
de seguridad que 
abra la puerta del 
muelle de despachos 
2 0,23% 0,0206 1,2371 1,2124 10,08 1,33458 0,0030 0,2084 0,2750 0,625 
Solicitar llaves al 
funcionario de 
seguridad 
2 0,23% 0,0206 1,2371 1,1753 10,08 1,29373 0,0029 0,2020 0,2666 0,605 
Surtir neveras en las 
repisa 3 0,34% 0,0309 1,8557 1,8557 10,08 2,04273 0,0046 0,3189 0,4210 0,956 
Traer nevera con 
medicamentos a su 
respectiva zona de 
despachos 
2 0,23% 0,0206 1,2371 1,2247 10,08 1,34820 0,0030 0,2105 0,2778 0,631 
Ubicar nevera de 
icopor en su 
correspondiente 
estiba 
8 0,92% 0,0825 4,9485 4,7505 10,08 5,22938 0,0117 0,8164 1,0776 2,449 
Unir hojas de 
manifiesto 1 0,11% 0,0103 0,6186 0,6062 10,08 0,66729 0,0015 0,1042 0,1375 0,312 
Utilizar el Spark para 
trabajo 16 1,83% 0,1649 9,8969 9,8969 10,08 10,8945 0,0244 1,7008 2,2451 5,102 
Verificar que las ST y 
los destinos que se 
despachan coincidan 
con las del 
manifiesto. 
39 4,47% 0,4021 24,1237 
24,123
7 10,08 26,5554 0,0596 4,1457 5,4724 12,43 




72 10,08 454,308 1,0190 70,925 93,621 212,7 
 
 
Estándar 0,1864 7,1944 40,649 59,882 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
